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SERVICIO PARTICULAR 
i a i r i o d e l a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 5. 
C O N F E R E X C I A 
Se atribuye importancia á mía 
conferencia que han celebrado el 
Ministro de .Estado y el Embajador 
de Inglaterra en Espáñaf. 
OTRA R E G A T A 
E l Rey, patroneando su balandro 
"Queen X " , ha regateado con el 
yate americano que ganó el primer 
premio en las regatas internacio-
nales de Bilbao. 
Ganó por segunda vez el yate ame-
ricano. 
A HECOXA 
Telegrafían de Bilbao, que el Rey 
lia hecho una visita al santuario de 
Begoña, habiendo ido después á re-
cerrer la exposición industrial y el 
certamen del trabajo. 
E L I N F A N T E DON C A R L O S 
E l Infante Don Carlos de Borbón 
ha salido para Inglaterra con objeto 
de ultimar los preparativos para su 
matrimonio con la Pricesa Luisa de 
Orlcans, hija de la Infanta doña 
María Isabel, Condesa Viuda de 
París. 
Desde Inglaterra seguirá el Infan-
te para Alemania, á donde va en re-
presentación de España para asistir 
á las grandes maniobras militares 
del otoño en aquel imperio. 
INDULTO 
Le ha sido conmutada por la inme-
diata la pena de muerte impuesta al 
guardia civil que agredió á un ofi. 
ciai de su cuerpo. 
m S T I T ü T O M U S I C A L 
DIRECTORES: OEBOíí-TORROELLA 
G A L I A N 0 78. A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
Último, sigue abierta la matrícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el **Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos los dia-; laborables. 
Acerca de la de^Ia-ráción de Mr. Taft 
trasmitida ayer por el telégrafo, y del 
ártíeulo ique con e-.̂ e motivo ha .publica-
do L a Discusión, escribe L a Unión E s -
pañola : 
Cualquiera que no condesa la políti-
ca de los grandes diplomáticos nortea-
mericanos creerá que La ÍMscusión 'tie-
ne ra/ó n. 
Pero los que sepan cómo proceden 
los hombres 'de amable sonrisa, se rei-
rán de la cáüdidez del inocente colega. 
Mr. Taft—dirá el ávisaob observa-
dor—no quiere ofender á nadie. 
¿Qué gana el Secretario de la Gue-
rra con decir unas cuantas ver.lades 
que le traigan la enemistad ti* los éx-
gobernantcs Je este país.' 
• # 
Si es cierto eso de ''que el Gobierno 
de los Estados Unidos no tenía prue-
bas evidentes de las inmoralidades que 
eometíain los que gobernaban la Repú-
blica, ¿ cómo se 'colocó al dado de los re-
beldeS) de los descontentos, y, con su 
poderosa míiuencia, precipitó la caida 
del primer Presidente y sus Secrefta-
rios? 
¿El Gobierno era honrado, digno y 
moral ? 
¿Poriqué la echaron abajo? 
Tal vez Mr. Taft se ihabrá dicho: 
" E r a una situación inmoral, la destrui-
mcs. Y a que se castigó á los -causantes 
del mal lanzándoles del Poder, ahora 
seamos corteses y benévolas, digamos 
eva-ngólieamente: "No sabemos nada 
respecto á ese asunto." 
Por nuestra parte, á lo ya dicho esta 
mañaina, solo añadiremos que la decla-
ración de Mr. Taft tiene el miemo valor 
que la acusación que la originó. 
Se traía dé suposiciones: unos opinan 
que sí y otros opinan que no; pero ,ni 
aquéllos ni éstos saben. 
Los Estados Luidos al asumir la car-
ga del gobierno de Cuiba no quisieron, 
porque no entraba en sus miras, hacer 
el ba'lance de la situación que veraían 
á reemplazar provisionalmente, aunque 
por plazo iindefinido. 
Cerrado el Congreso y no existien-
<!.') un Tribunal de Cuentas, no.se sabrá 
mientras no se prpeeia á una investiga-
ción ¡minuciosa, abierta á los cuatro 
vientos de la liscalización. 
G r a n T e a í r o N a c i o n a l 
M e t r o p o í i l a n G o . 
F u f f i c í ó r í d i a r i a . 
Cámara de Comercio 
Anoche celebró junta extraordinaria 
la Directiva de la nténóionada Corpo-
ración," para conocer y discurrir sobro 
una comunicación recibida del Gobier-
no Provisional, relacionada con las re-
clamaciones que ante el mismo ha for-
mulado la Cámara en contra de diver-
sás resoluciones de la Secretaría de 
Hacienda. 
E l señor Galbán que presidía la 
Junta, ordenó la lectura de l'a carta 
del Gobernador, y del informe que la 
Secretaría de Hacienda le produjo so-
bre aquellas cuestiones, cuyo informe 
envió á la Cámara la citada autoridad 
para que se estudie y conteste su con-
tenido, en los términos que k Junta 
Directiva lo crea conveniente. 
Cumpliendo la orden de la presiden-
cia, el subsecretario dió lectura á los 
referidos documentos y abierta discu-
í-;ión sobre los mismos, se acordó con-
testar atentamente á la carta de Mr 
Magoon, agradeciendo las frases tan 
laudatorias que le dedica, y hacerla pú-
blica para que el país conozca las im-
portantes declaraciones que en ella ha-
ce el honorable Gobernador Provisio-
nal, á fin de sostener la tributación 
arancelaria que contiene el Decreto nú-
ro 44. y cuya derogación solicitó la 
Cámara, porque ese Decreto se dictó i 
virltid de tu: error que sufrió la A l 
rainistración republicana al tratar do 
prevenir la merma que produciría en 
los ingresos el Tratado de Reciproci-
dad con los Estados Unidos. 
L a Junta fijó su atención en el ex-
presado documento, por demostrarso 
<m él evidentemente, que hasta el 22 de 
Agosto, no había recibido el Goberna-
dor el informe de la Hacienda, y co-
mo era natural, no podía cóñtéstár 
antes á la Cámara, faltándole esos an-
tecedentes. Asimismo se fijó la jun-
ta en el párrafo que dice: 
"Permítame llamar la atención so-
* • bre* los Decretos números 822, 889 y 
901. recientemente promulgados y 
Cpíe 1ral:¡ii del aforo de ciertas mer-
, caneías y del comercio de cabotaje. 
I" Estps <!> retes han sido dictados aten-
¡''(licndo las indicaciones de esa Corpo-
*'ración, apoyadas en la evidencia, y 
" ' dedo muy agradecido á usted por 
'iial>erme llamado lá atención sobre 
"los defectos é inconvenientes que se 
¡"trata de corregir en di ches decretos." 
j La Dirc -tiva se lamentó de no haber, 
•podido disuadir al Honorable Gober-
nador, de lá falta cometida por la Se-
cretaría de Haicienda, imponiendo pe-
nalidades á la goleta "Gibara", con 
arreglo al artículo 222 de los Orden ai !-
zas, que se refiere solamente á los bu-
• • s de travesía y que por tanto, no 
jes aplicable al présente caso, convinién-
¡dqse en insistir ante dicha superior au-
toridad. hast$ lograr la condonación de 
las citadas multas al igual de las im-
puestas á les comerciantes. 
E l subsecretario manifestó: que va-
rios comerciantes habían concurrido á 
la ('ám.'ra á felicitarla por sus ges-
tiones participándole que ya tenían en 
su poder el dinero depesitado en Gi-
bara, con motivo de dicho acontecimien-
to. 
Por último la directiva acordó: pu-
blicar después de la carta del Honora-
ble Gobernador, el informe del interi-
no de Hacienda y la réplica, que al mis-
mo dé la Cámara, á fin de que el país 
pueda apreciar la justicia en que ins-
pira sus actos la Corporación; la corte-
sía que á sus reclamaciones dispensa 
el honorable Gobernador Provisional 
y el lenguaje 'impropio é inadecuado 
que en su informe ha usado el señor 
García Echarte. 
. ' A las once se levantó la sesión acor-
dándose una reunión próximamente so-
bre el mismo asunto. 
B A T U R R I L L O 
Leyendo el primer número de "Fe-
deración," un periódico que han fun-
dado los obreros de Cuba, como clase 
social, para defensa de sus legítimas 
aspiraciones de mejoramiento, eché-
inc á buscar en él. á través de los 
detalles del movimiento federativo y 
de las ofertas de procedimientos co-
rrectos, que todas las publicaciones 
hacen, y casi todas olvidan, declara-
ciones de interés local y opiniones 
doctrinales que- me sirvieran de pun-
to de partida para juzgar si siguen 
por buen camino las orientaciones del 
elemento director de los trabajadores 
cubanos. 
Y confieso que admiré la cordura y 
sinceridad del artículo "Reflexiones" 
en que se combate e\ extravío, se cen-
suran las vanidades individuales y se 
advierte al obrero que sus exageracio-
nes pueden conducirle al ridículo y 
derrumbar el edificio de solidaridad 
que empieza á levantarse. 
Confiesa el articulista que el triun-
fo ba embriagado á algunos espíri-
tus; que hay torcedor que se consi-
dera ya un mandarín chino; que se 
oy\;i incurriendo en los mismos peca-
dos de imposición é injusticia que co-
metían el burgués y sus agentes: quo 
una serie de torpezas y tontas exigen-
cias, propenden á desacreditar la 
obra realizada. 
Y ello es de una certidumbre in-
contrastable. 
Ya hay quien quiero imponer al pa-
trono capataces y encargados. Las 
pugnas internas, las rivalidades y co-
dicias de los dependientes de las fá-
bricas suelen encontrar calor en los 
obreros. Se forman partidos por es-
te rezagador ó aquel representante 
del dueño; la chismografía interesada 
hace su papel, y tenemos al trabaja-
dor queriendo quitar y poner emplea-
dos en unas casas, prohibir encarga-
dos en otras, y negar á las compañías 
el derecho de regalar su dinero á 
quien les plazca. 
Por ese camino han de surgir anti-
patías, sin resultado práctico para la 
federación obrera, que tiene todos los 
derechos para legrar el mejoramien-
to del proletario; pero ninguno para 
mezclarse en la caja y los negocios del 
Patrono. • 
Esto, en cuanto á procedimientos. 
E n punto á doctrina, estoy muy de 
acuerdo con el artículo que suscribe 
Juan Morán : el socialismo es un ideal, 
más ó menos lejanamente realizable; 
pero racional y posible, porque arran-
ca de la realidad de la vida; pero el 
anarquismo es la utopía, la borrache-
ra de las ideas, el caos. 
Y es indispensable sustraer al tra-
bajador cubano, de las solicitaciones 
de esa engañadora escuela, que legis-
la para ángeles y pretende que los 
hombres cumplan sus preceptos, sin 
freno de autoridad ni temor de pena, 
por "consensus" voluntario, conscien-
te y libérrimo, cual si todos pudieran 
tener el mismo nivel de cultura, no-
ción idéntica del deber y sentimientos 
iguales de justicia y amor. 
Me río de la lógica de los condena-
dores de la Inquisición y otros extra-
víos del fanatismo religioso, cuando 
ellos se apellidan anarquistas, que es 
tanto como fanáticos del derecho, bo-
rrachos de la igualdad, intransigen-
tes y pasionales del obrerismo. 
Sin principio de autoridad, ninguna 
organización humana es posible; por 
lo menos durante muchos siglos por 
venir. Las Asociaciones libres en que 
el anarquismo quiere hacer descansar 
la legislación universal, no podrán 
fundarse sin el voto, la mayoría, el 
respeto del vencido y la dirección in-
teligente de alguien que á la colecti-
vidad, represente. Y ya ahí habrá 
gobierno y acatamiento. 
Sensible es que en sociedades que 
nacen á la vida del derecho, surjan 
las exageraciones de la anarquía, an-
tes de una educación siquiera elemen-
tal, y un conocimiento aproximado de 
la realidad en que se vive. 
Es como si al niño que no ha to-
mado alcohol nunca, se le hiciera in-
gerir por litros la peligrosa substan-
cia: se le enloquecería. O como si al 
enfermo de una depresión nerviosa ó 
un desgaste cerebral, se le adminis-
trara opio ó estricnina á altas dosis: 
se le asesinaría. 
Las sociedades han de acomodarse 
á sus tiempos, mejorándose para el 
porvenir. Las organizaciones obre-
ras han de aceptar las leyes de la vida 
real, depurándolas para su provecho. 
Y destruir lo existente, para crear 
algo que el hombre actual, inculto ó 
apasionado, no podrá cumplir, es des-
varío. 
Porque soy obrero y conozco á mi 
pueblo; porque he estudiado la psi-
quis nacional', hija legítima de la psi-
quis humana de todo el mundo cono-
cido, entiendo que haremos gran be-
neficio á la patria y á la familia de 
Adán, apartando la mirada/ de esos 
espejismos que la calenturienta ima-
ginación de los anarquistas describe, 
y fijándola en las legítimas necesida-
des del momento y en las realizables 
aspiraciones sociales. 
Suprimir gobiernos, desterrar el di-
nero, igualar á todos los homb'Tv -
c-r u.'ber preciso ti-fiDaju", virnid 
común la modcsüa. cualidad inaltera-
ble la resignación; idéntico el esfuer-
zo de todos y expontáneo el sacrificio 
de cada uno. cosas son incompatibles 
con la realidad humana. Y es perder 
el tiempo y retroceder en las conquis-
tas del derecho, alucinar con esas uto-
pías las imaginaciones. 
Para mí que la obra es otra: no in-
moralizar las costumbres, inculcar há-
bitos de ahorro, dignificar la familia, 
i 
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Aritmética comercial universal, Trata-
do de Teneduría de libros. Corresponden-
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DIARIO D E L A MARINA.—"ndíción de la tarde.—Septiembre 5 de 1907. 
Bubdividir la propiedad, hacer parti-
cipes al mayor número de asociados, 
de los beneficios de la libertad y las 
conquistas de la civilización. 
Si el nuevo periódico obrero viene 
^combatir lo ridículo, lo exagerado y 
lo utópico, y á recabar para el traba-
jador honrado y consciente, todos los 
respetos y estímulos que merece, hará 
labor patriótica y obra esencialmen-
te humana, 
Yo le aplaudiré entonces; yo que 
creo qne bastantes locos tenemos ya 
en este perturbado país y que tenemos 
necesidad urgente de hacer otra co-
jft: ciudadanos, sanos de cuerpo y 
fuertes de alma. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U . 
E l S r . Z a p i c o 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
esta casa k visita del señor don Emi-
lio Zapico, nombrado recientemente 
por e f Gobierno de don Alfonso X I I I 
p? ra llevar la representación Consular 
de España en Cieufuegos. 
Anoche salió el señor Zapico para la 
Perla de Sur, con objeto de tomar po-
sesión de su importante cargo, en el 
que es seguro se ganará las simpatías 
de nuestrois compatriotas allí residen-
fes y las de toda aquella culta sociedaid. 
• BMPB l-y M E X I C A K A . J 
í A 
4 Debut hoy jueves. X 
Los ciudadanos de color 
Camagüey, 2 de Septiembre de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: E n la asamblea 
celebrada ayer por el Directorio de 
Ciudadanos de Color que tengo el 
honor de presidir, se tomó el acuerdo 
por unanimidad, de expresar á Vd. 
en atento oficio, como tengo el gusto 
de hacerlo, que este Directorio ha 
visto con verdadero placer la defen-
sa que por medio de su apreciable 
periódico se ha hecho de nuestra ac-
titud y honrados propósitos, 
Al comunicar á Vd. el acuerdo de 
referencia, tengo á bien significarle 
los deseos que tenemos de cooperar 
con Vd. con elevadas miras á U pron-
ta reconstrucción de la República y 
que aceptamos de buen agrado todas 
aquellas indicaciones y consejos que 
puedan sernoo útiles al logro de 
nuestros afanes. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerle el testimonio de mi consi-
deracióny aprecio. 
Muy cortesmente, 
Emilio Céspedes Casado. 
de establecida, contaba la acreditada jo-
yería y relogería de B. Masson, en Tenien-
te Rey número 1. 
Hoy, por la insuficiencia del local, da-
do el desarollo de sus negocios, se ha vis-
to obligada á trasladarse á Riela y Ofi-
cios, lo que participa á su distnguida 
clientela y al públco en general, así como 
que, además de haber aumentado conside-
rablemente el ramo de joyería y relo&crla, 
adicionó el de platería y óptica, teniendo 
en todos estos, artículos para todos lod 
gustos, con precios muy económicos. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Sucesos y operaciones en Casablanca. 
Un español meritísimo, que reside 
leu Casablanca y ha sido testigo pre-
sencial de los trágicos sucesos acae-
cidos en aquel puerto marroquí, en-
TÍa á " E l Imparcial", de Madrid, un 
sugestivo relato de aquellos aconteci-
mientos. \ 
Como advertirán nuestros lectores, 
este relato tiene dos cualidades que 
ie dan verdadero valor histórico: el 
¡método y la sobriedad. L a prensa ex-
tranjera se ha lamentado de la inco-
nexión y del desconcierto con que las 
informaciones de Casablanca habían 
¡llegado á Europa. L a mayor parte de 
las noticias habaín sido recogidas en 
Tánger de labios de los aterrados fu-
gitivos de Casablanca, los más de 
ellos enloquecidos por el terror y por 
la desgracia que los agobiaba. 
E l autor del siguiente relato resta-
blece la verdad de todo lo sucedido, 
'narrándolo día por día, hora por bo-
ira, con la simpar galanura de la sen-
cillez, como si de propósito, huyendo 
¡de todo aliño retórico, se procurara 
¡que el lector recibiera la impresión 
Iviva de la realidad. Hay en el narra-
dor una gran serenidad de ánimo al 
• trazar el trágico relato. Esto lo ava-
¡lora más, convirtiéndolo, como antes 
decimos, en un verdadero documento 
histórico. 
L a primera matanza. 
Origen del desorden.—El pregón de 
la guerra.—Conducta del bajá.— 
Espectáculo aterrador. 
Desde hace tiempo venía acentuán-
dose cada vez más el odio que á los 
cristianos en general y á los france-
ses en particular profesan los moros; 
el disgusto que les causaba ver fun-
cionar una locomotora arrastrando 
vagonetas cargadas de piedra para las 
obras del muelle, que ejecuta una com-
pañía francesa, y el haberse presenta-
do recientemente en la aduana, á más 
del recaudador francés que de anti-
guo existe, un adminstrador de la mis-
ma nación, con iguales facultades que 
los administradores marroquíes y al-
go más exigente, al decir de éstos. 
Hace pocos días amenazaron con 
que al terminar en el campo los tra-
bajos de recolección, las kábilas ven-
drían á la plaza y en unión de los mo-
ros de ésta, destruirían la vía, el tren 
y material de las obras; quitarían de 
la aduana al administrador francés, 
no entregarían más que el 60 por 100 
del importe de la recaudación en vez 
del 90 por ciento que en breve debían 
entregar para pago del empréstito 
francés y matarían á los franceses y 
á los demás cristianos si se oponían 
á sus deseos. 
E l día 30, á las doce de su mañana, 
un moro melenudo, caballero en flaco 
rocín, seguido del populacho, que au-
llaba y aplaudía frenético, parándose 
frente á mi casa, alzándose sobre los 
estribos, con voz extentórea y adema-
nes descompuestos, dijo el pregón si-
guiente: "Sabed que Dios y las ká-
bilas me mandan para deciros que los 
moros que traigan al pueblo agua, 
carbón trigo, ganados ó víveres de 
cualquier clase y los que trabajen al 
servicio de los cristianes, como és-
tos, serán degollados.' * 
Ahnque los que tenía á mi servicio 
y mi intérprete judío me dijeron y 
aseguraron era la señal de la guerra, 
no lo creí y me limité al salir de casa 
á recomendar á mi hijo que, como me-
dida de prudencia, no paseara á ca-
ballo por los alrededores del pueblo, 
como lo hacía todas las tardes, y mar-
ché tranquilo y confiado i cumplir 
mis deberes. Al llegar á las proximi-
dades del consulado español un gran 
tumulto me hizo ver que ocurría al-
go grave, y en efecto, un compatriota, 
que venía demudado y á la carrera, 
me dijo que los moros del campo y los 
de la ciudad, reunidos, habían des-
carrilado la máquina, colocando gran-
des piedras sobre los railes y aprove-
chando la confusión se lanzaron sobre 
el maquinista, conductores, obreros de 
la vía y de las canteras y á pedradas, 
golpes de maza y tiros los mataban 
sin piedad, acorralándolos como á fie-
ras y persiguiéndolos á caballo hasta 
el mar, donde algunos buscaban la 
salvación, que solo encontraron un es-
pañol y dos franceses, que nadando 
vigorosamente, pudieron acogerse á 
un vapor que zarpaba para Tánger. 
Todas las medidas que en tan crí-
tico momento adoptó el gobernador 
moro, á quien antes de ocurrir estos 
sucesos habían avisado los cónsules á 
fin de que tratara de evitarlos, se li-
mitaron á cerrar las puertas del re-
cinto amurallado, en cuyo exterior te-
nía lugar la horrible matanza, impi-
diendo de este modo que pudiera in-
tentarse siquiera auxiliar á las vícti-
mas de tan crueles gentes. 
Entre tanto, los feroces asesinos, sin 
que los soldados moros trataran de 
impedirlo, buscaban en las canteras 
más víctimas que sacrificar á su furor 
salvaje, quemaban la locomotora y va-
gonetas, almacenes y tinglados, des-
trozaban la vía, y haciendo gala de 
su triunfo, entraban en* el pueblo con 
el botín, sin que encontraran la más 
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leve oposición, sembrando la alarma 
y el pánico consiguientes. 
Cuando en unión de muchos españo-
les pude franquear el recinto, á pesar 
de que la guardia mora trataba de 
impedirlo, y penetramos en el de las 
obras del muelle, vimos un espectácu-
lo verdaderamente aterrador: á unos 
cuantos centenares de pasos, encon-
tramos ocho cadáveres completamen-
te desnudos, horriblemente destroza-
dos, á golpes de maza, piedras y gu-
mías, con las cabezas aplastadas, las 
caras deshechas, los vientres abiertos, 
al aire las visceras y con evidentes 
señales de haber sido arastrados por 
los infames asesinos. 
Momentos antes, mientras ocurría 
la matanza, el cónsul de Españ» t^-
minaba la entrega que de su cargo 
venía haciendo, ai canciller, maniíes-
tándole que embarcaba inmediata-
mente para Tánger, donde counmica-
ría á nuestro gobierno la noticia de 
tan espantoso suceso, haciéndole pre-
sente á la vez, que quedábamos á mer-
ced de estas fieras, sin más auxilio 
que el de Dibs y que si no enviaban 
en nuestro socorro inmediatamente 
buques con fuerzas suficientes para 
ocupar la plaza y cañonear á las ká-
bilas que nos rodean, seguiríamos la 
suerte que cupo por desdicha á las 
primeras víctimas. 
Cuando para traer los cadáveres 
fuimos algunos con el cónsul interi-
no á visitar al de Francia, nos dijo 
que no sin gran trabajo y á fuerza de 
amenazas había accedido á ello el go-
bernador moro; que según sus noti-
cias, en casa de éste se encontraban 
presos y heridos varios españoles é 
italianos; fuimos en su busca y el go-
bernador, viejo imbécil, cobarde y fa-
nático, sobre el cual pesa la responsa-
bilidad de lo que ha ocurrido y pue-
de ocurrir, nos aseguró (como resul-
tó cierto), que los había detenido pa-
ra evitar que las turbas los mataran. 
A poco de buscarles, fueron curados 
por el médico español y un italiano 
y digeron que debían su salvación á 
dos moros que trabajaban en las can-
teras donde se refugiaron y al jefe de 
uno de los grupos rebeldes. 
A las once de la noche y con el ma-
yor sigilio, fueron trasladados al jar-
dín del consulado francés los ocho 
cadáveres para proceder en las prime-
ras horas de la mañana del día si-
guiente á su identificación y demás 
requisitos y ponerles en condiciones 
de que no perjudicaran á la salud pú-
blica hasta que las circunstancias per-
mitiesen darles cristiana y decorosa 
sepultura. 
, 31 de Julio. 
Noche trágica.—El santón desobede-
ce al bajá.—Escena fúnebre.—Los 
consulados. 
I¡ Difícil nos será olvidar la pasada 
noche!! Los moros celebrabando la ma 
tanza, los soldados unidos al popula-
cho, dueño absoluto de la población, 
sin otra defensa que la individual, só-
lo á Dios debemos dar gracias por ha-
ber podido ver el nuevo día, los que 
en cumplimiento del deber no embar-
camos ayer com lo hicieron á centena-
res las gentes principales, unas para 
Tánger y otras para refugiarse en 
los buques mercantes que por fortuna 
se encontraban en bahía. 
E n las primeras horas de la maña-
na, un santón, sucio y asqueroso, si-
tuado en la puerta de la marina, de 
la que se hizo dueño en unión de un 
grupo de salvajes, se opone al embar-
que de los que ayer no pudieron efec-
tuarlo ; el gobernador, inepto y cobar-
de como siempre, no se atreve á dar-
les su merecido y las pobres gentes 
angustiadas y llorosas regresan al 
pueblo en fila interminable. Nos di-
cen que en la playa siguen destrozan-
do y robando el material de las obras 
y que algo más lejos queman á un 
cristiano j los restos de este desgracia-
do, completamente carbonizados, sin 
cabeza y rotos brazos y piernas son 
trasladados en un saco al patio del 
consulado francés, donde por los doc-
tores Betti (italiano), Dobber (ale-
mán) y Moneada (español), poco an-
tes habían sido reconocidos ó identifi-
cados los cadáveres que resultan ser, 
de tres españoles, tres franceses y tres 
italianos. 
Es una escena verdaderamente ho-
rripilante y un aspecto macabro que 
impresiona hondamente, ver á veinte 
ó veinticinco judíos en el patio del 
— ' ' 
consulado francés trabajando en la 
confección de los féretros revestidos 
de zinc, mientras que laa víctimas do 
la barbarie duermen el sueño eterno 
alineadas en un lado del patio y van 
siendo depositadas en las cajas á me-
dida que éstas se terminan. Y a de 
noche queda ultimada tan triste y 
piadosa labor y los nuevos féretros 
en grupos de tres, cubiertos por las 
banderas de sus respectivas naciones, 
quedan depositados en local aislado 
hasla que pueda precederse á darles 
sepultura. 
E l día, que ha debido tener triple 
número de horas, según lo lentamente 
onf1 ha trascurrido, ha sido sumamen-
te accidentado; á momentos de calma 
sucedían otros de infernal griterío, ti-
ros y carreras; las noticias malas se 
abultaban según el espíritu de cada 
uno. Los españoles se refugiaron en 
el consulado en tan gran número que 
es absolutamente imposible moverse 
en dicho local; el patio, habitaciones 
particulares, oficinas, corredores y 
azoteas están invadidos por mujeres 
y niños, que lloran y se lamentan sin 
cesar. Yo, como algunos pocos más, 
continúo en casTTlion mi familia, por-
que prefiero morir matando á morir 
de cansancio, asfixiado ó de sed. 
E n el consulado francés se alber-
gan los muy contados que de esta na-
ción no han embarcado. Uno y otro 
consulado están custodiados por sol-
dados moros, que, á no dudar, harán 
causa común con las kábiles y el po-
pulacho si consiguen entrar en la po-
blación que en este día defiende, 
"hasta cierto punto", Muley-Amin, 
tío del sultán. 
1 de Agosto. 
Fueg-o en las afueras.—Buque á la 
vista.—Llegada del "Galilée".—Co-
municación al bajá.—Reclamación 
de los cónsules.—Exodo. 
Relativamente tranquila pasó la no-
che, durante la cual se oyó á interva-
los fuego de fusil en las afueras. A l 
amanecer me dice mi hijo que después 
de media noche ha creído ver en alta 
mar resplandor procedente de algún 
foco eléctrico. A l aclarar la bruma, 
desde la azotea de casa se percibe en 
el horizonte un punto que va agran-
dándose por momentos, y á la media 
hora se aprecia perfectamente que es 
un buque de guerra, tal vez el acora-
zado francés "Gali lée ," único que hay 
en Tánger. 
A las siete de la mañana da fondo 
frente á la plaza, á la que no saluda; 
hace zafarrancho; arría cuatro botes, 
que arma con artillería y tropa co-
mo si se preparara á un desembarco, y 
por el telégrafo de banderas comunica 
con el cónsul de su nación que pasa 
á su bordo. 
L a esperanza, como por encanto, 
reanima los ánimos decaídos, los mo-
ros del pueblo acuden en tropel á la 
marina, las kábilas á la playa grande 
de fuera, donde tuvo lugar la horrible 
carnicería, y entendiendo unos y otros 
que se trata de cañonearles, corren, 
gritan y cunde entre ellos la alarma. 
Al regresar á la plaza el cónsul de 
Francia, participa á su colegas que 
el comandante del acorazado, que 
efectivamente es el "Galilée", exige 
al gobernador moro lo siguiente: 
Primero. Vía libre desde el consu-
lado francés á la marina y permitir 
el embarque del que lo desee. 
Segundo. Desembarcar un desta-
camente para proteger su consulado. 
Tercero. Que inmediatamente sal-
gan de la plaza todos los moros del 
campo, y que, ^e lo contrario, pro-
cederá con energía. 
Los cónsules oponen razonables ar-
gumentos en contra; el de España vi-
sita poco después al de Francia, y le 
repite, como ya le expusieron sus co-
legas, "que el paso franco debe ser 
desde todos los consulados á la mari-
na; que si, como parece, no cuenta 
con fuerzas suficientes para dominar 
la plaza, resultará contraproducente 
el desembarco de escaso número de 
ellas; que la protección á los súbdi-
tos franceses no debe hacerla en for-
ma que resulte perjudical á los de las 
demás naciones; que los de España 
son muy numerosos, y ni caben todos 
en el consulado, ni pueden embarcar-
se como los franceses, que sólo en nú-
mero de seis ú ocho quedan en la pla-
za, y que si el comandante no atien-
de tan razonables observaciones, se 
firmará una protesta colectiva, ha-
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ciéndole responsable de las cosecuen-
cias de su proceder, que no tiene jus-
tificación desde el moento en que los 
moros están, al parecer, tranquilos y 
los del campo salen de la plaza cum-
pliendo la orden dada." 
E l señor cónsul ofrécese á tratar 
del asunto con el comandante, y pa-
ra ello se dirige á bordo con el cónsul 
de la Gran Bretaña, que es el deca-
no, y al regresar nos enteran de que 
se aplaza la determinación expuesta 
hasta ver el curso de los aconteci-
mientos. 
Durante la tarde han abandonado la 
ciudad, refugiándose en los buques 
anclados en la rada, casi todas las se-
ñoras extranjeras é innumerables fa-
milias de hebreos, que se dieron pri-
sa á aprovechar el despejo de las ca-
lles que conducen á la marina y el 
haberse levantado la prohibición de 
embarque. 
E n las primeras horas de la noche 
parece que reina tranquilidad rela-
tiva; entre los moros ricos y princi-
pales cunde la especie de que los es-
pañoles nos embarcamos durante la 
noche porque el acorazado va á hacer 
fuego á la plaza. Don carlos Atalaya, 
español de prestigio entre los moros y 
el cónsul, les asegura que no es cier-
ta la noticia, que ni los españoles nos 
embarcamos, ni la plaza será caño-
neada durante la noche; esto les tran-
quiliza algún tanto y al asegurarles yo 
que es cierto y que como pueden ver 
permanezco en mi casa con mi familia, 
crece la tranquilidad, que es completa 
cuando en los consulados que recorren 
les aseguran lo mismo que nosotros les 
expusimos. 
A las once, cuando todo parece 
tranqueo y rendido de cansancio, y 
agobiado por el calor me dispongo 
á descansar, llega á casa, por confi-
dencia de una judía, que las puertas 
de la plaza se han abierto para que 
salgan los moros ricos y principales, 
sus familias y la del gobernador, que 
inmediatamente entrarán á saquear 
las kábilas y á matar cristianos, y 
como el gobernador sabemos los pun-
tos que calza y hay que creerle capaz 
de todo lo malo contra los europeos, 
comunico la confidencia á nuestro 
cónsul, que comprueba en breve la 
inexactiud de tal noticia. 
2 de Agosto. 
L a plaza desierta.—Entierro de las 
víctimas. 
L a mañana se presenta de mal ca-
riz; continúa el embarque de gentes 
que á centenares huyen de un peligro 
que tal vez pueda sortearse, para caer 
en otro cierto, cual es el de permane-
cer hacinados en las cubiertas de los 
buques, surtos en la rada, bajo un sol 
africano, sin víveres, ni nada de cuan-
to es indispensable para la vida. L a 
plaza queda casi desierta de hebreos, 
entran y salen moros, produciendo 
infernal griterío y carreras, preten-
den las kábilas forzar la plaza y las 
fuerzas al mando de Muley Amin las 
atacan y dispersan, causándoles muer-
tos y heridos. 
E l cónsul francés, en vista de que 
los féretros depositados en su consula-
do, á pesar del zinc de que están re-
vestidos exigen que se proceda á in-
humarlos, nos ruega que se disponga 
el traslado de los'que encierran á los 
tres españoles. Como el cementerio ca-
tólico ha sido violado por las turbas 
y no es posible dilatar la fecha de la 
inhumación, ni prudente darle pu-
blicidad, en el jardín de nuestro con-
sulado, y á la sombra de la bandera 
patria, se verifica el entierro de las 
tres víctimas españolas, con asisten-
cia de los RR. PP. de la misión cató-
lica española y toda la colonia. 
Las tres víctimas de la barbarie 
que han correspondido á la nación ita-
liana, han sido inhumados encana pro-
piedad de D. Carlos Atalaya y Com-
pañía, porque el cónsul de dicha na-
ción, agradeciendo que se le ofrecía 
sitio ó lugar para tan piadoso objeto 
en el jardín del consulado español, 
ha preferido el que le ha brindado el 
español referido. 
E n el jardín del consulado francés 
han sido inhumados los tres desgra-
ciados súbditos de esta nación, vícti-
mas del fanatismo y la barbarie. 
Los RK. PP. citados han cumplido 
con italianos y franceses las prácti-
cas religiosas propias del caso. 
L a tarde pasa más tranquila que 
la mañana, veremws la noche como 
termina. 
3 de Agosto. 
Tranquilidad»—Prof anadón del ce. 
mentena—Españoles intrépidos.-. 
Las subdstenüias. 
Amanece el nuevo día después de 
una noche sin incidente alguno, que 
hemos aprovechado para el descauso 
qué tanto necesitábamos. E l cónsul' 
interino, Sr. Ruíz, con prevención nu 
exenta de energía va sorteando las di. 
fú'ultades que se presntan á cada mo-
mento, y que la colonia española, sin 
excepción, está dando pruebas de su 
patriotismo y sensatez, sufriendo sin 
quejarse l&é ímarguras y privacio-
nes consiguientes á nuestra nada en-
vidiable situación, que empeora cada 
día que pasa sin recibir auxilios. 
No quiero dejar sin hacer público 
el rasgo de valor realizado por D. Ka-
món Alvarez, el cual, al saber que ha-
bían violado el cementerio y que aún 
permanecían en su recinto algunos 
moros, despojando objetos de las se-
pulturas y panteones, sin medir el pe-
lî rro á que se exponía, seguido de un 
español y varios criados moros, pene-
tró en el sagrado lugar y tuvo la for-
tuna de regresar á la plaza sin que 
le ocurirera acídente alguno, trayen-
do amarrados á tres salvajes moros 
que hizo prisioneros y fueron puestos 
en la cárcel del gobernador, que fué 
obligado á ello, bien á su pesar. 
Vuelven las kábilas á rodear la pla-
za, pretendiendo vengar, los muertos 
que ayer tuvieron; Muley-Amin de-
fiende la puerta del Zoco, donde co-
loca algunos cañones de bronce, que 
para nada sirven, pero que la imagi-
nación de los que lleven la noticia á 
los revoltosos los agrandará en pro-
porciones y poder ofensivo de que ca-
recen. 
Se ve venir un vapor mercante con 
rumbo á esta rada, y esperamos con 
impaciencia que fondee para saber si 
vienen buques españoles en nuestro 
socorro con la urgencia que exige 
nuestra apurada situación y con fuer-
za suficentes para dominar á estas 
hordas salvajes, tomar cumplida ven-
ganza y ponernos en condiciones de 
que tan vandálicos hechos no puedan 
repetirse. 
Desde ayer empieza á notarse gran 
escasez de víveres, y los pocos que 
pueden adquirirse resultan á precios 
fabulosos, pues los moros no entran 
nada á la población, todos los judíos 
comerciantes se han embarcado ó tie-
nen cerradas sus tiendas, y el alimen-
tar á una numerosa familia como la 
mía y á los españoles, moros y judíos 
que han convertido mi vivienda en 
sucursal de San Bernardino, resulta 
un problema de difícil solución. Gra-
cias á un vecino europeo que se ha 
marchado dejando en mi casa las lla-
ves de la suya, tenemos agua de cis-
terna, que en la mía se agotó tiempo 
há, y los moros no la venden desde 
hace días. 
E l vapor que acaba de fondear es 
el correo inglés, que llega á ésta todos 
los sábados, y nos trae la noticia ofi-
cial de haber circulado las órdenes 
para que desde Las Palmas venga á 
ésta en nuestro auxilio el "Don Alva-
ro de Bazán;" suponemos que á éste 
seguirán buques de más poder ofen-
sivo y con las suficientes tropas de 
desembarco, pues pensar que el sul-
tán pueda meter en cintura á las ká-
bilas es soñar, y lo que no hagan Es-
paña y Francia para vengar la horri-
ble matanza y atropellos cometidos, 
no hay que esperarlo del Majzen. 
4 de Agosto. 
Situación crítica. 
Nuestra situación es sumamente 
crítica: las kábilas nos rodean, las 
fuerzas de Muley-Amin desertan en 
gran número ;las que quedan en la 
plaza corren de un lado para otro sin 
orden ni concierto; los moros de la 
ciudad, peores que los del campo, es-
tán muy excitados por .las mujeres, 
que los llaman cobardes porque aún 
no han degollado á todos los cristia-
nos. 
Muley-Amin, sin fuerzas ni energía 
para meter en cintura á estos cáfres, 
acuerda no oponerse á que desembar-
quen un destacamento francés, y j e 
nos avisa que á las cinco de la maña-
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na se efectuará, hora en que 
á la vista los buques franceses que 
lien en nuestro socorro. 
5 de Agosto. 
Desembarco de franceses.—Incidente 
—Bombardeo.—Asalto de las ' 
las _ E n plena barbarie—El 
zán".—Desembarco.—J ornada 
rrible. 
Amanece sin que se vea el "Don Al-
varo de Bazán" ni á los buques de la 
escuadra francesa. A las seis se ob-
serva desde tierra que fuerzas del 
"Gal i lée" se preparan para desembar-
car, y en breve lo efectúan, llegando á 
las puertas de la .Marina sin ningún 
obstáculo, pero un soldado de Muley-
Amin, excitado por una mora, dispara 
su fusil; los franceses, hacen fuego, 
y abriéndose paso por entre la multi-
tud, se dirigen al consulado de su na-
ción donde se hacen fuertes. E l " G a -
l i lée" rompe el fuego de cañón cqn-
tra las kábiíás, que en este momento 
atacan furiosamente á la plaza. Los 
moros, ebrios de rabia salvaje, asal-
tan las easas de cristianos y judíos, 
roban la aduana, atropellan y matan á 
cuantos encuentran, hacen gran pro-
visión de armas y municiones, y como 
furia, ébrios de sangre y sedientos, 
se lanzan al pillaje, violan mujeres, 
roban, incendian, saquean y destru-
yen cuanto encuentran. A las once 
un numeroso grupo de salvajes trata 
de asaltar mi casa, que con mi hijo 
defiendo, decidido á morir, matando 
á mi familia, antes de que caiga en 
poder de estas fieras; rechazamos el 
ataque, que se repite un^ y otra vez; 
pido auxilio al consulado, que no me 
lo envía, porque de él carecen, y 
cuando, á la una del día, veo que es 
imposible sostenernos más, propongo 
á Agí Allalal Karmani, moro rico que 
vive á dos pasos de mi casa, trasladar 
i la suya á mi familia para que la 
oculte, á cambio de salvar yo á la 
suya cuando las circunstancias cam-
bien. Acepta, se hace felizmente el 
traslado, corriendo el peligro de ser 
descubiertos, y á poco las descargas 
de maüser, que suenan sin interrup-
ción me indican claramente que las 
fuerzas del "Don Alvaro de Bazán", 
que he visto fondear á las once, han 
conseguido desembarcar y vienen en 
mi auxilio. 
E n efecto, el "Don Alvaro de Ba-
zán'', al ver las señas que del con-
Bulado español le hacen pidiendo au-
xilio con urgencia, desembarca 37 
hombres, al mando del alférez de 
níivío D. Ignacio Fort, y con el mé-
dico segundo D. Santiago O s á r e s ; 
ganaron las murallas, que suben con 
encalas de gato, marchan hacia el 
consulado español, arrollando y dis-
persando con granizadas de balas á 
los moros que se oponen á su paso, 
Uégau á dicho punto sin perder un 
hombre, dejan la mitad de la fuerza 
en el consulado, donde desde las pri-
meraa hutas de la mañana los espa-
ñoles lucharon como héroes, impi-
/ diendo á los moros que lo asalten, 
como pretenden repetidas veces, y 
guiados por el valiente español don 
Carlos Atalaya, vienen en mi auxilio. 
Ls moros, que empiezan á rehacerse 
del pánico, tratan d? atacarnos, 
mientras colocamos á mi familia, 
criados y protegidos en el centro de 
la fuerza, para ir á casa'del acauda-
lado comerciante y buen español don 
Domingo Atalaya, dejar allí la im-
pedimenta y auxiliarlas. Un moraco 
salvaje, aprovechando los instantes 
de confusión, se dispone á matar á 
mi hija menor, niña de cinco años, 
veo su acción y, horrorizado, ránido ' 
como un rayo, me interpongo y le 
deshago el cráneo de nn balazo; me-
nudean las descargas que nos hacen, 
pero sin una baja conseguimos en-
trar en casa de D. Domingo Atalaya, 
desde cuya azotea protegen nues-
tra marcha; dejamos ocho hom-
bres en ella, y con el resto nos diri-
gimos al consulado, barriendo las 
calles, sembrándolas de cadáveres y 
hacienda huir á los moros ante tan 
tunoso ataque. E n el consulado es-
panol queda él doctor Cesáres con 
«Ignnas fuerzas; el alférez de navio 
marcha con algunas otras al consu-
lado francés, donde va el cónsul es-
pañol para tener una conferencia y 
yo, con cuatro hombres, únicos dis-
ponibles, marcho en auxilio de los 
padres de la misión española, pene 
trando en el tenaker, haciendo huir 
á los moros con nuestro certero fue-
go, que no se dan cuenta de que so-
lamente somos cinco hombres; reco-
gemos á los padres, que están refu-
giados en la bóveda de la iglesia 
desde que los moros asaltaron la mi-
sión dos horas antes, y sin novedad 
alguna los dejamos en casa del señor 
Atalaya, sin ver un moro vivo por 
las calles que cruzamos desde la mi-
sión, gracias al fuego con que nos 
protegen desde las azoteas de la 
casa del Sr. Atalaya. Estamos salva-
dos por el momento, lo mismo que el 
resto de los españoles guarecidos en 
el consulado; pero como no hay que 
olvidar que en cuanto los moros se 
rehagan del pánico que hizo cundir 
entre ellos la valiente marinería es-
pañola, nos atacarían con furia, or-
ganizamos la defensa dejando 25 
hombres en el consulado y 12 en casa 
del Sr. Atalaya, donde desde los pri-
meros momentos se organizó la de-
fensa y hay acogidas unas 300 per-
sonas. 
¡ Casablanca queda dominada por 
el momento por los 37 bravos mari-
neros mandados por el heróico ofi-
cial Sr. Fort! ¡Qué gusto y qué or-
gullo ser español en este día! 
Desde las azoteas del extenso y 
bien situado edificio que defiende su 
dueño D. Domingo Atalaya, su hijo 
Carlos, hijos políticos D. Román Gó-
mez y D. Ríos Benítez, D. Arturo 
Gómez, D. Enrique Ruiz, D. Carlos 
Moneada, D. Miguel Amengral, don 
Jaime Vivas y doce marineros del 
"Don Alvaro de Bazán'' se hace in-
cesante fuego sobre cuantos moros 
traten de aproximarse al edificio y 
los que durante la noche pretenden 
escapar hacia el tenaker (barrio mo-
ro.) No pasa un momento sin oir el 
cañoneo que el "Don Alvaro" y los 
buques franceses hacen sobre las ká-
bilas, que son barridas, y en esta 
ocupación se pasa el resto de la no-
che. 
6 de Agosto. 
Buena puntería.—Una salida.—Bus-
can ...0 víveres. 
Al amanecer vemos con gusto que 
nuestros disparos no se han perdido, 
pues los alrededores de la extensa 
casa que ocupamos con tres fachadas 
á las calles están sembradas de cadá-
veres; es verdad que Carlos Atalaya, 
Romano Gómez y Miguel Armengral 
son cazadores que no yerran un tiro 
y las clases y marineros que nos 
acompañan no disparan más que so-
bre seguro. 
Hay que salir en busca de víveres, 
pues las 300 personas que en la casa 
habitan van dando fin de ellos. Don 
Domingo Atalaya y D. Enrique Ruiz, 
con cuatro marineros y criados arma-
dos desempeñan valientemente tan 
importante misión y vuelven carga-
dos de víveres, que en su huida ol-
vidaron recoger los moros de la 
aduana y almacenes saqueados. Du-
rante el día y la noche no cosa un 
momento el fuego de cañón y fusil, 
sin que afortunadamente tengamos 
baja alguna, á pesar del muy nutrido 
que los moros nos hacen desde azo-
teas y mezquitas, 
7 de Agosto 
Ataque general.—Los cañones del 
"Don Alvaro".—Mal día para los 
moros. 
¡ Mal se presenta el día! Los mo-
ros, rehechos de la sorpresa y pánico 
que los españoles les infundieron, 
atacan al consulado y casa del señor 
Atalaya con furia salvaje; en el te-
naker hay más de 4,000, que fortifi-
cados en el recinto nuevo amenazan 
aniquilarnos. Nos escasean las mu-
niciones y es preciso ocupar con al-
gunas fuerzas el edificio que está en 
construcción para consulado alemán, 
porque si los moros nos lo toman, 
tendremos que desalojar la casa en 
que nos defendemos. Pedimos auxilio 
al consulado francés, don le. hay 
fuerzas suficientes y cañones; man-
dan algunas de aquéllas al consulado 
español, donde se emplaza una ame-
tralladora traída del "Don Alvaro"; 
á nosotros no pueden darnos fuerzas 
que nos auxilien, pero nos avisan que 
está á la vista el resto de la escua-
dra francesa, con gente de desem-
barco. Acordamos resguardarnos del 
fuego de los moros y no disparar ni 
un cartucho, mientras no nos at;c 
quen al descubierto. 
Comienza el ataque general y 
mientras la escuadra desembarca nu-
merosas fuerzas, "Don Alvaro", con 
el certero fuego de sus cañones, vue-
la del minarete de la mezquita del 
gobernador moro y el fuerte de la 
Marina, desde donde los moros en-
vían al consulado francés, al español 
y á nuestra casa una lluvia de plo-
mo. L a escuadra bombardea el tena-
ker furiosamente, lo incendia y de-
saloja á los moros del recinto nuevo; 
nos envían abundantes municiones, y 
situando las fuerzas que tenemos en 
la azotea alta que domina la puerta 
llamada de Marrakesh, por donde los 
moros que tratan de salir al cam-
po han de escapar precisamente, los 
ametrallamos de un modo horrible. 
Pronto obstruyen los cadáveres el 
angosto paso; jinetes y caballos caen 
revueltos en montones, no saben por 
donde huir y son pocos los que se 
escapan y no quedan tendidos por 
las descargas que sin cesar les ha-
cen á la vez que nosotros desde el 
consulado • francés, el español, el de 
la Gran Bretaña y algunas casas que 
ocupan los marinos al iniciarse el 
ataque general, 
¡Buena jornada, que no olvidarán 
fácilmente los malditos hijos del pro-
feta ! No es posible calcular aproxi-
madamente sus bajas; han debido ser 
enormes porque el campo y la ciudad 
están sembrados de cadáveres. Las 
nuestras han sido pocas, pero muy sen-
sibles: un cabo y dos paisanos muer-
tos, cinco marineros y siete paisanos 
heridos; las de los franceses han sido 
mayores que las nuestras, pero rela-
tivamente pocas por fortuna. 
8 de Agosto 
4,000 ginetes moros.—Asalto recha-
zado. 
A la vez que la escuadra de soco-
rro, llegó ayer en un vapor mercante 
el cónsul de España, Sr. Rargiela, 
que inmediatamente se hhp cargo 
del consulado. Las kábilas, en núme-
ro que seguramente no bajará de 
4,000 gienctes, á pesar de que ya 
conocen el efecto de las granadas, 
con un valor salvaje, atacan la plaza 
por todas partes; seis cruceros acora-
zados y el "Don Alvaro de Bazán" 
las cañonean sin cesar un momento; 
huyen, vuelven al ataque, se retiran 
nuevamente, y. reforzadas, acometen 
de nuevo; vuelan por el aire caballos 
y ginetes, hasta que, convencidos de 
que les es imposible penetrar en la 
plaza, huyen á la desbandada, y son 
destrozados por las fuerzas francesas, 
que han hecho una. salida y por el 
fuego incesante de la escuadra. 
9 de Agosto 
Ocupación'militar de la plaza.—As-
pecto de la ciudad. 
Queda cupada militarmente la pla-
za; el gobernador moro la recorre 
obligado á recoger los cadáveres con 
carros servidos por moros y judíos; 
causa ira y lástima ver que ha sido 
origen de tanta desdicha un A'iejo 
moro, inepto y fanático, que carece 
hasta de valor para suicidarle antes 
que aceptar tal humillación impuesta 
pr los cristianos. 
Horroriza recorrer la población; las 
casas del tenaker han desaparecido; 
en el Zoco y en el Melah no hay 
una que no esté destrozada ó incen-
diada; los dos Bancos han sido asal-
tados y robados; las tiendas de cris-
tianos, moros y judíos^ todas sin .•:<-
cepción. han sido saqueadas: la 
Aduana, donde había géneros por va-
lor de muchos miles de duros, ha 
quedado limpia, é infinidad de mu-
jeres y niñas hebreas y moras' han 
sido robadas, violadas y llevadas al 
campo por las hordas. Solamente se 
han salvado los que se han defendido 
con bravura y tesón, y no han que-
dado más casas intactas que. aque-
llas que han sido bien defendidas. L a 
de D. Dmingo Atalaya, en que su 
caritativo dueño acogió á cuantos se 
presentaron en demanda de auxilio, 
sin distinción de religiones, ha de-
fendido á las que estaban próximas. 
Es de creer que nuestro gobierno 
.mande fuerzas españolas inmediata-
mente, otorgue la debida recompensa 
á los valientes que tan alto han de-
jado el nombre de la patria y no 
abandone á los que han quedado sin 
más que lo puesto. 
10 de Agosto 
Corage moruno.—Rebeldía tenaz 
Durante la noche anterior las pa-
trullas que recorren las calles han 
sido agredidas desde algunas casas 
moras; con tal motivo hubo fuerte 
tiroteo, y hasta la hora ue cerrar 
esta carta se han recogido los cadá-
veres de dos soldados franceses y los 
de seis moros; éstos no entrarán en 
cintura por completo hasta que se 
les fusile sin piedad á cuantos habi-
ten las easas desde donde se haga al-
gún disparo traidoramente. 
En el Centro Gallego 
Acerca de ia velada celebrada anoche 
en el Centro Gallego, á la que no hemos 
podido asistir, tomamos de nuestro co-
lega La Vnión Española:. 
Hermosa por todotí conceptos resultó 
la fiesta de •conmemoración del segundo 
aniversario de la fundación de la Real 
Academia Gallega, verificada anoche 
en los salones de la simpátiea y prós-
pera sociedad regional Centro Gallego, 
Luego de iniciada la velada, bajo 
la -presidencia del señor Baños, quien 
dedicó algunas breves palabras alusivas 
á la significación de a-quella fiesta, fué 
llevándose á realidad por el orden indi-
cado en el programa, cada uno de los 
diversos y a trayentes números que ha-
bían de integrar tan emocionante como 
encantador festival. 
Pero .si magníficamente ejecutada la 
Rapsodia gallega" por la señorita 
Rovirosa, así como la fantasía para vio-
lín y piano por la señorita Tapia y el 
señor Molina, no fué menos digno 
de admirarse el brillantísimo discurso 
pronunciado por la distinguida profe-
sora del Centro Asturiano, la señorita 
Vieito Bouza. 
Estuvo la señorita Bouza divinamen-
te inspirada; nos habló de la tierra in-
comparable de sus mayores, de aquella 
esplendente trilogía en que refulgen 
como rutilantes estrellas -del cielo in-
.telectual gallego, de aquellas mujeres 
ejemplares, de la Arenal, de la tierna y 
dulc Roisa'lía Cas/tro, y de la ilustre no-
veladora Emilio Pardo Bazán. 
Exlhortó á la mujer cubana á prestar 
•todo el calor de sus entusiasmos y de 
sus mejores anhelos á la obra meritoria 
que realiza la incomparable institución 
de la Academia, y procuró llevar á la 
mente de todos los presentes, el santo 
amor á la patriajdiica y lejana, pero no 
por eso menos amada. 
E n una palabra, la señorita Vieito 
Bouza se nos mostró como una verda-
dera artista efe la palabra, como una 
impecable cinceladora del pensamien-
to, una elocuente sacerdotisa del amor 
al solar de sus mayores, y de tal mane-
ra, que bien pudiéramos decir que la 
sentida oración de 'la ilustrada profeso-
ra, fué una plegaria solemne al Santo 
patriotismo, y al sagrado nombre de 
sus galaicos antecesores. 
iVro, si la galana peroración de la 
señorita Bouza merece de todas veras 
nuestra smcera* aprobación, no menos 
podemos decir "del señor Barros, Todos 
sabemos quién es el señor Barros como 
orador. E n el campo de la elocuencia, 
r-s el i'lustre vicepresidente de-honor de 
la Acadmia Gallega, un verdadero 
perorante de cuerpo entero; sus párra-
fos saturadas de santa unción amorosa 
á la tierra que le vió nacer, y aquella 
dicción fácil y siempre brillauíte del 
distinguido gallego, nos agradaron co-
mo siempre y tíos arrastraron mucha» 
vcees el aplauso ferviente y entusiasta. 
La poesía "Por Galicia." de Alfredo 
Vicenii. leída por el infatigable y ctáitp 
secretario de la Academia, licenciado 
FueiT.tes. recitada con verdadero "amo-
re," con sincera alma de poeta, fué rui-
'(I os a m en te á p 1 a i id id a. 
Y, por último, terminó el señor Ba-
ños, con su discurso-resumen, tan her-
mosa firsía. prodigando grandes y jus-
tísimas alabanzas para la que fué aven, 
tajadísúña a'umna de aquel Centro, la 
señorita Vieito Bouza; pera el dignísi-
mo señor Barros, é hizo votos porque 
en el próxima año vuelva á celebrarse 
•con mayor esplendor, la misma idénti-
ca fiesita del aniversario de la Acade-
mia, en el nuevo y suntuoso palacio 
que el Centro Gallego levantará muy 
pronto en el recientemente adquirido 
solar del Pangue Central de la Habana. 
Nbsótroé, que salimos gratamente im-
presionados de tan bella fiesta, felicita-
mos vivamente á la Academia Gallega, 
por el éxito obtenido; á su fundador, 
modelo de laboriosidad y perseveran-
cia, señor Fontenla, y á nuestro queri-
do amigo, el verdadero organizador de 
tan simpático torneo, el cultísimo li-
cenciado José Fernando Fuentes. 
Hacemos nuestros con muoho gusto, 
los párrafos anteriores y felicitamos 
cordialmente por su éxito á los organi-
zadores de esa patrótica y brillantísima 
fiesta. 
T a e p í l e p s i a -
O accidtnles nerviosos.—30 años de EXITO 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente ios f taques. 
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L A F I E S T A 
A S T E E S 
Y a podemos asegurar sin asomo a'l-
gimo -de exageración ni de hipérbole, 
que la fíasta de este año. por lo que toea 
al beneficio de la Soeiedad Asturiana de 
Beneficencia, será uu verdadero éxito y 
sobrepujará en novedad y en interés 
artístico á todas las anteriormente ce-
lebradas con tal motivo. 
Los organizadores de la función tea-
tral han sabido reunir á todos los ele-
men'tcs de valía con que se cuenta en 
la Habana,—al'gunos de los cuales, y 
mo ciertaímente de los menos imíportan-
ites, son de aquel hidalgo país que pre-
senció la epopeya de Don Pelayo,—y 
confecionado con ellos un programa 
serio y regocijado al mismo tiempo,, y 
en el que el genuino arte brillará con 
todos sus esplendores. 
Según ya hemos anunciado, se pon-
drán en escena " L a alegría de la 
huerta" y " L a borracha"; la primera 
tiple señorita Caubín cantará las sole-
dades de "Las dos Princesas" y el ba-
rítono Joaquín García la romanza de 
" E l Juramenito"; Benjamín Orbón 
tocará al piano la "Gran Jota Nava-
r r a " de Larregla y el "Fandango As-
turiano" de González del Valle; la 
rondalla "Brisas Ovetenses" interpre-
tará el preludio del "Anillo de Hie-
rro," finalizando el espectáculo con el 
diálogo musical "Asturianas," para ti-
ple y .tenor, con acompañaimiento de or-
questa. 
Conviene adyertir que las "Asturia-
nas" es una composición de subido 
mérito artístico, habiendo sido reco-
mendada á los organizadores de la fies-
ta por una autoridad en la materia co-
mo Benjamín Orbón. Aparte de su ca-
rácter asturiano, tiene el que le prestan 
ios"cóntpiejrmeiitoB ló-nicosy la inspira-
ción" de su autor, el cemp osito r a vi les i-
no don Heliodoro González. 
Los ique concurran el próximo do-
mingo al gran teatro de Payret tendrán 
ocasión de apreciarlo así y de entusias-
marse con las noitas dulces, tiernas, méi 
lancólicas de aquellos deliciosos cantos 
de la tierra inolvkla'ble. • 
s b i p g i í 1 mmm 
D E L 
José del Río 
Avelino S. Villa . . . . 
Cesáreo Lafuente . . • 
Francisco Fatx . . . • 
Rosario Manzano, viuda 
de Viñas 
Francisco Janeiro . . . 
Mondragón y Echeva-
rría 
Tomás Rodríguez . . . 
Miguel Oriol 
Calle de la Muralla. 
Izaguirre y Penabad . 
Fernández y Sobrino . 
Adolfo Trepes . . . . 
Jesús Fernández y Her-
mano 
Blasco Menéndez y Ca. 
García y Hermano . . 
Vega y Blanco . . , . 
Gutiérrez Cano Herma-
manos 
Brito y Hermano . . . 
G. Rodríguez . . . . 
Solares y Carbidlo . . 
José Perres 
Capestany y Garay . . 
Manuel San Martín . . 
Gervasio Fernández . . 
Vicente Suárez y Her-
mano 
M. Humara 
Viuda de Escalera y 
Hermano . . . . • 
Laureiro y Hermano . . 
Sánchez y Fernández . 
García Castro y Her-
mano . 
Francisco A. Coto . . 
C. Torre y Ca. . . . 
Rovira y Cabeza . . . 
Hourcade. CrewS y Ca.. 
José García Valle y Her-
mano 
Prieto y Hermano . . 
M, Díaz . 
M. López Busto . . . 
Chao y López. . . . 
José Suárez Gutiérrez. 
Montañer y Gurruchaga 
Jenaro Fernández . . . 
Camino y Peón . . . . 
Bango, Hermano y Ca. 
Vicente Pis 
Jerónimo García . . . . 
Sobrinos de García Cb-
rujedo 
Manuel López . . . . 
Suman . . . . 
Suma total . . . . 
ORO 
Sumas anteriores ., . 
Calle de Oficios. 
José Mateo . . . .• 
A. Blandí y Ca. . . 
Prudencio Ubieta . . 
Milián. Alonso y Ca. 
José González Coviáu 
Enrique R. Margarit 
Reboul Hermanos . . 
Muñiz y Compañía. . 
Antonio Puente. . . 
J , Monjo . . . . . 
Wickes y Compañía . 
J . Zarraluqui y Ca. . 
Severino Lavín . . . 
García y López . . . 



















Sumas anteriores. . 
Calle de Oficios. 
Ramón García . . . , 
Gregorio González . 
Joaquín Barcena. . . , 
Manuel Orejas. . . 
Francisco Huertas . . . 
Jaime Coll . . . . , 
Juan Rach . . . . . 
Gervasio Carrillo . . . 
Teodoro ügaide . . . 
Juan Montes. . . . , 
Calle de la Muralla. 
Rufino Blanco. . . . 
Luis Rodríguez . . . . 
Faustino Junquera . . 
Señora Josefina . . . . 
Antonio Cheda . . . . 
Roes y Pérez . . . . 
A. • Martínez . . . . 
Yáñez v Fernández . 
M. Castillo 
I Abadín y Hermano . . 
¡Gumersindo González . 
| Emilio• García . . . . 
Canto y Villar . . . . 
I Escagedo. Riva y Ca. . 
Horacio Barrie . . . . 
Capo y Compañía . , 
Luis Rodríguez . . . 
E . "Masón 
José María del Campo. 
López y Santerio . . 
Antonio Miño . . . . 
José B. Santamaría . 


















































Suma total. . . , 
$ 509-86 
$ 17,300-07 






































Suma anterior . . . $ 224-80 
Suma total . . . . $ 2^4-80 
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C a r l o t a M . B r a e m é 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
teamón O r t s R a m o s 
1 CONTINUA) 
. —i Oh, Alian, mi pobre hijo!—di-
í0-'—i Apenas puedo creerlo ! 
—'Mamá.—dijo Alian con trémula 
vo/. y señalándome.—¿Conoee usted á 
esa joven? 
"—¡Hasta hoy no la había eonoci-
replicó;—tu tío la ha enviado á 
•'u.scar. y me lo ha diciho. ¡Oh. Alian.' 
ioe me destroza el corazón! ¡Todas mis 
~¡" nmza.s. todos mis sueños desapare-
an en un momento! 
"—Eso es lo de menos,—dijo el jo-
^Cii, impaeiente ;—pero... /.cómo se 
•ia podido llevar á cabo semejante disi-
milo? ¿Cómo mi tío ha dejado conce-
bir esperanzas ilusorias? Tenía el dere-
cho de hacer lo que le viniese en gana; 
P'*ro 110 el de engañarme. 
" L a dama murmuróle alguna cosa 
al oído; pero Alian respondió resuelta-
mente: ''No, mamá; la justicia es jus-
tioia. Blanca es mi prima; es preciso 
que me resigne con mi suerte." Y lue-
go, volviéndose hacia mí, añadió: 
" Blanca, esta es su tía, lady Donglas." 
" L a dama besó fríamente mis meji-
llas, y creí, María, que mi corazón se 
hacía* pedazos. No hubo ni una pala-
bra de afecto para la pobre huérfana 
que había ido á intercéptales el cami-
no. ¿Cómo no desear el haber muerto 
con mi madre, allá en las pintorescas 
orillas del lago Como? Lady Dong-las 
cruzó algunas palabras con miss Ti-
rrell. á propósito de las habitaciones 
que debíamos ocupar. Fui á quitarme 
el traje de camino, y luego penetré en 
el cuarto de mi pa Iré." 
CAPITÜíip IV 
—María,—cont-inuó Blanca, —pienso 
que si viviese cien años, cada momento 
de los que pasé en la easa de mi padre, 
lo tendría tan presente como lo tengo 
a'hora. 
"Cuando entré en la habitación, lo 
primero que vi fué una magnífica cama 
con ricos almohadones de terciopelo; 
el ambiente estalla impregnado de per-
fumes: auaj tupida alfombra apagaba 
el ruido de los pasos. Todo cuanto se 
pueda imaginar éri comodidad y lujo, 
estaba allí con profusión. Lady Don-
glas salió á mi encuentro y me cogió de 
la mano, acompañándom'e al lado de 
mi padre. ¡Qué cambiado estaba el or-
gulloso y arrogante caballero que solía 
visitarnos en Como! La muerte pare-
cía retratada en «fi faz lívida y en sus 
vidriases ojos. Prec ia sumido en un 
ligero sueño; pero lady Donglas, al lle-
gar á su lado, le dijo: 
"—'Gualterio, aquí tiene osteal á su 
hija. 
"Abrió los ojos y me miró. Levan!ó 
sus manos, y las oprimió contra el pe-
cho. 
"—¡Blanca!—murmuró. — ¡.Mi po-
bre huérfana! . . . ¡Cupito daño te he 
causado! ¡Mírame. . . tienes los ojos 
de tu madre! ¡Dios te dé una suerte 
dichosa! 
"Yo estaba muy impresionada por 
aquel-la escena. Alian Donglas estáiba 
al otro lado de mi pobiv padre. 
—¡Alian.—diijo éste como soñan-
do,—también contigo me he portado 
mal! Te conceptuaba como mi lien ,I, 
ra y así lo dejaba creer, teniendo una 
hijo legítima. Déjame que te explique 
esto. Hace diez y ojio años me casé en 
Italia con la madre de esta niña. Era 
maravillosamente herniosa, y me ena-
moré de eüa como un loco. E r a una lla-
ma, aun cuando de una obscura y po-
bre familia. Caséme secretamente en 
Ñapóles, y nadie saipo este casamiento, 
excepto Thome, mi ayuda de cámara. 
Quizás te preguntes por qué quise que 
este matrimonio quedase oculto. Una 
mala acción. Por orgullo... un obsti-
nado y mal entendido orgullo. He sido 
muy solicitado toda mi vida y conside-
rado como uno de los mejores partidos 
de Inglaterra. Mi nombre era mencio-
nado como bueno para una princesa 
ihilh.na ó una nobilísima lady inglesa. 
Todos'mis amigos esperaban que hicie-
se un brillante matrimonio... habla-
ban de esto como de una cosa segura, 
y yo. . . dejéme dominar por una inise-
rable y ridicula vanidad, pues me re-
prochaba el que, siendo objeto de tan 
ardiente expectación, hubiese acabado 
por casarme con una pobre muchacha, 
cuya virtud y hermosura eran sus úni-
cas dotes. 
"Jamás. .María, he experimenla.lo 
una pena tan aguda como la que me 
produjeron aquellas palabras. Mi pa-
dre, moribundo, .se avergonzaba de mi 
bella y pura madre, que había muerk), 
imagino, por haberle conocido. 
"Lady Donglas aproximó á los la-
bios de mi padre un vaso que contenía 
un cordial, y continuó: 
"—Perdóname, hija mía, si mis pa-
labras te ofenden. Es preiso que diiga 
•la verdad en este momento... Estaba 
avergonzado del obscuro enlace que ha-
lda eun! raído, y no me preocupaba de 
él. Si me hubiese dado un hijo, hubie-
se dado publicidad á mi matrimonio; 
pero fué mi pobre Blanca la que dió á 
luz. Gradualmente fui pensando menos 
en mi hogar de Como. Tenía en Ingla-
terra posición, honores y riquezas, y 
to lo esto absorvía mi vida. Mi nombre 
se hizo famoso entre los nombres más 
notables del día. No pretendo excusar 
mi falta. Obré mal; de una manera ini-
cua: pero la verdad es que cada día se 
debilitaban más los lazos que me unían 
á mi mujerNv á mi hija. E n mi pecami-
noso y miserable orgullo, sentía arre-
pentimientp por haberme casado. Por 
fin, murió mi pobre jniijer. sin quejar; 
se ni maldecirme, y envtó poi ra! hija'. 
Bntonces creí lleg-ada ¡a hora d¿ liacer 
público mi casamiento é instalar á mi 
hija en la casa, como era de justicia; 
pero fui .lemorando este acto, que cada 
día se me presentaba más áspero. Una 
de las ra/ones más poderosas. Alian, 
era el que habiéndote indicado como 
mi heredero, no me atrevía á darle una 
pena. Te he aniado. hijo mío. como ú 
mi propio hijo. 
'Alian hc.só la sudorosa frente de 
mi padre, diciéndole con ternura: 
^—^Soy su hijo por amor y afecto. 
--No puJía, Alian, decidirme á co-
municarte (Jue esla pobre niña venía á 
usurpar tu puesto.—continuó mi pa-
dre;—pero tampoco pedia morir sin 
hacerlo, D] a mi hija, por todo hogar, 
la s 'tnbna mansión llamada la ''Casa 
íiucmada", un -tétrico ¿alacio cons. 
traído por un Carleón misántropo que 
odiaba-á la humaniidad. Amueblé lujo-
samente aquella prisión que destinaba 
á mi hija y heredera. Dejé su suerte en 
manos de la nodriza que la crió en Ita-
lia. Escogí una institutriz para que la 
educa ni. y creí haberlo hecho todo. Pe-
ro pay de mí! ahora comprendo mi pe-
cado y mi locura. Ahorré el amor que 
debía á mi.Hija, y hoy el amor se ha 
transformado en remordimdento. 
—'Puede, usted atenuarlo ahora, 
tío.—dijo Alian con viveza. 
" — A expensas luyas, mi querido ni-
ño; puedo, y es preciso. Tú serás muy 
pronto lord OaTlelán. Alian, no quiero 
pencar en otra solución; sólo, que el tí-
tulo lleva aneja una posición muy pe-
queña, Hulimfe Hall únicamente. Lo 
restante de mi fortuna, que, como sa-
bes, es inmensa, pertenecerá á Blanca. 
" — E s lo justo y equitativo,—dijo 
AHau—y usted, tío, no puede obrar de 
otro modo. 
-—.¡Dios te bendiga, hijo mío. por 
esas palabras!—dijo mi padre.—Pero 
/,qué será de tus ilusiones? ¿Cómo vol-
ver á adquirir tu patrimonio de Don-
glas. que es la esperanza de tu vida y 
la de lu madre? 
"—Será preciso renunciar á ella, 
lío, ó esperar que la fortuna nos sea 
ipiH)pic¡a. 
(Continuará^ 
I I A R I O D F LA A-RIH'A1..—Edición la tarde.—Septiembre 5 de 190T. 
A L A L C A L D E 
Ayer por la iarde, en el Departamen-
to cíe Becaudacióa de fincas urbanas, 
presenciamos la parsimonia con que se 
efectúa el cobro, por falta de personal. 
,Un amigo nuestro presentó la cuenta 
pani pagar un recibo á la una en pun-
to do la tarde, y estuvo esperando pa-
ra efectuar el pago hasta las itres y me-
dia. 
¡Dos horas y media para pagar un 
recibo! Eso no ocurre en ninguna 
otra parte del mundo. 
Nosotros sabemos que las causás 
principales de las demoras obede-
cen que los contribuyentes esperan 
siempre á los últimos días del vienci-
tofcnto del plazo pana afectuar ol pa-
go á ? sus adeudos; pero como eso ocu-
rre en todas partes, bueno sería que se 
abrieran dos ó tres ventanillas más pa-
ra el cobro en esos últimos días, pues-
to que el Ayuntamiento cuenta con su-
ficiente personal, algunos dicen que 
excesivo, que bien pudera destinarse á 
ese servicio en beneficio del público 
que paga y para evitar las justísimas 
quejas del pobre contribuyente que, 
tras tenérsele elevada la contribución 
al máximo, se le hace perder en el de-
partamento de recaudación municipal 
el tiempo que necesita para otras aten-
ciones. 
N E C R O L O G I A 
El monumento á Vara do Rey 
L a subcomisión encargada de re-
caudar en el Mercado de Tacón fondos 
para el monumento del general Vara de 
Bey, la componen los señores don Juan 
Ta rraudo, don Andrés Gánales y don 
Daniel de la Fe. 
^ I A H U E L G A 
Los albañiles 
E n junta celebrada últimamente 
en los salones del 4'Centro Asturia-
no", por los constructores y contra-
tistas de obras se acordó el rechazar 
por inoportunas é injustas las peti-
ciones de los albañiles declarados en 
huelga: que las obras y talleres si-
gan abiertos para todos los que de-
:een trabajar en las actuales condi-
ciones; que el comité ejecutivo nom-
brado se constituya en sesión perma-
nente en la casa Galiano 47, y por 
último dar las gracias al presidente 
de la sociedad asturiana, por la co-
sión de los salones en que se celebró 
la junta. 
Anoche en junta celebrada por el 
Comité Directorio se acordó publicar 
un manifiesto dirigido á los obreros 
del ramo de albañilería. 
Los escoberos 
Continúa la huelga de los esco-
beros. 
E n la reunión que celebró anoche 
ti Comité director de esta huelga, 
quedaron aprobadas las tarifas de 
precios. 
Además se le admitió á D. Hora-
cio Villar la renuncia que tenía pre-
sentada del cargo que ocupaba en el 
Comité. 
E l Presidente del Comité director, 
D. Luis Higinio Valdés, pronunció 
un discurso exhortando á los obreros 
"a mantenerse unidos no reanudando 
d trabajo hasta que los patronos, 
accedieran á sus reclamaciones. 
También manifestó el j3r. Valdés 
(|U0 muehas sociedades obreras ha-
Hían ofí'üeido su apoyo monetario 
í. 'os escoberos. 
En la junta reinó gran entusiasmo. 
L A C A S P I N A 
Sin rival para todas las afecciones 
del cuero cabelludo, es la Caspina, un 
gran antiséptico y es el preparado que 
más positivas ventajas reporta al que 
lo usa. Pídase en toda casa de crédi-
to. Al por mayor, Muralla 70. 
E L T I E M P O 
'A las once de la mañana se obser-
va mi cielo calmoso; pero con alguna 
tendencia á variar. 
„ Estación Central Meteorológica 
Septiembre 5 
Se ha recibido del Centro de Co-
jnuuieaciones el siguiente telegrama: 
"Bayamo, Septiembre 4, á las , 4 
$ 10 p. m.—Desde 2 y 30 hasta 3 y 
20 p. m. gran aguacero, acompaña-
do de tremendas descargas eléctricas, 
así como de fuerte viento que azotó 
esta ciudad. Calmada algo la tem-
pestad, continúa lloviendo atroz-
mente', con tiempo completamente 
cerrado.—Morales.'1 
Según las observaciones recibidas 
esta mañana en esta Estación Cen-
tral, se nota una ligera pendiente 
barométrica hacia el E . 
P a l a c i o 
Este el el nombre ó el apellido me-
'jor dicho del sombrerero, amigo de 
3a juventud elegante, antiguo dueño 
de la gran sombrerería Nuevo Louvre, 
que estuvo establecido hace tiempo 
en San Rafael y Amistad y que en 
estos días abre al público una gran 
casa del mismo giro en Obispo 81, 
con el título de E l Novator. 
Palacio al abrir su casa repleta de 
grandes novedades, obtendrá la mejor 
clientela, pues siendo hombre culto 
y laborioso, qo necesita forjarse mu-
cho para llegar á la meta. 
Le felictamos. 
Ayer falleció en la Quinta de Sa-
lud " L a Benéfica", nuestro es^mado 
amigo D. Jesús A. Prego, contra-
maestre que fué del vapor "Ri ta" . 
E r a muy querido por sus bondades 
y su inteligencia. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame sus familiares. 
P O R L A S J F I C I N A S 
P f \ b / \ O I O 
Ladrones detenidos 
E l comandante Sloeum, Supervisor 
de las Fuerzas Armadas de la Repú-
blica, ha dirigido al comandante Foltz, 
Jetfe del Despadho del Gobernador 
Provisional, la siguiente comunicación: 
* * Tengo el honor de dar cuenta á us-
ted de que habíamos tenido parte de 
•que el día primero de Agosto se había 
cometido un robo en la tienda de José 
Alvarez, barrio 'de la Sierra, distrito de 
Cienfuegos, en el que estaban compli-
cados once individuos. Con esta fecha, 
4 de Septiembre, recibo informe del 
comandante del segundo Regimiento, 
Matanzas, de que los once individuos 
han sido detenidos por fuerzas de la 
Guardia Rural, cerca de la finca "San 
Blas" oeupá-ndose casi todos los efec-
tos robados, en las casas de los deteni-
dos. 
Del asunto y diligencias practicadas 
se ha dado cuenta al Juez de Instruc-
ción de Cienfuegos.'' 
Dos plazas 
Se ha creado una plaza de oficial ter-
cero con el haiber anual de $1,000 y 
otra de escribiente con $600, para la 
Adiministración de la Zona Fiscal de 
Holguín, concediéndose al efecto la 
cantidad de $1,333-33 al año, de los fon 
dos sobrantes para completar la consig-
nación de "Personal" de las Zonas 
Fiscales. 
Acta aprobada 
E'l Gobernador Provisional ha apro-
bado el acta número 8, correspondiente 
á la siesión celebrada el día 28 de Agos-
to último por la Comisión de Ferroca-
rriles. 
Nombramientos 
E l Gobernador Provisional ha nom-
brado para la Administración de la 
Aduana de Santiago de Cuba,, el si-
guiente personal: 
Escribientes á los señores Agustín 
Casasaya, José M, Beltrán, José R. Bcs-
tad Soler y Guillermo Veranes. Guar-
da-almacén auxiliar, Arsemir Ortis. 
Inspectores, Facundo Regüiferos, A. 
Urbaoio Sán¿_/ . , Francisco Rola, Luis 
M. Asencio y Manuel Ar***. Iwtoi&cfaWea 
noctumoe, señores Lorenzo Bondet, 
Isidoro Bravo, Vicente Echavarría, 
Lino S'á/ncíhez, y Ricardo Velez. Policía, 
Néstor Balanzó Joaquín Castillo, An-
tonio Abad, Juan Granda, Juan Pérez 
O-arcía, Blas Payares, Sabás León. Mo-
zo de limpieza, Manuel Ortiz. Auxiliar 
del Laboratorio, Alberto Padró y Gri-
ñán, y mensajero, José Borroa, 
I I N @ T R U G G í O r S P U B L I C A 
Informe 
Se ha remitido á la resolución-del 
Gobernador Provisional, el informe 
presentado por el Superintendente 
Provincial de la Habana, señor Co-
ronado con motivo de la investiga-
ción practicada en la Junta de Edu-
cación de Madruga. 
E l señor Coronado propone la re-
posición de los miembros de dicha 
Junta que fueron destituidos por la 
Secretaría de Instrucción Pública. 
Los Superintendentes 
Esta mañana se reunieron los Su-
perintendentes Provinciales tratan-
do de varios asuntos, entre ellos de 
los exámenes de los aspirantes en la 
Escuela Normal de Kindergarten. 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
Después de una larga permanencia 
entre nosotros, sale hoy para Matan-
zas, la distinguida señorita, ilustrada 
profesora de aquella población, 
Blanquita Rodríguez. 
Deseándola que su estancia en esta 
capital háyale sido gratísima, despe-
dímosla hoy, con la esperanza de vol-
verla á ver muy pronto en otra nue-
va excursión. 
E l Censo 
Ha llegado á esta capital el Ins-
pector del Censo en la provincia de 
Santa Clara, señor Jiménez. 
E l señor González 
E n el vapor americano "Havana", 
qué entró en puerto ayer, procedente 
de Nueva York, regresó nuestro es-
timado amigo el señor don Manuel J . 
González, Agente de las Compañías 
de Ferrocarriles de esta isla. 
Sea bienvenido. 
L a Asociación de Clases Pasivas. 
Llega á nosotros un rumor que sen-
tiríamos no poder rectificar. Parece 
que en el seno de la Asociación de 
Clases Pasivas españolas, dignamente 
presidida por el coronel del ejército 
español señor don Pablo Landa, se 
han suscitado disensiones que podrían 
ser causa de la disolución de la So-
ciedad. 
Después de algunos años de afano-
sos trabajos en los que nuestro ami-
go el señor don Manuel Cubas ponía 
el alma entera, sería muy sensible 
.que desapareciera lo que tanto repre-
tsenta y á tantos favorece. 
Lo más extraño es que la causa de 
tales disgustos tienen origen en intru-
siones de cierto elemento ajeno com-
pletamente á la Asociación, á su es-
píritu y á los fines que persigue. 
Celebraríamos que los señores Lan-
da y Cubas, verdaderos sostenedores 
de ,1a Asociación de Clases Pasivas, 
.salvasen una vez más este escollo evi-
tando el naufragio de la Sociedad. 
Es de esperar que así sea dado el 
espíritu caballeroso que los caracte-
riza y su amor á lo por ellos creado. 
Aclaración 
E n el telegrama de Cruces que in-
sertamos en la edición de la tarde 
del lúnes, dando cuenta del almuerzo 
con que celebraron los maestros la 
teerminaJón de las tareas de la Es -
cuela de Verano, se dice que "pro-
nunciaron elocuentes discursos" los 
señores Cobas y Ruiz, en vez de 
"brindaron", que fué la palabra em-
pleada por nuestro Coresponsal. 
Nuestra bienvenida 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros, de regreso de su viaje por los 
grandes centros estranjeros, nuestro 
muy distinguido amigo, el estimable y 
popular comerciante, Guillermo Váz-
quez, socio de los importantes alma-
cenes de Versailles, la gran casa de 
joyas y artículos de arte. 
Muy provechosa será para nuestra 
distinguid asociedad el viaje del sim-
pático Guillermo á quien enviamos un 
cariñoso abrazo en estas líneas. 
Un ruego 
Deséase conocer el paradero del 
Sr. César Martínez. 
Quien sepa de él, escriba al señor 
Emilio Martínez, Castro número 4. 
Nuevo Corresponsal 
Por haber renunciado nuestro que-
rido amigo y compañero el doctor Co-
^ liantes, el cargo de Corresponsal del 
DIARIO DE L A MARINA en Pinar del Río, 
que venía deeempeñando á nuestra en-
tera satisfacción, ha sido nombrado pa-
ra sustituirlo el distinguido periodista 
don Octavio Dobal, redactor y admi-
nistrador de nuestro apreciable colega 
E l Eco Español . 
Mr. Stcpbane Thiébaut 
Hace días que se encuentra entre no-
sotros Mr. iStephane T'hiébaut, agente-
representaaite viajero por la gran casa 
editora Garnier y Hermano, de París. 
Permanecerá algún tiempo entre noso-
tros, esto es, lo suficiente para dar aun 
mayor impulso al comercio librero que 
ya tienen entre nosotros, editores tan 
importantes como Garnier y Hermanos. 
Después, irá á Méjico y otras repú-
blicas de la América latina. 
Saludamos afectuosamente á Mr. 
Thiébaut, y le deseamos agradable per-
manmeia entre nosotros. 
Asociación de Jóvenes Cristianos 
E l maestro de esgrima señor Alesson 
ha establecido en la terraza del edificio 
ocupado por la ''Asociación de Jóve-
nes CristiaDos" una sala al aire libre 
donde sus alumnos harán Q^eiaios 
prácticos con toda comodidad. 
E l jireves se efectuará k inaugura-
ción del local, con un poide de espada 
entre los jóvenes alumnos del maestro 
Alesson. 
Complacidos. 
Sr. Director del Dunio DE LA MAEXÍJA. 
Muy señor nuestro: Rogamos á us-
ted se digne dar cabida en las colum-
nas de sú popular periódico, á las si-
guientes líneas, que dirigimos á los 
señores firmantes del suelto que bajo 
el epígrafe de "Los Ferrolanos" apa-
reció en la edición fte la tarde del 3 
del que rige. 
Por lo que le anticipan las gracias' 
s. s. q. b. s. m. 
Ildefonso Veiga.—P. Loraño Padrón. 
—Gaspar Villasusu.—Andrés Vi-
Ualba. 
Sres. Tojo y Trabadelo 
Muy señores nuestros: 
Los que abajo firmamos, amantes 
como el que más de las tradiciona-
les fiestas típicas de nuestra tierra 
querida, desearíamos saber, si' el lla-
mamiento que ustedes hacen á los 
ferrolanos, es para celebrar la fiesta 
de Nuestra Señora de Neda, según 
dicen patrona de Ferrol, ó con ob-
jeto de organizar una romería, que 
recuerde á los asistentes á ella, con 
amoroso anhelo, el cariño que en el al-
ma guardamos para aquellos gratí-
simos festejos. 
Porque si es para lo primero, en-
tendemos que no es ese día ocasión 
propicia, puesto que Nuestra Seño-
ra de Neda es patrona de la Villa de 
su nombre; y los ferrolanos todos sa-
bemos cual es nuestro patrón, que 
celebramos con regocijo el 7 de Enero 
día de San Julián. 
Ahora bien: Siendo para lo último, 
entendemos que cualquier día es bue-
no y entonces 'con placer inmenso, 
asistiríamos, no solo los ferrolanos, 
sino la numerosísima colonia residen-
te en la Habana de todo su partido 
judicial. 
Habana, 5 de Septiembre de 1907. 
Somos de usted afectísimos, 
Ildefonso Veiga y Loraño Padín,— 
Gaspar Villasuso.—Andrés Villal-
ba. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Dragones 
Adicto al Mayor General José Miguel 
Gómez 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores miem-
bros directivos de este Comité, para la 
Junta Extraordinaria que tendrá efec-
to el viernes 6 del presente á las ocho 
de la noche en La casa calle de San Mi-
guel número 200, para tratar de asun-
tos importantes de nuestro partido; 
Suplicando la más puntual asisten-
cia á dicho acto. 
» z Leopoldo Robaina, 
Secretario de Correspondencia. 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R NACIONAL 
Comité del harrio del Arsenal 
Secretaria 
Por encargo del señor Presidente de 
este Comité, tengo el gusto de citar 
por este medio á todos los señores afi-
liados al mismo para la sesión que se 
ha de efectuar el día 6 del actual á ks 
7 p. m. en la casa número 80 (altos) 
de la calle de Cienfuegos. 
Se ruega la asistencia por tratarse 
de asuntos importantes para este Co-
mité. 
Juan G. Iglesias, 
Secretario. 
U n r e c u e r d o 
A Carhaüo. 
¡ Todo ha concluido!... 
Ajquel anciano venerable y bondado-
so, se marcha para siempre de un ho-
gar domde jamás podrán olvidarle. 
Allí, sumida en la más triste aflicción 
queda su pobre esposa y amante ma-
dre, como también sus idolatrados hi-
jos Pepito y Fernando. 
¿Y cómo no mentir tan irreparable 
pérdida? i Quién que le haya conocido 
no derrama siquiera una lágrima ? 
Y a la muerte lo arrebata del lado de 
su familia, y esos niños á los que tantas 
caricias prodigó, ipasan hoy por la hon-
da pena de ver desaparecer al autor de 
sus días. 
Fué Carballo un esposo modelo y pa-
dre amantísimo, á la vez que consecuen-
te amigo y correcto caballero. Siempre 
consagraré un recuerdo á la memoria 
de quien tanto ha merecido la verdade-
ra estimación de todos. ¡Infortunado 
amigo, la adversa suerte con mano im-
placable, tronchó deepiaiadamente su 
existencia! 
Con estas humildes líneas envío á su 
desconsolada esposa é hijos mi más 
sentido pésame, deseándoles resigna-
ción para soportar golpe tan rulo. 
]Paz á sus restos! 
Eidalia. 
Santo Domingo, Agosto 30-1907. 
I N S P E C T O R E S S E C R E T O S 
E n vista de los graves perjuicios que 
ocasionan á la casa de Bacardí & Ca., 
tanto las falsificaciones de su acredita-
do Ron, como l'as de sus etiquetas y 
mareas, ó ei relleno de sus botellas legí-
timas con líquidos alcohólicos nocivos 
y de ínfima clase, hemos determinado 
nombrar diferentes inspectores secre-
tos, que se caicargarán en lo sucesivo de 
denunciar á los falsificadores y expen-
dedores delincuentes. 
OOOM) quiera que la Ley es extrema-
damente severa con los falsificadores, 
imitadores y suplantadores de marcas 
registradas, hacemos esta advertencia 
saludable, dirigida á los infractores; y 
llamamos asimismo la atención del pú-
blico para que no se' deje sorprender 
con bebidas malsanas que se quieren 
hacer pasar como producto de la casa 
Bacardí & Ca. 
Enrique Schueg Chaussin. 
Gerente de Bacardí & Ca. 
Depósito del Ron Bacardí.—San Ig-
nacio 43. 
E L 
Ha sido recibida con aplauso ge-
neral unánime, como pocas veces, su-
cede, el nombramiento de jefe de Sa-
nidad de este Ayuntamiento recaído 
en la persona del querido doctor 
don Valentín de Rojas, hijo de este 
pueblo, amigo de todos y verdadero 
padre de los pobres. 
E l agraciado con cuya amistad me 
honro, es merecedor de esa distin-
ción que, al discernírsela bien se pue-
de decir que se ha cumplido con la 
voluntad del pueblo entero. 
Choque usted, doctor. 
Después de lo de Oamajuaní, han 
vuelto á reanudarse los trabajos 
agrícolas aún cuando se efectúan con 
la correspondiente "escama". Eso 
sí; el comercio no suelta una peseta 
i porsia! por lo cual está demás el 
decir que, el que sufre es el trabaja-
dor. 
Lo que sigue y seguirá mientras no 
se le ponga un remedio "eficaz" es 
el "se dice q u e . . . " y el que "para 
tal f echa . . ." en fin, la duda, la des-
confianza que troncha los negocios, 
dificulta las transacciones y lo per-
turba todo. 
Por lo demás, todo está tranquilo 
y la sanidad es excelente. 
De Cienfuegos emigran para estos 
pueblos comarcanos la juventud ' es-
pañola que se ve amenazada por la 
fiebre amarilla en aquela "Perla 
del Sur". 
Salgo para Santa Clara. 
Pazos, Corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I B N T b 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Septiembre 4 á las 10) 
y 45 a. m.j 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Confíase en que el General José 
Miguel Gómez coopere á la gestión 
de la prensa en pro del saneamiento 
de la ciudad. 
Pumariega. 
Esperanza, Septiembre 2. 
También este simpático y culto 
pueblo al igual de Trinidad, quiere 
modernizar su plaza de recreo que, 
como las de muchas poblaciones de 
la, isla resultan anticuadas en grado 
sumo. 
Desde luego que aquí resultaría 
fácil y hacedero el logro de la aspira-
ción de estos esperanceños si se tiene 
en cuenta el amor propio que les 
distingue y que es legítimo en justi-
cia; Esperanza ha dado muchos hi-
jos ilustres á la patria cubana y en 
el extranjero residen quienes son 
gloria en el mundo de la ciencia. 
E l jueves, aprovechando la estan-
cia en esta de la aplaudida compañía 
dramática que dirijo el señor Alon-
so, se celebrará en el salón teatro que 
posee esta Colonia Española una va-
riada función cuyos productos se 
destinarán al objeto indicado. 
A las laealidades no se les pondrá 
precio; se lo pondrán la liberalidad 
y esplendidez jamás desmentida de 
estos laboriosos hijos, los cuales se 
disponen á hacer un esfuerzo sobre-
humano dada la situación algo "es-
casa" porque atraviesa el país. 
Se me informa que un hijo de es-
te pueblo el entusiasta Lucas Piñei-
ro, consejero de la gran fábrica de 
cerveza "Palatino" tiene preparada 
una gran sorpresa para ese día co-
mo también esa misma fábrica. 
Hay una porción de preparativos 
para la fiesta del jueves que me re-
servo por ahora. He sido invitado 
para ese día y desde luego que haré 
una reseña de todo lo que ocurra, 
que será bueno y digno de los hijos 
de Esperanza. 
Faltan pocos dias. 
Un acto de cordialidad. 
Leemos en nuestro apreciable colega 
E l Correo Español , de S'agua, corres-
pondiente al martes último, lo que si-
gue: 
A las ocho de la noche de ayer, fué 
muy gratamente sorprendida la Direc-
tiva del Casino Español con la visita 
de una nutrida comisión del partido 
conservador reaientemente constituido 
en esta villa bajo la presidencia del ge-
neral Robau. 
Antes de tomar asiento en la estre-
chísima sala de que en la actualidad 
disponemos, el general Robau, en una 
larga y bonita peroración expuso el 
objeto de la visita, diciendo que al 
constituirse el sábado el comité local 
del partido conservador, uno de sus 
primercG acuerdos fué el asociarse al 
júbilo que en estos momentos experi-
menta la colonia españotla de Sagua al 
ver realizado uno de sus más hermosos 
proyectos. Añadió que por causas áge-
nos á su voluntad no pudo concurrir 
la comisión al acto del domingo, y por 
eso venía á participarlo así á la Di-
rectiva del Casino á la que ofreció su 
más decidido concurso. Hizo el gene-
ral Robau las más expresivas conside-
raciones sobre la excelente cordialidad 
que reina entre los elementos cubanos y 
españoles, asegurando que esa cordia-
lidad sería indestructible, y terminó 
haciendo votos por la prosperidad de 
la Colonia Española. 
E l señor don José María González, 
presidente de k Colonia contestó al 
general Robau, manifestándole que la 
Colonia Española que se honra en pre-
sidir no sabía cómo agradecer bastante 
el honor que se le hacía con la visita 
de una comisión tan distinguida del 
partido conservador que acababa de 
constituirse en Sagua. Dijo que la Co-
lonia Española al llevar á vías de he-
cho las obras inauguradas el domingo, 
no sólo se' congratulaba por verse 
próxima á llenar una necesidad desde 
hace tiempo sentida, sino que experi-
mentaba la satisfacción de cumplir un 
deber de gratitud contraído con este 
querido pueblo en el cual vive y en el 
cual se desenvuelve para todos los fi-
nes de la vida. Añadió el señor Gon-
zález que tanto les españoles de Sagua 
como los que residen en los demás pue-
blos de la isla, no se inclinan en favor 
de ningún partido político; pero que 
sienten simpatías pdr todos, porque la 
Colonia española entiende que los po-
líticos cubanos, cualquiera que sea su 
credo y su programa, sólo tienden á 
restaurar la República por unos ó por 
otros medios, y eso es digno del res-
peto de cuantas hemos nacido á la som-
bra de la bandera roja y gualda que 
tiene por emblema sublime una nación 
heróica. 
Terminó su discurso el señor presi-
dente haciendo votos porque perdure 
la buena armonía que reina entre noso-
tros y por la prosperidad y progreso 
de Cuba. 
Servido el champagne, brindó nues-
tro director por el acto de cordialidad 
que se estaba llevando á cabo; por la 
feliz terminación de las obras inaugu-
radas el domingo; porque antes de esa 
terminación se celebre otra fiesta ana-
loga con motivo de la colocación de la 
primera piedra del palacio municipal 
cuyo proyecto existe aprobado en la 
Alcaldía; y porque cuando cualquiera 
de esas fiestas se lleve á cabo, se cele-
bre á itt vez la suprema aspiración del 
pueblo cubano, que consiste en 'resta-
blecer la República soberana, libre de 
extrañas ingerencias. 
Contestó el general'Roban en senti-
das frases que fueron recogidas por 
nuestro compañero el señor Valdes 
Fuentes, director de La N a a ó n , quien 
hizo votos fervientes por la consecu-
ción de tan legítimas aspiraciones, por 
el progreso de todas las colonias espa-
ñolas de Cuba y especialmente por la 
de Sagua y por la felicidad de la Re-
públioa. 
Con esto terminó el simpático acto 
.de anoche que vino así como á sellar 
un pacto de verdadera concordia y de 
identidad de sentimientos entre todos 
los elementos que en Sagua residimos 
y que âl progreso y felicidad de Sa-
gua consagramos nuestros esfuerzos. 
E S T A D O S I M D O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
L A Q U I E B R A D E 
J . M. CEBADLOS Y o 
New York, Septiembre 5. ivir * 
0. Wilson, miembro de la firma J jyr' 
Ceballos y Compañía de esta piajro 
que suspendió sus pagos en Octubre 
del año pasado, presentó ayer una 
instancia al Tribunal de Circuito 
pidiendo que se declare dicha casa en 
quiebra. 
Según se manifiesta en la referida 
instancia, el Pasivo de la casa as 
ciende á $3.699,900 y el Activo á so" 
lamente $300 representados por e¡ 
mobiliario de la oficina. 
A B D I C A C I O N D E L 
R E Y D E ANNAH 
París, Septiembre 5.— Informa el 
gobernador de la Indo-China que el 
rey de Annam que fué recientemente 
depuesto, con motivo de las atrocida-
des que cometía, ha abdicado en su 
hijo y como éste tiene solamente ocho 
años, se le ha nombrado un Consejo 
de Regencia que gobierna en su nom. 
bre. 
A C C I D E N T E D E AUTOMOVIL 
Hamburgo, Septiembre 5. — m 
príncipe Eithel Federico, hijo segun-
do del Emperador Guillermo y el 
príncipe Jorge, heredero de la coro-
na de Sajonia fueron arrojados hoy 
de un automóvil, con motivo de ha-
berse reventado uno de los zunchos. 
Salieron ilesos los dos príncipes, pe-
ro el automóvil cayó en una zanja. 
H U E L G U I S T A S INCENDIARIOS 
Amberes, Septiembre 5. — Los 
huelguistas amotinados incendiaron 
anoche un tren de maderas y fué ne-
cesario que acudiera un regimiento 
entero para ayudar á los bomberos 
á apagar el incendio. 
L L E G A D A D E ANARQUISTAS 
Créese que han llegado aquí cua-
tro anarquistas peligrosos, dos fran-
ceses y dos alemanes, para avivar las 
malas pasiones del pueblo. 
RÜMOR A L A R M A N T E 
Viena, Septiembre 5.—Ha corrido 
hoy aquí el rumor de que un campe-
Isino austro-italiano ha tratado de ase-
sinar esta mañana al Emperador Fran. 
cisco José en Klagenfurt, la capital 
de la provincia de Carintia, y que el 
soberano resultó ileso. 
NOTICIA DESMENTIDA' ^ 
E l Emperador que manda en per-
dona las tropas que están efectuan-
do las maniobras de otoño, tiene es-
tablecido su cuartel general en Kla-
genfurt. 
Máfl tarde se negó oficialmente el 
rumor de la tentativa de asesinato 
que tuvo su origen en liaberse acer-
cado al Emperador un campesino 
anciano para entregarle una instan-
cia, quedando confirmada esta versión 
por informes particulares que se re-
cibieron aquí. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 5.—Ayer 
miércoles se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 417,500 bo-
nos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados 
Unidos. 
L I E i S B E E D Í M H 
ES ''MSTR4 SESORA DE BFLEN" 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surti-
do en efectos religiosos. Seoane y Alva-
rez, Compostela 139, frente á Belén. 
alt. 13t-13Ag 
B A U A T I S I M O S 
COMUNICADOS. 
Nada hay más bello que las flores, 
ni que alegre tanto la vista como las 
plantas naturales que son verdaderas 
joyas de la naturaleza. 
Cualquier persona do gusto y afi-
cionada á la floricultura puede ad-
quirir semillas, plantas y flores para 
embellecer el hogar y su jardm on el 
nuevo establecimiento de plantas y 
flores de Alberto R. Langwith y 
Compañía, O'Reilly 87. 
14645 1-5 
L A T M N Q Ü 1 L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95, 
13567 t26-17ag . 
i testa m s e a M á s ! 
Debe ser INGLÉS, y ser B U E -
NO, el paraguas que V. compre. 
Los que vende la casa de 
W I L S O N 
sou I N G L E S E S y son BUENOS. 
¡Seila pura, tejido tropical! 
¡DURACION SIN F I N ! 
W l L S O i N , O b i s p o 5 2 . 
c 2052 alt tlO-5 
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D S L A C f ü A R D I á R U R A L 
jefe del Regimiento número 
2 comunica de Matanzas, que en la 
finca "Conclusión" han sido deteni-
dos Joaquín Rosell y Jacobo Arango, 
por robo de dinero y prendas al co-
lono de dicha fínca, Sr. Silverio Fer-
nández. 
— E n la finca *{Magín," (Artemi-
sa), sostuvieron reyerta Julián Gon-
zález y Fermín Domínguez, resultan-
do ambos heridos graves. Ambos fue-
ron detenidos así como también Pau-
lino González y Francisco Arce, que 
intervinieron en la reyerta. E l juz-
gado conoce del hecho. 
— E n la finca San Blas, (Cienfue-
gos), fueron detenidos nueve indivi-
duos y dos mujeres, presuntos autores 
del robo realizado en la tienda del se-
ñor José Alvarez González, cuyo he-
cho ocurrió en el poblado de " L a Sie-
r r a , " el día diez de Agosto pasado. 
E n poder de los detenidos se ocupa-
ron la mayor parte de los efectos ro-
bados. Los detenidos quedaron á dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de Cienfuegos. 
c r o n i c F d e ' p o l i c i a 
Por el vigilante 980 fueron presen-
tados en la mañana de ayer, en la 
quinta Estación de Policía, los blan-
cos Mariano Gamioa Echarte, emplea-
do y vecino def eVdado, y Angel 
Greiges Alvarez, con residencia en Be-
lascoaín número 49, por acusar el pri-
mero al último, de que estando en 
el café <£E1 Siglo X I I " , le arrebató 
un portamonedas conteniendo un cen-
tén, cinco luises y dos pesos plata es-
pañola, negándose á devolvérselo. 
Greiges manifestó ser cierto haber-
le quitado á Gamboa el portamone-
das, lo que hizo para cobrará un 
gasto de diez pesos que había hecho 
y se negaba á pagar, pretestando que 
en el café tenía guardados cien cen-
tenes, hecho que no era verdad. 
Tanto Gamboa como Erieges, fue-
ron remitdos al Vivac á. disposición 
del juez correccional del Distrito. 
Josefa Menéndez Santana, de 16 
años, casada y vecina de la estancia 
"Ohaple" en el Cerro, la que según 
su esposo había abandonado el domi-
cilio conyugal, se presentó ayer á la 
policía, manifestando que dicha acu-
sación es injusta, pues ella se encon-
traba en el domicilio de su madre, 
donde fué á que se repusiera un hijo 
de ella que estaba enfermo. 
POLICIA DEL PUERTO 
H E R I D O G R A V E 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido el estivador José Feble Ro-
dríguez, de una herida en el dedo ín-
dice de la mano derecha, con pérdida 
de parte de la falangina, siendo su 
listado de pronóstico grave. 
Según manifestaciones del paciente, 
dicha herida se la causó trabajando 
en la descarga de unas ruedas de hie-
rro á bordo del vapor español "Gra-
cia," que se encuentra fondeado en 
puerto. 
M A L T R A T O D E OBRA 
Por el vigilante municipal número 
197 fué detenido en el muelle de Truf-
fín, Julián Rodríguez León, por acu-
sarlo el menor Ricardo Curridor San-
tana, de haberlo maltratado de obra. 
Dicho menor, que fué reconocido 
en el primer centro de socorros, pre-
senta lesiorjfs leves. 
E n la casa de salud " L a Benéfi-
ca" ingresó ayer Justo Requejo Al-
varez, vecino de Neptuno y Escobar, 
el que se causó una herida en el ante-
brazo izquierdo con los fragmentos 
de una botella de gaseosa que hizo 
explosión al destaparla. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 5 de 1907. 
A las II da la mañana. 
Plata española 94% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.54 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 5 V. 
N u e v a l í n e a d e v a p o r e s 
d e N o r u e g a á C u b a 
y v i c e - v e r s a 
E l dia primero de este mes saldrá 
de Christiania, Noruega, via Chris-
tianssand, un vapor de la nueva lí-
nea noruega para la Habana. Este 
vapor ''Christiania" es el primero 
de una l í n ^ regular, que ya está 
aprobada por el gobierno noruego y 
tendrá una subvención anual. 
Los vapores serán de 6,000 tonela-
das brutas, y saldrán cada seis sema-
nas hasta el fin de año; después las 
salidas serán mensuales. 
Los puertos en que tocarán en No-
ruega son: Christiania, Chistianssand 
y Stavanger. De la Habana el va-
por saldrá para Méjico (Veracruz y 
posible Progreso y Coatzacoalcos) 
regresando via Galvestou, Tejas y 
Norfolk, Va., á Noruega. 
Procedente dé Nueva York im-
portó el vapor americano. "Santia-
go", 37 cajas y 20 cuñetes contenien-
do pólvora y consignados á don Jo-
sé Fernández, y 300 cajas gasolina 
consignadas á la orden. 
L a S a c a r i n a e n E s p a ñ a 
Dice el Diario Mercantil de Barcelo-
na que una vez votada la ley sobre el 
(régimen de los azúcares, no se necesita 
ser ningún profeta para deducir que no 
tardará en comenzar á subir etl precio 
•de este artícullo. E n cuanto empiece á 
aplicarse, aumentará, seguramente, la 
venta de'l azúcar al menudeo á lo me-
nos en un real por klo, teniendo en 
cuenta que ya el impuesto supone un 
alza de 10 céntimos. 
Este precio elevado constituirá un 
estímulo muy poderoso para el empico 
fraudulento de la sacarina. Y decimos 
f raudulento, porque esta sustancia, per-
judicia/1 y, dañosa para la salud huma-
na está prohibida por la ley del 24 de 
Diciembre de 1903. 
E l "anhidrd'do ortosulfonamidoben-
ZOLCO," nombre estrafalario con que los 
señores químicos han bautizado á la sa-
carina, cuesta de 100 á 120 pesetas el 
kilogramo. Pero como el poder edulco-
rante de una unidad del citado artícu-
llo equivale al de 500 unidades de azú-
car corriente, resulta notaMemente ba-
rato. E n efeoto, un kilo de sacarina 
que puede costar en España unas 140 
pesetas, representa prácticamente el 
valor de media tonelada de azúcar que 
vale cerca de seiscientas pesetas. 
De modo, que á pesar de estar severa-
mente perseguido el anhidrido ortosul-
fo . . . etc., personas peritas evalúan el 
consumo que se hace en España anual-
mente eu unos 50,000 kilos, cantidad 
equivalente á 25,000 toneladas de azú-
car. 
L a dificultad con que se tropieza pa-
ra perseguir la sacarina es su pequeño 
veflumen, pues en poca cantidad repre-
senta un gran vallor y una maravillosa 
potencia eficiente. 
No hace mucho tiempo que al rece-
nocer en Barcelona el V.ista señor San-
juán tres barrles de alquitrán proce-
dentes de Mairsella, sie encontraron, per-
fectamente ocultos, 170 kilogramos de 
sacarina, según leemos en E l Eco de las 
Aduanas de Madrid. 
Hay que perseguir, pues, con exqui-
sito celo la circulación ilícita de la sa-
carina. Porque esta sustancia usurpa el 
puesto que corresponde á un producto 
nacional, en detrimento de la salud pú-
'blica. 
Y por otra parte, conviene que se 
inicie, dentro de los azúcaires una polí-
tica de abaratamiento, al revés de la 
que viene siguiendo elMjobierno. Por-
que realmente, sdo cuando se coticen 
nuestros azúcares al precio que tienen 
en Londres ó en Hamburgo aumentará 
el consumo y desaparecerá le elevada 
prima que hoy disfrutan los introduc-
tores de la sacarina. 
Porque hay que reconocer que ún 
margen de ganancia de más de 400 pe-
setas por kilo de sacarina empleado, su-
poniendo que para los mismos usos se 
hubiesen de consumir cinco quinitalles 
métricos de azúcar, es un estímulo más 
fuerte que el temor al fisco. 
E s preciso, pues, extremar la vigi-
lancia para que no sufra la salud pú-
blica y además se perjudique una de 
las más importantes industrias nacio-
nales. 
E l Santiago 
Procedente de Mueva York entró 
en puerto hoy el vapor americano 
"Santiago", conduciendo carga ge-
uerí t. 
G a n a d o i m m r t a d o . 
íl vapor noruego "Progreso", 
importó de Galveston 46 muías, con-
signadas á F . Wolfc. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFÜUTÜA-DAS EOÍ 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
E l vapor correo americano "Oli-
vette", fondeó en puerto esta maña-
na procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E l Progreso 
E l vapor noruego "Progreso", en-
tró en puerto esta mañana proceden-
te de Galveston, trayendo carga ge-
neral. 
C I E N F U E G O S A Z U C A R E R O . 
M o v i m i e n t o de a z u c a r e s e n l a p l a z a de Cienfuegos d u r a n t e l a z a f r a de 1 9 0 6 á 1 9 0 7 . 
FRUTO RECIBIDO 
CENTRALES 
E l menor Benito Matienzo Díaz, de 
9 años de edad, vecino de la calle 25 
entre G y H, fué asistido en el hospi-
tal "^lerccdes," de una herida con-
tusa por mordedura de perro, de pro-
nóstico leve con necesidad de asisten-
cia médica. 
E l perro que mordió á dicho menor 
es de la prpiedad de don Mariano 
•Gamboa, del propio domicilio. 
Anoche, en la bodega establecida 
en la calle de San Román esquina á 
Pila, el blanco José Iglesias Gómez 
agredió con una tranca, al de su raza 
Pedro Villar Casos, causándole lesio-
nes dé pronóstico leve. 
E l Iglesias niega esta acusación y 
dice que iVllar se lesionó _al sos-
tener lucha con él y haber caído am-
bos al suelo. 
L a policía conoció de este hecho. 
En el rastro de ganado mayor, tu-
vo la desgracia el menor Juan Herre-
ra, .vecino de Fernandina 59, de que 
al cargar un cuarto de res, resbaló 
causándose la fractura del fémur iz-
quifrdo, de pronóstico grave. 



























































E M B A R C A D O S I Q U E D A N 
Sacos en 31 de Agosto 







































































T O T A L 11.597,170:133.840ill. 539,094 
Zafra de 1906 
D i f ^ á favor de 1907. 
BESÜME^T 
Zafra de 1907 
Idem • < 1906 





































25 cajas cognac Martell, $21.00 caja. 
25 id. cerveza Minchen, ?15.25 id. 
150 id. ginebra Fockink 12 tarros, ?12 
caja. 
150 id. id. id. 12 canecas, $10.00 id. 
25 id. whiskey Wilson, $15.40 id. 
1,000 cajas velas Rocamora, $15.50 los 
7 tinas quesos Gruyere, G. Tell, $31 
quintal. 
60 cajas vino Sitges Riera y Matas, 
$10.50 caja. 
45 id. id. Moscatel Predilecto, $11.50 
caja. , 
40 id. id. pasas id., $11.00 id. 
60 id. pechuga Pavo R. R. 1 libra, 
$15.50 id. 
75 id. id. id. R. R . media libra, $8.50 
caja. 
40 id chocolate Tipo Francés, $45.00 
quintal. 
60 id. id. Estrella, $27.00 Id. 
300 L | . galleticas María L | . , $1.20 L | . 
PALIDAS 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano wlivette. 
Para Matanzas, vapor español Gracia. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo, Havre, vía VIgo y Co-
ruña .vapor «lemán Bavarir. por H. y 
Rasch. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Para New Orlea'--:, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 
BUQUES D r ú í A O H A D O ? 
Día 4: 
Para Matanzas, vapor español Gracia pos» 
J. Balcells y comp. 
De tránsito . 
Para Fernandina barca uruguaya Lluis. 
En lastre. 
Ya iDoras d3 t r a m a . 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
4- •Lugano, Liverpool y escalas 4—Bavaria Veracruz y escalas. 
„ 6—Excelsior, New Orleans. 
„ 7—Mainz, Bremen y escalas. 
„ 9—Monterey, New York. 
„ 9—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
„ 9—R. de Larínaga, Glasgow: 
„ 10—Gotthard. Galveston. 
„ 10—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
„ 11—Saratoga, New York. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 16—Mérida, New YorK. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
„ 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
„ 16—F. Bismarck Veracruz. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y re-
calas. 
„ 2 0—Cayo Soto, Londres y escalas 
SALUJSS*. 
Septiembre. 
„ 4—Virginia Progreso y escalas 
6—Bavaria Hamburgo y escalas 
„ 6—Progreso. Galveston. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 7—Excelsior New Orleans. 
„ 9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 14—Saratoga. New York: 
15—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 16—Mérida. Veracruz y escalas. 
„ 17—México New Yok. 
„ 17—F. Bismarck Santander. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
UNTEADAS 
Día 4: 
De Arroyos vapor Antolín del Collado, ca-
pitán Planell, con 3760|3 tabaco. 
De Bajas, goleta Angelita .pat ón Lloret 
con 280 sacos carbón y lefia. 
De Cabo San Antonio, goleta Antonia, pa-
trón Ferrer con 1,000 sacos carbón. 
Cárdenas, vapor Julia, capitán Ale-
many con 400 bariles y sacos azúcar. 
Bahía Honda, golet Josefa, patrón 
Blanco, con 12,200 ladrillos. 
Bañes, goleta San Francisco, patrón 
Gil en lastre. 
Cárdenas, goleta Rosita patrón Ale-
many con 50 pipas aguardiente. 




Para Sagua. goleta Amalia, patrón Rubí-
ños con efectos. 
Pra Bolondrón, goleta María Vázquez, pa-
trón Juan, con efectos . 
Para Cárdens, goleta Juana Mercedes, pa-





































Cosme Herrera, do la Halíina todos loa 
lunes, álaa 5 de la tarde, para dagua y Caí-
bariéu. 
Alava 11, de la Habana todos loa marte.*», 
á las 5 do Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los aábadoa por la mañana — Se 
aesjjacha á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
Cienfuegos Agosto, 31 de 1907. 
Eufino Collado, Corredor y Notario Comercial. 
P u e r t o d s l a H a b a m 
B Ü Q U E S D Í T T E A V U S I A 
H A T E A D A S 
Día 4: 
De I Í.'ÍIC'Í jfia en 6 días vapor iag;«ís Ive-;-
ton, capitán Coppock, con carbón, á 
L. . .y place. i 
Día i : 
De Newport. New, Va., en 4 días vapor 
americano transporte Kilpatrick, ca-
pitán llogers, toneladas 5579 al cón-
sul. 
De Havre y escalas en 35 días vapor fran-
cés Virginio capitán Brevet, tonela-
das 5579 con carga y l'¿ pasajeros 
á E . Gaye. 
Día 5: 
De Tampa y Cayo Hueso eri 8 horas va-
por americano Olivette, capitán Tur-
ner toneladas 167S con carga y 20 
pasajeros á G. Lawton Cbilds y 
Comp. 
De New York en 5 días vapor americano 
Santiago capitán O'Reefe, toneladas 
3283 con carga á Zaldo y comp. 
De Galveston en 4 días vapor noruego Pro 
greso capitán Mik Kelsen, toneladas 
1620 con carg á la Comercial Unión 
N. and Co. 
De Crystal River (F) en 9 días, goleta 
americana Harrinson F. Beacham, 
capitán Nicklas, toneladas 299, con 
madera á Cuban Lumber Coal and 
Comp. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALTRROTJ 
Para New York en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. Gustavo cansen — Jobn Jansen 
— Agceda García —Isabel Rodríguez — 
Francisco Díaz — Osgold Smith — Lucas 
y José Cambo — Luther Hawey —Ama-
lia Simpson — Concepción y María Val-
divieso — María de los Angeles Porrua 
— Luis Valdivieso — Enrique y Belén 
Barnet — David Frankel — Rogelio Doy-
harzabal — José Torrada — Mitchel 
Whltfield y familia — Fidel Fariüas — 
Demetrio Castillo y 1 de familia — Ra-
món Delmonte — María Varman — Tere-
sa Laurent — José Arango — Angel 
Blanco — Gustavo García —> Tomás We-
liindez — Victoria Arrieta — Víctor, Ar-
mando y Horacio González — Fancisco 
José y Walfndo Menchero — George 
Lusk — Evelyn Farham — Manuel Jo-
sende — Luis Gavilán — Juan Gavilán 
— Ernesto Aguilera — B. Weaver — 
Pedro Dorado — Ai Kinsman — Juan 
Estanislao Sánchez — Federico Jova — 
L. Gómez — Frank Thumb — Angel Cur-
beilla — Narciso Muñoz — Félix Sola — 
José Tejra — Antonio Serra — Luis Me-
néndez —Eusebio Fernández — Watter 
Weiz. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Manuel Amor — Manuel Herrera 
— Blas Claramon — Lucas Balbillo — 
Germán Hernández —Marcelino Medina 
— Juan Pérez Díaz — Juan García — 
José Prellesa — Alfredo Alvarez — Ave-
lina Santacruz — José Bustamante —« 
José María Lines — Lean Kibej — H. 1̂. 
Herming — 3. B. Lassare — Ramón Sán-
chez — María L. Cea — Francisco Barrio 
— Emilio Luaces. 
11 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad "La Unión de Cocíneros', 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, .Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal quo 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho & diez 




ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. Jefatura del Distrito de Oriente.— 
Licitación para la construcción de un ba-
rracón para depósito de maquinaria y pro-
longación del que existe, colucándose estan-
terías. — Santiago de Cuba 31 de Agosto de 
1907.— Hasta las dos de la tarde del día 
20 de Septiembre de 1907, se recibirán en 
esta oficina, calle de Enramadas alta núme-
ro '¿0, proposiciones e npliegos cerrados pa-
ra la construcción de las obras antes citadas 
y entonces serán abiertas y leídas públi 
carnente. Se facilitarán impresos y se darán 
informes á quienes lo soliciten. — Tranqut-
líao Fruaqulerf, Ingeniero Jefe P. S. 
G. 2051 alt. 6-5 
V a p o r e s d e m w e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hornoarg A m e r i c a n ¡Anet 
CoiMnie Géüérele TrasaMipo 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre el 6 de S E P T I E M B R E directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán de dos hélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á sobre el 17 de Septiembre directamente para 
SANTANDER (España) PLTMOüfH (Inglaterra) H A Y R E (Francia) 
y flAMBDRSO (Alemania) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco 
,2^03 niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de meaos de un año, naii. 
P r e c i o s de pasa je e n 1? y 3* c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje r»ti& deiia la M-^Uini. 
fie admite carga para casi todos los piiercoi de Jvaropa, dar ̂ Jiárioi, Afnoi, Austra-
118 ^aramás detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consieaatarios. 
H J E I L B U T Y R A S O H . 
Cable: H.EILBÜT. H A B A N A , San Igfnacio 5 4 
C. 1753 26-1AS. 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIEKNO FEAÍÍCES 
L A N O R M A N D I E 
Canitán LbLANCHON 
Este vapor saldrá, direciaiueute para 
L A GORUÑA 
SilJ'TTANDER 
y S A l x í l - N A Z A I R E . • 
el día 15 de Septiembre, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úuicamea'e los días 
13 y 14 en el Muelle do Caballería. 
Los bultos de tabacos y picaaura deberán 
enviarse pr«clitamemc amarrados y sollados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G r A Y E 
DE 
DE HERREBi 
c. en C* 
SALIDAS DSTAHASASA 
dorante el mes de Septiembre de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 7 á las 5 de la tarde. 
Para Nueyitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, U-uauráuauio 
(solo a la ida) y Sauiiajrode Ouo<*. 
Vapor SAN JUAN 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
19-24 ag 
Miércoles 11 álas 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, Bañes . Mayari, 
Sajfiia do Tánamo, Baracoa, Ouan-
tánamo (solo á la ida) y Santiago de 
(Juba. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerto de Mayari. 
Vapor NÜEVÍTAS 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Correo: Apartado 730. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán^ Ortube 
saldrá de este puerco los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOltiáá: 
Hermanos u m i S í i z , Cdtn m . 2) 
Sábadq 14 á laa 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamc 
(solo á la ida»y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE GUSA. 
Silbado 21 á las 5 de la tarde» 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
"Cuban Central Kaihvay", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Jfisperauza, 
Santa Clara y Roaas. 
PRECIOS DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera y.Ó o 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.. 'J 
Mercadería „ . o.50 
(Oro americano) 










Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
J^ara Xuevitas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Gaantáuanio 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSMS DE HERRS&A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela Ue Sagua y Caibarién, 
recibiendo car^a en combinacióu con el 
Pasaje en Primera. . . „ , 
Idem en Tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . 
Mercadería 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua a Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga como mercancía. 
Carga general á Hete corrido 
Para Palmira. . ;.. ,, ..j 
Para Caguaguas. . . , ,. , 
Para Cruces y Lajas 
Para Santa Clara y Rodas. . . 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de ósta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga quo 
vaya consignada al "Central Chap„r:a" 6 
ingenio-"San Manuel", y ios embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Olí Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ua-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
i los remitentes toda la responsabilidad de 
• los perjuicios quo puedan sobrevenir por 
i la falta de cumplimiento de estos réqrí-
¡ sitos. 
Hr mos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bui-
to que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
)a demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, tí. en C, 
Z 78-:JL 
V a e l í a A b a j o S . S . Go. 
El y - o r 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos lo- LUKES 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y Í.Ü de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y C'JKTES 
caliendo de este último punto los MIER-
COLES / SABADOS á las y de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ¿m la 
Esatciou do Villanueva. 
Para más iníormes acúdase a la Com-
pañía uU 
ZULÜETA 10 (bajos) 
C. 14S2 78-lJi. 
D I A R I O D E L A M A P J N A . — E d i c i ó n de la tarde, é e p t i é m b w S íe 190t 
H a b a n e r a s 
U n a h i s tor ia de a m o r que e m p e z ó en 
la ausenoui . k'jas de C u b a , r end ido é l y 
e o m p l a e i d í s i m a e l la . 
C o n o e e r á e . a m a r s e y e s tar y a en v í a s 
de t inirse ente los a l tares , todo lia s ido 
r á p i d o . 
V in li> con f e l i c idad . 
M O T A S 
D e b o u n a i n f o r m a c i ó n . 
E s la que a y e r p r o m e t í r e l a t i v a a mi 
i n t e r v i ú c o n el s e ñ o r R u i z de \ elazco, 
r e p r e s e n t a n t e de la C o m p a ñ í a (Juerre -
ro-Me-ndoza. qoe a a v e f a fi es ta i Horas 
con r u m b o á las p l a y a s m e j i c a n a s . 
IiO c o n o c í en la o tra t e m p o r a d a . 
H o m b r e cul to y a fable me puso a l 
c o r r i e n t e en u n ins tante de todo cuanto 
tí6 re lac iona con la g r a n Ion rute que de 
n u e v o e m p r e n d e n por C u b a y por M é -
j i w las •bri l laníeis h u e s t e á d r a m á t i e a s 
que c a p i t a n e a el i lu s tre actor don F e r -
n a n d o D í a z de Men.io/ .a . 
E n la s e g u n d a q u i n c e n a de O c t u b r e 
s a l d r á n del puerto de la C Ó f u ñ a i bor-
d o de u n v a p o r a l e m á n q u e v e n d r á di -
re ¡ftamente á la H a b a n a . 
E l debut , el p r i m e r o de Nov iembre . 
V u e l v e n a lgunos de los ar t i s ta s que 
y a conocimos en la a n t e r i o r t e m p o r a d a . 
E a i t r e é s t o s r e e o r d a r é á las s e ñ o r a s 
C a n e i o y R o c a , a l s e ñ o r p i p e r a y a l ele-
gante Medrano . 
V i e n e e l s e ñ o r S a n t i a g o , Pepe S a n -
tiago, ac tor d e g r a n n o m b r a d í a . 
P e r o ni C o n c h i t a R u i z ni Nieves 
S u á r e z , que t a n t a s s i m p a r í a s d e j a r o n 
entre el p ú b l i c o habanero , v e n d r á n en 
l a e x p e d i c i ó n . 
L a s e g u n d a e s t á s e p a r a d a hace a l g ú n 
t iempo de la C o m p a ñ í a . , 
C u a n t o á C o n c h i t a R u i z , su puesto 
de d a m a j o v e n lo l l ena u n a a c t r i z c u -
b a n a , h i j a de C i e n f u e g o s , que se hace 
l la imar J u l i a l i á r c e n a . 
S u nombre es otro. 
S e l l a m a C a t a l i n a C c t e r a y pertene-
ce á u n a f a m i l i a donde son var io s los 
que e s t á n dedicados a l teatro . 
E n 'breve t iempo se ha hecho en M a -
d r i d , y al lado d e M a r í a G u e r r e r o , U n a U n y p centro d e s t a c á b a s e ' l a h n á g e n i 
D e anoche. 
E l N a c i o n a l , como s i e m p r e , en las 
func iones de moda, rebosaba de p ú b l i -
co lo mismo en la p r i m e r a que en la se-
g u n d a y tercera tandas . 
Y p ú b l i c o selecto, e legante. 
U n a r e s e ñ a de nombres , a u n con to-
d a s las omisiones cons igu ientes , re su l ta -
r í a demasiado extensa . 
R e n u n c i o á e l la , pues , en g r a c i a á la 
b r e v e d a d . 
G u s t a r o n las nuevas v is tas . 
T o d a s por igual , y a las c ó m i c a s , y a 
las d r a m á t i c a s , p r o d u j e r o n entre aque l 
inmenso concurso e l m e j o r y m á s a g r a -
dab le efecto. 
C h a s I ' r a d a ha t r i u n f a d o . 
S u s exhibic iones e i n e m a ' í o g r á í i ^ a s del 
N a c i o n a l han logrado imponerse de t a l 
modo que hoy p o r hoy c o n s t i t u y e n el 
e s p e c t á c u l o f a v o r i t o de las f a m i l i a s h a -
baneras , de las m á s e legantes y las m á s 
d i s t i n g u i d a s . 
N o h a y m á s que o b s e r v a r el N a c i o n a l 
todas las noches. 
L o s l lenos se s u c e d e n . 
E c o s de u n a boda. 
L a boda de la g r a c i o s a é interesante 
s e ñ o r i t a E t e l v i n a F e r n á n d e z Roces y e l 
m u y e s i í i n i a b l e caba l l ero s e ñ o r P e d r o 
R o d r í g u e z . 
S e o e i e b r ó en la i n t i m i d a d . 
A l l í , en la c a s a de A m i s t a d n ú m e r o 
30. m o r a d a de l a n o v i a , tuvo l u g a r la 
ceremonia amle un a r t í s t i c o a l t a r en 
reputación escénica 
T o d a la p r e n s a la elogia. 
R e t o r n a r á en plazo p r ó x i m o de M é -
j i c o el s e ñ o r R u i z de V e l a z c o y y a a q u í , 
en u n i ó n de los s e ñ o r e s R a m ó n G u t i é -
r r e z y P e d r o P a b l o Gui ' l l ó , se procede-
r á á l a a p e r t u r a del abono j u n t o con la 
p u b l i c a c i ó n de l elenco y repertor io . 
Nov iembre entero se lo l l e v a r á n M a -
r í a G u e r r e r o y D í a z de Mendoza en el 
N a c i o n a l . 
D e s p u é s i r á n á M é j i c o . 
N o s i n antes h a c e r u n a e x c u r s i ó n por 
e l in ter ior de la i s la . 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
F i n a i a n i m a d o de s e m a n a se nos es-
p e r a . 
M a ñ a n a , en E l Louvre, h a b r á u n a co-
m i d a donde se r e u n i r á n , inv i tados por 
los d u e ñ o s d e l e legante r e s t a u r a n t , re-
presentantes de la p r e n s a y u n grupo 
de caba l l eros m u y conocidos en nues-
t r a m e j o r soc iedad. 
E l s á b a d o otro banquete . 
E s e l que o frecen a l poeta ü h r b a e h 
s u s amigos, sus c o m p a ñ e r o s y sus a d m i -
r a d o r e s . 
S e c e l e b r a r á en el Ateneo. 
E s a m i s m a tarde de l s á b a d o o f r e c e r á 
5a B a n d a M u n i c i p a l en nuestro g r a n 
itea-tro e l tercero de la ser ie de C o n c i e r -
tos I l i s i t ó r i c o s . 
T o c a s u t u r n o á E s p a ñ a . 
A b r i r á t a m b i é n esa noche s u s salo-
nes £ 7 Progreso p a r a u n bai le en ob-
sequio de sus socios. 
Y e l domingo, la matin&e mus ica l del 
Ateneo, fon un g r a n p r o g r a m a y bajo 
la d i r e c c i ó n de ^Miguel G o n z á l e z Gtómez 
y la g r a n f u n c i ó n le la Benef i cenc ia 
A s t u r i a n a en P a y r e t . 
* * 
C a p í t u l o de v i a j e r o s . 
E l s e ñ o r L e ó n de L e ó n con s u d i s -
i t i n g u i d í . s i m a es.posa, la s e ñ o r a R i t a de 
L a s a , e s t á n desde e l m i é r c o l e s en la 
H a b a n a . 
L l e g a r o n á 'bordo de L a Not ínandie 
y han tomado hospedaje , m i e n t r a s se 
ins ta len defini'tiivamente,^ en el hotel 
Florida . 
YA v a p o r I I a vana, que a r r i b ó á puer -
to ese mismo d í a . t r a j o á s u bordo a l 
d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o M a r c o A n t o n i o 
L o n g a y a l conocido y s i m p á t i c o j o v e n 
A l b e r t o . R u z . 
E n t r e las que se h a n embarcado en 
l a s e m a n a c u é n t a n s e el g e n e r a l D e m e -
t r i o C a s t i l l o D u a n y , e l doctor B a r n e t y 
el j o v e n G u s t a v o G a r c í a M a d r i g a l . 
V a este ú l t i m o á i n g r e s a r en u n g r a n 
colegio de F i l a d e l f i a . 
los D e s a m p a r a d c s . 
P a d r i n o s de la boda f u e r o n la res-
petable s e ñ o r a J o s e f a U r u b u r o V i u d a 
de F e r n á n d e z R o c e s , m a d r e de la des-» 
posada, y el s e ñ o r E v a r i s t o P a l a c i o s , en 
r e p r e s e n t a c i ó n é s t e d e l s e ñ o r A n t o n i o 
F e r n á n d e z Roces , t í o á e la n o v i a . 
.Muy interesante , g e n t i l í s i m a l u c í a 
E t e l v i n a con su toilette n u p c i a l , t an 
d e l i c a d a como elegante . 
D i c h o sea 'dedicando la p a r t e de elo-
gio correspondiente á las laboriosas y 
m e r i t í s i m a s s e ñ o r i t a s A l z á t e , E u s e b i a 
y M a r í a L u i s a , de c u y a s h á b i l e s manos 
h a sa l ido el m a g n í f i c o trousseau. 
L a ceremonia t u v o s u b r i l l a n t e e p í -
logo en u n buffet e s p l é n d i d o serv ido 
e n obsequio de l a c o n c u r r e n c i a . 
F e l i c i d a d e s ! 
E s t a noche. 
L a re tre ta de 'la B a n d a M u n i c i p a l e n 
la g lor ieta del M a l e c ó n . 
R e t r e t a de moda . 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O _ A L B I S Ü 
Hoy 5 de Septiembre, función por tandas. 
V e n u s S a l ó n 
L a o l a v e r d e . 
E l S e ñ o r J o a q u í n 
NodIibs TeatraiBJ 
¿ V I N G I O I N A L , 
T r e s l lenos co losa les f u e r o n la s 
t re s t a n d a s de l a f u n c i ó n de m o d a 
de a y e r . L a s v i s t a s de l a M e t r o p o l i -
t a n C o . do C h a s P r a d a son c a d a d í a 
m á s p e r f e c t a s é i n t e r e s a n t e s . L o s 
es trenos de a y e r g u s t a r o n m u c h o . 
H o y se r e p i t e n v a r i o s y h a b r á otro 
es treno m u y f a m o s o t i t u l a d o " E s -
m e r a l d a " de l a n o v e l a de V í c t o r 
H u g o " N u e s t r a S e ñ o r a de P a r í s " . 
L a o r q u e s t e de T o r r o e l l a h a c e l a s 
d e l i c i a s del p ú b l i c o t o c a n d o u n ex-
tenso r e p e r t o r i o do m ú s i c a m u y 
a g r a d a b l e y e s c o g i d a y s o b r e todo 
e j e c u t a d a con p r e c i s i ó n y b u e n gus to 
a d m i r a b l e . 
P . G . 
P A Y R E T 
R o s a s debuta esta noche. 
Y debuta con u n p r o g r a m a que nos 
parece m a g n í f i c o ; por lo menos, p a r a 
nosotros son desconoc idas cas i todas las 
E l doctor B a r n e t se d i r i g e á A l e m a - p e l í c u l a s que a n u n c i a . 
n í a p a r a tomar par te , como delegado de 
C u b a , e n e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
H e a q u í v a r i a s : 
G i n e t e n o v i c i o . " " L a f u g a " , " C i n -
H i g i e n e y D e m o g r a f í a que Be i n a u g u - co m i n u t o s en C h i n a " , " E l mestizo 
r a r a én B e r i í n el 23 d e l a c t u a l . 
c a s i t a , que l l u e v e " , 
c ionado a l soport , " D e p i l lo á p i l lo y 
i m e j i c a n o " , " L a v e n g a n z a del der 
í o r s u p a r t e e l g e n e r a l C a s t i l l o ¡ v i c h " , " A c a s i t a , que l l u e v e " , " A f i 
D u a n i y va á ü h i c a g o como represen-
t a n t e d e C u b a en el C o n c u r s o de P e n i -
t e n c i a r í a s n r ó x i m o l e ó n 
E s y a oficial la no t i c ia . 
M a r t í n S a l a z a r . el j o v e n tan conoci-
d o y t a n e s t i m a lo en todos los c í r c u l o s 
m e d i o " , " L o s a r t i s t a s d e l t o r n e o " , 
" E l pres id io de los n i ñ o s " . 
B u e n p r o g r a m a , pues . Y como es-
peramos que é s t e sea a s í s i empre , y 
(pie todas las p e l í c u l a s s ean en extre-
mo morales , e speramos i g u a l m e n t e que 
el p ú b l i c o c o n t i n ú e favorec iendo á R o -
sociailes de la H a b a n a , ha pedido la » a s , que t a n buen n o m b r e d e j ó l a tem-
m a n o de M a r í a P a g l i e r y , u n a b e l l í s i m a p o r a d a a q u e l l a que a q u í estuvo, 
s e ñ o r i t a e s p i r i t u a n a . 1 Y ahora , h a s t a m a ñ a n a . 
S S s t n . e t l i . o í r " 
j N i n g u n a s e ñ o r a que se prec i e d e v e s l i r b i e n debe de u s a r otros cor -
sets que los c e l e b r a d o s mode los que nosotros r e c i b i m o s p a r a gruesas y 
d e l g a d a s . 
S o n los que u s a n t o d a s l a s s e ñ o r a s e l e g a n t e s d e l g r a n m u n d o de 
P a r í s , L o n d r e s y B e r l í n , p o r s e r los m á s c ó m o d o s y p o r q u e , p r o d u c i e n d o 
un bus to i n c o m p a r a b l e m e n t e i d e a l , no c a u s a n l a m á s l e v e m o l e s t i a . 
P R E C I O $5-30 y $8-50 O R O 
C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C 1764 26-lAr. 
U n l l e n o c o m p l e t o v, como eonse-
c u 3 n c i a , r e p l e t a la t a q u i l l a . E s o y 
m á s que eso se :n..>r.,:*o L i r s E s c r i l n , 
p r i m e r a c t o r c ó m i c o de A l b i s u , que 
desde h a c e a ñ o s v i ene g o / a n d o las 
s i m p a t í a s d e l p ú b l i c o . 
A s í ( p i e d ó a n o c h e p a l p a b l e m e n t e 
d e m o s t r a d o ante l a s i n n ú m e r a s veces 
que f u é a p l a u d i d o . 
E l t r i u n f o a r t í s t i c o y p e c u n i a r i o 
a l c a n z a d o a y e r , es el m á s be l lo i d e a l 
á que p u e d e a s p i r a r un c ó m i c o que 
se pasa la v i d a t r a t a n d o de s a t i s f a -
c e r l a s e x i g e e n c i a s d e l p ú b l i c o . 
Mi f e l i c i t a c i ó n c a l u r o s a pa'vi el 
fa lentoso y o c u r r e n t e L'Uiefi'dado. 
" L a P i t a n z a " de los h e r m a n o s 
A l v a r e z Q u i n t e r o , es u n e n t r e m é s 
grac ioso , como todo c u a n t o p r o d u c e n 
los a p l a u d i d o s a u t o r e s s e v i l l a n o s . 
" V e n u e s S a l ó n " y " L a O l a v e r d e " 
v u e l v e n h o y a l c a r t e l , c o n s u n leudo 
e l t e r c e r t u m o " E l S e ñ o r J o a q u i n " 
A n ú n c i a s e p a r a m a ñ a n a v i e r n e s el 
« s t r e n o de " L a s u e r t e l o c a " y m u y 
p r o n t o i r á el de " L a b r o c h a e o r d a " . 
A h í d u e l e : a c t i v i d a d , m u c h a ac t i -
v i d a d , m u c h o e s t reno y r í a n s e de los 
peces c i n e m a t o g á í i e o s . 
M A R T I 
C u a n d o e n t r é a y e r en M a r t í , o í á un 
s e ñ o r que d e c í a á un portero m u y s i m -
p á t i c o : 
— A ' h o r a s í que da gusto v e n i r a l 
teatro este. 
Y es v e r d a d ; c u a n d o antes se e n t r a -
ba en é l , p o d í a n s i e m p r e contarse las 
per.-.cnas que a p a r e c í a n p e r d i d a s entre 
las l u n e t a s ; hoy, en cam/bio, 'las lunetas 
rebosan públ i i co y las l oca l idades a l tas 
se l l e n a n todos los d í a s con el que á 
e l las acude. 
A s í e n c o n i t r é y o e l teatro e n la p r i -
m e r a t a n d a de a y e r ; e l p r o g r a m a se lo 
m e r e c í a , y e l p r o g r a m a de esta noche 
se merece m á s a ú n : en é l figuran p e l í -
c u l a s t a n h e r m o s a s como es tas : 
" L a h e r e n c i a .de m i t í o , " " L o s n i -
ñ o s de f e r i a s , " " E l so ldado s e d i e n t o , " 
" E s t r e n o de u n a e r o n a u t a , " " L a s c a -
r r e r a s de las s u e g r a s " y " L a escuela 
de la d e s g r a c i a . " 
¡ L a escue la de la d e s g r a c i a ! ¡ Q u é 
h e r m o s a es esta p e l í c u l a y q u é a d m i r a -
ble e l a s u n t o ! L o s ar t i s tas que lo desem-
p e ñ a n todos nos s o n conoc idos ; e l pa -
d r e , es e l pro tagon i s ta de L l a m a s d ia -
b ó l i c a s ; l a h i j a , es l a e n c a n t a d o r a n i ñ o 
de L a c i e g u e c i t a ; el g u a r d i a y s u espo-
sa , son los actores de L a m a d r a s t r a . . . 
• A l final de cada t a n d a h a b r á u n ac-
to de v a r i e d a d e s . 
Y m a ñ a n a , g r a n f u n c i ó n de moda, 
c o n L o s a p r e n d i z a j e s de S á n c h e z , L a 
g r a n pelea de gal los , L a c r i a d a h e r e d a , 
y o tras . 
E n A n d a l u c í a , todo es l u z , y co lor 
y r e g o c i j o ; e l s o l que se a b r e en s u 
cie lo , c u a n d o no q u i e b r a sus r a y o s 
en la a f i l i g r a n a d a t o r r e q u e e l á r a b e 
b u r i l ó , g u á r d a l o s en l a s l lores de 
u n a r o j a , en l a s be l l ezas de u n c a r -
n.en, en los b e l l í s i m o s o jos de u n a 
a m j e r a n d a l u z a . . . 
Y en S e v i l l a e s t á t o d a A n d i d u c í a ; 
y en S e v i l l a , l a s m u j e r e s t i enen e l 
a l m a do fuego , r e p l e t a de los a r d o -
res de l a s h i j a s de l a A r a b i a q u e 
p a s a r o n por a l l í , t i e n e n el c u e r p o de 
p inas , como s i ¡ ñ e r a a m a s a d o c o n 
p é l a l o s de s u s r o s a s ; t i enen los o jos 
de fuego, p o r q u e en sus o jos b r i l l a 
toda s u a l m a , c o n ref lejos de n e c r o 
l e r e i o p e l o ó c o n s u a v i d a d e s df. n u b e 
a z u l . 
S e v i l l a e s t á h o y en l a l l a h a n a , 
toda , en l a S e v i l l a n i t a : en esa r u b i a 
idea l , flexible, e sbe l ta , q u e d e r r o c h a 
l a g r a c i a c u a n d o b a i l a , que d e r r o c h a 
l a t e r n u r a c u a n d o m i r a ; que p a r e c e 
m o v e r s e e n v u e l t a en gasas , y q u e 
c o n s u s c a s t a ñ u e l a s p a r é c e n o ; que 
s i m u l a t in t ineos de a l a m a r e s , e s t a l l a r 
de c a r c a j a d a s y de p a l m a s , r e m i n i s -
c e n c i a s de l a s fiestas a n d a l u z a s . 
E s h e r m o s a ; b a i l a a d m i r a b l e m e n -
t e ; es h e c h i c e r a ; en s u s o jos , t rae el 
so l de S e v i l l a . 
Y por e l l a , t o d a v í a nos a l u m b r a e l 
s o l de E s p a ñ a . 
H . 
i¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
n T E R O y C O L O M I N A S Í ! 
e s u n a g a r a n t í a . 
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E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T U O P I C A L . 
B a s e - B a l l 
E l j u e g o de h o y 
.MaL'iiííieo p r o m e t e ser él d e s a f í o 
que c e l e b r a r á n , á l a s t res , los c l u b s 
' ' < i » » e n d a r e s ' ' y ' " S a n F r a n c i s c o " . 
-ios f r a n c i s c a n o s p i e n s a n s a l i r v i c -
tor iosos en este e n c u e n t r o . 
L o s " C u b a n s S t a r s " 
Bl d í a 12 d e l a c t u a l e m b a r c a r á en 
el puerto do N u e v a Y o r k , l a n o v e n a 
C a b a n a que f u é á los E s t a d o s C u i -
dos con el n o m b r e de " C u b a n a 
¡ s t a r s " , > 
E n el m i s m o v a p o r v e n d r á n los 
plc iyers P a d r ó n y M o l i n a , que t e r m i -
n a n el d í a 8 SU c o m p r o m i s o con el 
c l u b ' B r o o k l y n C " . 
B u e n o s j u e g o s 
D e tales se pueden c a l i l i c a r los s i -
Liuicntes l l e v a d o s á cabo ú l t i m a m e n -
te en los E s t a d o s U n i d o s : 
R o e h e s l e r : 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 - 3 
M o n i rea l i 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 
R o a n o k e : 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 
N o r f o l k : 1 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 
í j j m n ; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 2 
i f a r t e l h i l l i 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0-1 
L o u e ' - : 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
M a r v e l h i l l : 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 
L i t t l e R o c k : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
S h r e v e p o r t . O Ó O O O O O O O O O O O - O 
E l " C h a r l c s t o n " C h a m p i o n 
E n l a Ligra S o u t h A t l a n t i c de l a 
F l o r i n a . h a t e r m i n a d o l a c o n t i e n d a , 
obten iendo e l p r i m e r l u g a r el c l u b 
" C h a r l e s t o n " . 
C o m o n o t a c u r i o s a s é * p u e d e d e c i r 
que uno de sus p i t c h e r s , R a y m o n d , 
o c u p ó el p r i m e r l u g a r en el a v e r a g e 
de todos los q u e d e s e m p e ñ a r o n el 
" b o x ' en los se i s c l u b s q u f compo-
n e n e sa L i g a , y que W h i t e , de l m i s -
m o c l u b , e l ú l t i m o l u g a r . 
L o s ü m p i r e s 
S i u n U m p i r e comete u n e r r o r ¿ q u ó 
t i ene eso de p a r t i c u l a r ? N o t i e n e n 
que d a r c a d a d í a de 200 á 500 de-
c i s i o n e s ! S i u n fíelder a c e p t a 10 
l a n c e s y comete u n e r r o r , se por ta 
b ien , pero en c a m b i o , s i u n L ' inp ire 
en 500 dec i s iones , comete le f a l t a 
m á s leve , h a y que m a t a r l o . 
C o r r e d o r e s r á p i d o s 
L o s " N e w Y o r k " N a c i o n a l e s c r e e n 
que G-eorge B r o w n e es el c o r r e d o r 
de bases m á s r á p i d o que h a y en el 
base b a l l . E l " N e w Y o r k " A m e r i -
c a n cree lo m i s m o de I l o f f m a n ¡ e l 
" B r o o k l y n " de M a l o i j e y ; los D r o w n s 
de N i l e s y el ' - C l e v e l a n d " de B a y . 
A d e m á s do estos , B a r e t , H a l C h a c e , 
P a t D o u g h e r t y . W i l l i e K e e l e r , J i m -
m y S h e a r k a r d y T o p s y I l a r t s e l , t a m -
b i é n son c o r r e d o r e s notab les . 
D e j u g a d o r á s a c e r d o t ? 
. C l a y t o n E a r l W h e a t . de T e j a s , i a -
moso a t l e t a y j u g a d o r de base b a l l . 
que se h a o r d e n a d o r e c i e n t e m e n t e de 
sacerdote en l a í ' n i v e r s i d a d del S u r , 
S e w a n c e T e n n e s y , h a s ido n o m b r a d o 
a u x i l i a r de l a C h r i s t C h u r e h C a t h e -
d r a l de S a n L u i s . 
W h e a t f u é c a p i t á n del c é l e b r e a l l -
S o u t h e r n base b a l l t e a m en 1905-
1906. U l t i m a m e n t e e r a c a p i t á n de l 
E p i s c o p a l T h e o l o g i e a l S c h o o l de 
C a m b r i d g e . .Massachnse t t s , y f u é t a n 
famoso j u g a d o r de foot b a l l como 
p l a y e r de base b a l l . 
M e n d o z a . 
T E A T R 9 M A R T I 
T a n d a s ! : T a m l a s I I 
Cinematógrafo, Variedades. 
L u n e t a l o c t s . T e r t u l i a r» ets . 
Mañana viernes de moda.—La barra de la 
muerte por A m é r i c a Robledillo. 
Entrada gratis á los jardines. 
POR LOS T E A T R O S . — N u e v a s y bel las 
c i n t a s se e x h i b i r á n esta noche en las 
dos tandas de l N a c i o n a l por la empresa 
de l a Metropolitan Co. 
E n la -segunda t a n d a se es trena u n a 
v i s t a t i t u l a d a Esmeralda, Nuestra Se-
ñora de París , r e p r o d u c i d a de la nove-
l a de l i n m o r t a l V í c t o r H u g o . 
L a n o v e d a d t e a t r a l de l a noche e s t á 
en i 'ayre t . 
H a c e s u debut es ta noche el m a r a v i -
l laso c i n e m a t ó g r a f o de E n r i q u e Hesas. 
e l mismo que obtuvo u n a t e m p o r a d a 
b r i l l a n t í s i m a en el N a c i o n a l meses h a . 
P a r a es ta n u e v a t e m p o r a d a nos trae 
el s. ñ o r Rosas m á s de t resc i entas p e l í -
c u l a s n u e v a s de la f a m o s a casa de P a -
t h é . por lo c u a l o f r e c e r á estrenos ca,si 
todas las noches. 
S t . A u g u s t l n e ' s C o l l e g e 
DIRIGIDO POR LOS PADRES AGUSTINIANOS DEL NORTE. 
H A Z A D E L C R I S T O 
E l d ía dos de Septiembre t e n d r á lugar la apertura de dicho Colegio, en don-
de se f a l c a n los cursos de P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a y adem&s la carrera 
comercial E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s , s in que por esto sufra me-
noscaoo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á ios Padres de fami l ia , que en este nuevo 
Co egio se ha l lan todas 'as Comodidades al estilo moderno, como giranas j com-
pleto, b a ñ o s , etc. y todo en conformidad « on la higiene. 
, • Se *d™lt ,e? externos y medio-pupilos. Para mayores datos se pueden dirigir 
al Rev . P . Rector . 
6-:jlAg. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E K E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p i a . 
L o s prec ios s e r á n los de cos tumbre y 
las funciones por t a n d a s . 
E n A l b i s u h a b r á tres t a n d a s que se 
s u c e c i e r á o de esta suerte:^ 
A las o d i o : Vetllís Salón. 
A U u (nieve: L a Ola Verde. 
A las d iez: E l Señor Joaquín . 
L a primiera por l a Oonesa y la T o r r i . 
jos , la s egunda por M a r í a C o n e s a y la 
últ'i'ma por C o n s u e l o B a í l l o . 
P a r a m a ñ a n a a n u n c i a n los carte les 
de A l b i s u d estreno de. L a sverte loca. 
Y en ensayo. L a brocha gorda. 
E n M a r t í h a b r á esta noche tandas c i -
n e m a to g r á f i c a s y g r a n C a r r o u s e l , a m é n 
de la E s t r e l l a F e r r i s g i r a t o r i a , que t a n -
to entret iene aD p ú b l i c o . 
D i v e r s i o n e s en la sa la y d ivemion * 
en los j a r d i n e s . 
A escoger! 
E n A c t u a l i d a d e s las cuatro l a u d a s 
de eo . tumbre , finalizando la tercera 
con esa F a r r u c a tan grac iosa que b a i l a n 
la Be'lla Moriita y la S e v i l l a n i t a . ó la 
M o r e n a y la R u b i a , como las l l a m a 
nuestro c o m p a ñ e r o J o s é M a r í a H e -
r r e r o . 
p n la Farruca sale la M o n t a vest ida 
de hombre. 
H a y que v e r l a ! 
E l debut Je la B e l l a C a r m e l a s e r á 
el lunes p r ó x i m o . 
A r d e el p ú b l i c o en deseos de cono-
cer á esa famosa b a i l a r i n a de quien 
tanto se hab la p o r s u ar te y por s u 
l u j o . 
A c l a m a d a en P a r í s ¿ c ó m o no habr. i 
de ser lo en la H a b a n a ? 
Y daremos cuenta y a , por ú l t i m o , de 
la f u n c i ó n que p a r a esta noche a n u n -
c i a n los carte les de A l h a m b r a . 
C o n s t a de dos tandas , á las ocho y 
á las nueve , eub ier tas re.sp ' ! :v in iente 
con E l primer acorazado y marido 
que no lo es. 
N a d a m á s . 
FRANCESCA OK R I M I . V I . — 
(l»c Danln 
¿Me diríls el dolor que sollozando 
te a m i s t r a asida en brazos del amante?" 
E l l a paróse un tanto, y suspirante 
cual paloma al gemir, dijo arrullando: 
"Yo le amaba en secreto y delirando; 
él me amaba ¡ infe l i z ! y en negro instante, 
con adúl tero amor y palpitante 
la boca me besó todo temblando. . ." 
Calló Francesca; á, su expres ión postrera 
da en tiera Dante del dolor al peso, 
en tanto que ella en su eternal carrera. 
& Paolo estrecha en férv ido embeleso, 
y truena en el abismor y en la esfera 
el eco eterno de su eterno beso. 
i Luln G. Ortiz. 
EXCURSIÓN A MATANZAS. — G r a n ex-
c u r s i ó n se p r e p a r a p a r a el domingo 
p r ó x i m o por la v.-.inpresa de los F e r r o -
carrides U n i d o s en obsequio de cuantos 
deseen v i s i t a r las c é l e b r e s C u e v a s de 
BeJflapni&r. 
D e la e s t a c i ó n de V i i l a n u e v a s i tódrá 
u n t r e n espec ia l p a r a M a t a n z a s á ';is 
seis y c i n c u e n t a m i n u t o s de la mafia-
,na q u e r e g r e s a r ! el mismo domingo á 
las nueve de la nodhe. 
H a b r á , á la l legada á M a t a n z a s , a u -
t o m ó v i l e s que l l e v a r á n á los excurs io -
n i s tas hasta tas C u e v a s por setenta cen-
tavos, ida y v u e l t a . 
L a e n t r a d a , medio peso. 
Y como prec io de p a s a j e en el t ren , 
$2 50 centavos en p r i m e r a , y $1 .'>') 
centavos en torcera . 
Moheda a m e r i c a n a . 
E l agente s é ^ o r M é i v l ^ z p r e v i e ü e á 
los excurs ion i s tas q u é h a b r á a lmurr / .o 
en e'l r e s t a u r a n t de l p a r a d e r o de M a -
tanzas desde las diez hasta las d 
¡ A M a t a u z a s el d o m i n g o ! 
L A ALEGRÍA.— 
Escultor de iml mismo, yo rin.-. ' 
en el bloque de luz del alma mía 
la paloma Inmortal de la al^gríii 
en el instante de emprender <>! vueW'. . 
Y si es paloma por «u arditnte anliol". 
es quizá ruiseñor por su armonía: 
y PS góndola . también que en claro (H:i 
.^urca la azul inmenslaari del c ie lo . . . 
¡Góndola de marfil con remos de oro 
y con velas de púrpura de Orlente 
en que va mi a legr ía , mi tesoro! 
Y va besando mi ardorosa frente 
mientras yo. acar ic iándo la , la adoro . . . 
¡y la pienso adorar eternamente! 
I. Zaldirar, 
L A KSfun.MA E N E L C A S I N O . — E n el 
C a s i n o E s p a ñ o l de es ta c i u d a d se r e u -
n i r á esta noche la C o m i s i ó n O r g a n i z a -
d o r a d é ) Torneo \ae ional de Esgrima 
a n u n c i a d o p a r a el p r ó x i m o mes de D i -
c iembre . 
E l objeto de la J u n t a de hoy es 
t r a t a r el a sunto de los p r e m i o s que v .m 
á concederse, y otros p a r t i c u l a r e s de 
i m p o r t a n c i a re lac ionados con el torneo 
de e sgr ima . 
A p r o p ó s i t o : se ha rec ibido la not i c ia 
de que el famoso t iraelor B a l d í E x c o -
le y el y a conoc ido s e ñ o r G a l a n t e se 
e m b a r o a r á n el 17 d e l a c t u a l p a r a este 
puerto . 
L A NOTA R I N A L . — 
E n t r e m a r i d o y m u j e r : 
— ¿ M e q u i e r e s mucho , R o d o l f o ? 
—•Como á m í mismo. 
— ¿ S o y p a r a tí lo m á s caro que h a y 
en d m u n d o ? 
— S í , h i j a m í a . dr - spués del a l q u i l e r 
de da casa . 
R E G I S T R O C i V F . 
Agosto 31 
N A C I M I E N T O " 
Distrito Sur . — l v a r ó n blanco l eg í -
timo; 1 hembra blanca If-gít ima; 1 v a r ó n 
blanco i a tura l . 
Distrito Este . — 1 v a r ó n negro legt-
t'mo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
g í t i m o ; 1 v a r ó n bianci l e g í t i m o . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — Pedro García Bulbo-
na con María T e r e s a Br i to Sanabria. 
Distrito Sur . — E l a d i o Iglesias con 
Antonio Mata. 
Distrito Es te . - - Kroi lAn Alvar.v. con 
A n a María V a l d é s ; J o a q u í n Rabana l con 
Matilde R a m ó n . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — María Teresa C a b a l l é 
29 a ñ o s . Guanabacoa, A n i m a s 149, E n c e -
falitis aguda. 
Distrito S u r . —- B l a n c a R . Auseu . ¿ 
a ñ o s . Habana, M i s i ó n 71, Caquexia; R a -
mona G o n z á l e z , 52 a ñ o s . id. P e ñ a l v e r 8 » . 
A f e c c i ó n mi t ra l ; F i l o m e n a R o d r í g u e z 
a ñ o s . Habana Arsena l 6. Atrofia muscu-
lar. 
Distrito E s t e . — M a r í a A r m a d a , 2.i 
a ñ o s , Cuba. C u b a 114, Tuberculos is pul-
monar. 
Distrito Oeste. — E m i l i o G u z m á n , 4 0 
a ñ o s , i Cuba L u y a n ó .Traumat i smo acc i -
.dental; Manuel O r t u , 59 a ñ o s , E s p a ñ a , 
Infanta 37, C á n c e r l a r í n g e o - . w 
zoniz, 21 a ñ o s ,id. Q. D e p e n d i e n L ^ 
bre tifoidea; E m i l i o H e r n á n d e z TQ' ^ 
Puentes Grandes . E s p a d a 14 ¿ 7 
Margarita Port l lo 15 d í a s . Jesiic, H ,to|Iíl 
te 595. Enter i t i s infanti l . 61 ^ o j 
Di Nacimientos . 
Mair imonios . 
Defunciones. 
Septiembre 1 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 v a r ó n blancn , 
g í t i m o ; 1 hembra blanca l eg í t ima 
Distrito Es te . — ] v a r ó n blanco 1 ' 
t imo; 1 v a r ó n blanco natural . ESÍ ^ 
Distrito Es te . — 1 varón blanco 1 
timo. leSÍ 
Distrito Oeste. — l v a r ó n blanco . 
g í t i m o ; 3 hembras blancas legít imas 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — R a m ó n García 
Vita l ia R o j a s ; Ignacio Figuerelo con ^ 
l icia R a d K l i f s . 
Distrito Oeste. 




D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Carlos Núñez 
a ñ o s , Guanabacoa .San Lázaro 135. ^ r } } 
quitis aguda. 
Distrito Sur . — J u l i a Boloyra. 1 
Habana. Glor ia 164 .F iebre tifoidea"UTL 
lia Puncet . 6 meses id. Revillagigedo JÍT 
Meningitis aguda; E s t e l a Alvarez 1 a-
id. Indio 52, Dif ter ia , L u i s Comechet ÍJ 
meses ,id. F i g u r a s G, Linfatismo; j , ^ 
A . Garc ía , 4 8 " d í a s , id .Vives 74. Debin 
dad c o n g é n i t a ; H i p ó l i t o Porcet 6 día 
Id. Lea l tad 189. Debil idad id. • 
Distrito Es te . — P a u l a Reyes, 75 ^ 
Haibana. Sol 112. Arter lo esclerosis; Mari' 
Candelar ia Machado 25 d ías . Acosta 9 Tol 
ferina; Juan F e r n á n d e z . H> meses, Ha. 
b a ñ a , San Ignacio 74. Anemia cererbai 
Mercedes Alvarez . ÍO a ñ o s . Sancti Espi! 
r i tu . H . P a u l a . Bronquit i s crónica. 
Distrito Oeste. — Antonio Lorenzo 6t 
a ñ o s . Canar ias , A. Misericordia Parálisis-
R a m ó n A v i l é s , 69 a ñ o s , Habana, San Jo', 
s é 142 L e s i ó n cardiaca; Florencio Rodri! 
guez. 6 meses, id . . Infanta 37 Xtrepsia" 
Teodora Alonso .41 a ñ o s P inar del RÍ0' 
Q. Dependientes. C irros i s hepát ica ; Ana 
R o d r í g u e z . 4 a ñ o s , Habana, Beneficencia 
.Meningitis; Clot i lde Contrcras , 60 años 
San J o s é 127 .Cardio sepcia. 





É x i t o colosal de P a q u i t a R o m e r o (La 
B e l l a M o r i t a ) ó I s a b e l V a r g a s (La 
S e v i l l a n i t a . ) 
N u e v o s b a i l e s y c o u p l e t s 
t odos los dias. 
I O S 
! tiE V E N D E un solar d- osquiiui y 2 con-
trsuoa en el Vedado lü y l i a una cuadra 
de la Línea y de los tallares del Tranvía 
| Informan su dueño P e ñ a Pobre Z ¿ . 
14581 yt-5-4in-5 
f Ü A l í S á ó B i ^ á i 
A precios razonables e E l Pasaje, Zu-
i lueta 32. entre Teniente Rey y nbrapía. 
1 r - - 13m-l-13t-3 ^ 
B o t e s a u t o m ó v i l e s 
I Dentro de breves d ía s se i n a u g u r a r á 
i un l ínea de .botes a u t o m ó v i l e s entre e l 
' muelle de Caba l l er ía , la CaDaáa y Casa 
1 Blanca. Prec io: cinco centavos america-
nos por viaje . Adelante! 
| 14574' 4t-4 
YA T I E N E N fuerza de agua de día y no-
che los nuevos alto.) Independientes de la 
caB& calle de Espada 16 entre Nepiuno y San 
Miguel con sanidad y muy frescos. Espada 
iO informan. 
14588 4t-4 _ 
PARA r l U ) E O N ( J A R IJA V I D A viva en la 
. Víbora. SI uMcd no tiene casa y quiere lia-
; cerse de una barata venga íl verme y le diré 
I como adquiere usted un Bplar por diez pesos 
l mensuales v luego te fabrico la casa. F . B. 
1 V i i.iO.s, Empedrado 31. Te lé fono 687. - par. 
tado 1143. 
H O T E L , C A F K V I L S i ;A U H A X T 
de Franuisu » O. l / i i a ü . 
CENAS A 4 3 ' 3 J í f i V ] J 
todas la) RoatHM UJ,ÍGI 1» i. 
H O Y : A p o r r e a d o d e t a s a j o . 
P e s c a d o m o j o v e r d e . 
A r r o z I d a neo . 
P o s t r e , p a n y c t f á . 
E x t r a A r r o z c o n po l lo 
H a y i f a z p a c b o á t : ) l i> l l o r a n 
L o s de l c a m p o no o l v i d e n que aqai 
t i enen s u c a s a 1 legando 1 la Habana . 
T e l é f o n o ó . lCi 
13793 
I t i o j i i L a i u e z . 
f-M-H ag 
L 
bl Fosfato de Cal y . i t l ' i í» . 
I n d i s p e n s a b l e si l a i N O P I M Z A S y 
M A I J K K S q u e c r i a n sus hijo»-
E L F O S F A T O D E C A L y la G A L I C A enri-
quecen y aumentan la leche de lacruiuaera jr 
hacen ae una criatura deoii y r a q u i s * 
niño robusto y tuerte. I T ^ I Do-
Depós i to principal: Farmacia del ljC° '' 
inao Amador. L A M P A R I L L A 74.-De ven mi ií^ -
ta en todaa las Farmacias acreditadas, 
J4íUili 
tl-ó 
Antes de proceder á la d i v i s i ó n POJ" ^ 
critorioa del priso principal del E D l H C i u 
D E L O R I E N T E H E R M A N O S , San ^ 6 ^ 1 0 
y A m a r g u r a se av i sa por este medio a -a» 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S que por ia 
c u a n t í a de sus negocios necesiten giau 
ampli tud de local , que hasta el 10 de sep-
tiembre ^s tá en d i s p o s i c i ó n de atender 
las solicitudes quo se presenten. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de * frai e , 
con l» ventaja, a d e m á s , de no ser altas 
las cai;as de su frente. 
I n f o r m a r á n : L o r í e n t e Hermanos S. en 
C . ^ A m a r g u r a 13. ^ . 2 7 . ^ - 2 7 Ag 
M GALÍEZ GOILLEM. 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e 1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a J. 
H A U A N A . 4» 
C. 1773 26-lAje. 
Ininrenta y Ustereotlpla 
D I A R I O D E L A MARIN A 
Teniente Rey y Prado. 
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I The foliowing is from the Daily 
I Xeiegraph "s correspondent in Ma-
tanzas. 
The newspaper E l Republica-
no Conservador, of this city, pu-
blished today an article entitled 
4tParody of .Machiavelly," in which 
the writer expresses his opinión of 
the present intervention, which he 
calis " a brutal jest, vile trickery, 
short-eard game, dark intrigue," 
etc. He says that from Cape San 
Antonio to i'oint Maisi, all have lost 
confidence in the intervention, so-
me accusing it of indifference, others 
of insidious design, and all 
agreeing that the Amerieans are not 
playing fair. The present sovereign 
lords oí Cuba have not come, the ar-
ticle goes on to declare, to bring 
peace, but the sword, not to develop 
concord, but to sow dissension. In 
conclusión, the writer declares that 
he has heard very harsh judgments 
passed on the provisional govem-
raent, linked with threats that make 
him tremble for the country's peace. 
A funny conservative paper, in-
deed. E l Republicano Conservador! 
Fortunately, it does not voice the 
í'eelings of the lar ge majority of the 
Cuban people, as represented by 
other organs of the press. 
To say that the Amerieans ''are 
not playing fair" and that they are 
here "not to bring peace, but the 
sword, not to develop concord, but 
to sow dissension," is tan extraor-
dinary assertion, as will be recogn-
ized by every honest and impartial 
man who recalls why it was that 
the American intervention took pla-
ce in.1906. 
The dissensions among the Cubans 
that year were such that open war 
broke out. A revolution ocurred 
against the Cuban government and 
the Cuban president, unable to con-
trol the situation, called in the 
Amerieans repeatedly in spite of 
their reluctance to interfere. 
Has E l Republicano Conservador 
forgotten these faets? Who is res-
ponsible, therefore, for the divisions 
among the Cubans? Who can lay 
the blame for them on the Amerieans? 
As to the present situation the 
Proviskmal Governor could not 
have done more than advice the Cu-
bans, as he has done many times, in 
the most friendly spirit, to give up 
their quarrels and unite. 
What the Cuban politicians should 
do, if they have any real patriotism 
or a sincere desire to see the prompt 
establishment of a Government with 
an Éxecutive of their own, is to stop 
their fierce quarrels instead of try-
ing to deceive themselves with the 
suggestion that the Amerieans are 
sowing discord here. 
Even if this were so —^vhich it is 
not,— truc patriots could never be 
induced to swerve from the right 
path leading to the salvation of 
their country. 
W H Y NOT S E L L 
T H E P H I L I P P I N E S ? 
The New York Herald published 
the foliowing editorial in a recent is-
sue: 
The exposition of the situation in 
the Philippines presented in the He-
rald, and the question based upon 
that exposition—whether it might 
not be well to sell the islands—has 
excited wide spread discussion and 
approval. 
Extracts from some of the out of 
town newspapers published within 
a radius which admits of their having 
already seen and commented upon 
the suggestion are published this 
morning under the heading "The 
Press of the United States" on this 
page. Our esteemed contemporaries 
are impressed with the faets cited— 
that after nine years of American ru-
le, in which we have spent blood 
and treasure to establish peace, order 
and political freedom, with the pros-
peets of full self-government, the na-
tives display all the symptoms of 
unrest and disloyalty that existed 
before the Spanish-American Wár. 
Our contemporaries are agreed that 
a vast majority of the American peo-
ple would gladly be rid of the res-
ponsibilities and expense of the Phi-
lippines, provided we could be reliev-
ed of the burden without offence to 
our national pride, for after all Ame-
rieans have also a great deal of 
"That Spanish pride of which Spain 
to the world. 
Might largely give ñor fear a dearth 
at home." 
Our Washington namesake remarks 
that "the New York Herald, which 
certainly ought to know, says that 
the Philippines are the only conceiva-
ble cause of a war with Japan," and 
adds that:— 
" I t is certain that we acquíred a 
useless and unprofitable dépendeney 
that wd now discovers require practi-
cally our entire naval establishment 
to defend. Is it any wonder that the 
sale of the Philippines is a growing 
topic of discussion?" 
The Albany ..Argus says:—"The 
Xow York Herald's suggestion is well 
received by a nuraber of public men, 
but it will not be a 'go' because the 
party in power will not jilt 'Destiny 
and Duty' in so marked a manner 
just before the Presidential election." 
This is a sordid view of the sub-
ject, althongh based upon experience 
of what its votaries are pleased to 
cali practical politics. The Herald 
looks not to the politicians but to the 
American people to decide the ques-
tion. Rctention of the islands means 
such a protracted fight as England 
has fought and won in Egypt, as 
France has fought and won in Al-
geria, besides a possfble war with 
Japan. As a practical people we 
should face the situation squarely, 
and if we decide that the game is no.t 
worth the candle we should as soon 
as possible go out of business as a 
colonial power. The Baltimore Sun 
remarks that:— ! 
"There is originality and a savor 
of business shrewdness in the New 
York Herald's suggestion that the 
presence of such a powerful American 
naval forcé in the Pacific would cer-
tainly enh'ance the market valué of 
the islands should a sale be decided 
upon by showing that the United Sta-
tes is prepared to hold them nntil an 
acceptable purchase price is fortheo-
ming." 
Thus far the American people have 
not very seriously considered the 
question presented in the Philippines, 
but the time has come for them to 
decide. I f they are not content to 
meet the continued responsibmities, 
annoyance>5 and sacrifices involved in 
indefinitely eontinuing to edúcate, 
guide and rule a race of malcontents 
for the sake of keeping the flag fly-
ing over the archipelago, they shonld 
take advantage of the presence of the 
American fleet m the Pacific to dis-
pose of the islands and thus remove 
the menace of a futuro war with Ja-
pan. 
We said not long ago commenting 
on a speech madé by Secretary Taft 
in which he expresed a doubt as to 
the benefits derived by the United 
States from the Spanish-American 
war, that the Spanish government and 
the Spanish people made a very good 
bargain when they turned over the 
Philippnies to Unele Sam and receiv-
ed twenty millions to boot for getting 
rid of them. 
Now it is time for America to turn 
over the obnoxious coionies to Japan 
and devote its atention to its nearer 
interests in the New World. 
There can be no doubt that Cuba 
would be greatly benefited by such 
wise action. 
PROFESSOR ÁLESSON 
ÜTenciug Contest Among His Pupils 
Will Take Place Today On 
Open Air Ground. 
The intense enthusiasm prevailing 
over the coming fencing contest has 
greatly augmented in the Alesson 
academy located in the Y . M. C. A. 
building. Prof. Alesson, the most 
enterprising fencing master in the 
city, who has been largely respons-
ible for the latest innovations tend-
ing to further popularizo the well 
known sport, has succeeded in ob-
taining about thirty meters of open 
air space in the Y . M. C. A. building, 
which will be used to-day by the 
members of his academy for a prí-
vate contest or "poule" and it is ru-
mared that a prize will be awarded 
the winner. 
It is well known that fencing in 
closed quarters and in open air are 
two very different matters and Prof. 
Alesson's acquisition of an open air 
ground is. invaluable, as the mem-
bers of his academy will obtain the 
best of training for the coming No-
vember contest, wherein all the 
principal amateurs of the city will 
participate and desirable prizes be 
awarded. 
Fencing has always been extremely 
popular in Havana but dissension 
among the various academies has here 
tofore prevented a general meet or 
contest between them. Such a 
meet is now an assured fact and 
unprecedented activity is observed 
in all quarters. 
Although to-day's match will be a 
prívate one, it is the forerunner of 
future public events. 
Opened a Military and a Naval Aca-
demy.—Military Service to Be 
Obligatory. 
P R E S I D E N T R E Y E S ' A D D R E S S 
Arranged a Fair in a Month.—Horse 
Races and a Horse Show.—Cot-
ton Culture. 
The foliowing interesting address 
made by President Reyes of Colombia 
on the occasion of the celebration of 
the national holiday there, appeared 
in E l Republicano of Bogotá on the 
20th of last July: 
I fulfil my unavoidable duty to 
salute, as chief of the national admi-
nistration, my compatriots upon this 
solem day. 
The government has endeavoured 
to have the national holidary cele-
brated in this capital, and in all de-
partment capitals, with public rejoic-
ings, nataral and .ecessary on this 
date, and with agricultural and in-
dustrial expositions, and with the 
opening of public schools and the 
commencement of works of public 
interest. ' 
Yesterday, in Bogotá, the country 
fair was opened. It had been prepar-
ed in less than a month, and the 
grounds it oceupies made ready in 
that time by the demolition of a wall 
eighty metres long and two oíd 
houses. An iron fence as long as the 
demolished wall was made and put 
in place in the same time. Booths 
and kiosks were erected and stables 
for hundreds -of horses were prepar-
ed. From the mountains of San 
Agustín, forty leagues from Neiva, 
two great stone statues were brought; 
one weighs 130 arrobas and the other 
about a hundred. They have been 
placed on pedestals arranged for 
them. ~ These statues may aid the ar-
chaeologist to determine whether in 
remote times our country was peo-
pled by Aztecs or Japanese, for these 
statues are like those made by the 
peoples mentioned and could not have 
beenexecuted by the aborigénes the 
conquerors found here. 
There are exhibits of eotton plants 
grown from the varities of seed the 
government has introduced and which 
have ben cultivated at Andorra, and 
at the Experiment Station at Apulo, 
and there are exhibits of cotton pick-
ed l'ive months alicr it was planted 
which gives practical proof that this 
staple can aid in relieving the sharp 
economic crisis through which for 
various causes this country has been 
struggiing for some years. 
I n the oíd Centenary Park has been 
placed a group;of statuary represent-
ing. Victory crowuiug The Liberator, 
—the work of the artist Acebedo 
Bernal and done in nine days. 
To judge by appearances yesterday 
this improvised fair is to surpass all 
expectations. 
Today, the Cadets School is to be 
opened: the model infantry batMhon 
and the battery are completely orga-
nized, and the most improved systems 
of instruction and discipline inau-
gurated. This will permit the gov-
ernment in time, to make military 
service obligatory. Today the Natio-
nal Naval School is oponed in Carta-
gena with a goodly list of students, 
and more will be enrolled next year. 
This afternoon, the Archbishop will 
sing á solemn Te Denm in the Ca-
thedral, in thanks to the AIraighty. 
Tomorrow there will be horseraces 
in the hipodrome of this city and of-
ficial prizes are offered. for the im-
provement stock is desirable. 
A horse show is to be opened where 
priz'es will be awarded to the best 
an imáis in several classes,—breedinT. 
racing and dranght horses, riding 
and pack mvilcs. breeiing: aases, etc. 
The dopartments and' fcltó federal 
district liavc each named three resi-
dent coromissioners in this city and 
chosen their representatives among 
honorable, indepondont men, without 
ofÉclai position. Thoso commission-
ers have arranged the colebration of 
the national holidav. The people en 
masse have assisted. 
T have montioned these fchih'gá as 
evidence of the energy of this country 
and as indications of what it can do 
in the lines of progress and civiiiza-
tion, with peace, concord and har-
mony prevailing among all Colombia's 
sons. 
It is certain that the department 
capitals are all celebrating this day 
as the national capital is doing. 
Let us have faith in the future, 
and dedícate our energies to serving 
our nativo' land and advancing her 
interests in order to make ourselves 
worthy of God's continued kindness 
toward us. 
MÜRDERED H I S AOCOMPLICE 
Owing to a fire in the customs-
house at Bellotempo in Italy, two 
packing cases were opened by Cns-
toms House oíScials who found 
them to contain human remains. An 
investigation showed the body to be 
that of Henri Francois, a Fronchman. 
He had been associated with an on-
graver named Sacco, and his wife, 
in making counterfeit bank-notes, 
and is believed to have been mur-
dered by them with the assistance or 
two men named Messina and Dan-
tonia. Al l four of the snspected 
persons have been arrested.—Petit 
Parisién. 
1 
Manael y Víctor Manuel Cardenal 
P i i O F E S O R ü S de A R M A S 
P r a d o 1)3 A - altos de P a y r e t . 
c20i9 52-3 Ag 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
r a los pobres Campanario 73 bajos. 
OO000 26-5 St 
D R . Ü. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedr&tlco T i tu lar de la Universidad 
Medicina Interna en general. Especialmen-
te enfermedades del sistema nervioso y dol 
corazón. — Consultas de 12 á. 2. ($5.30) San 
Lázaro 221. 
14481 26-3S 
Dr. Adolfo G. deBustamante 
Bx-Interno del Hopltal International 
de Par í s 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con-sultas de 12 á 2.—Rayo 17. ^"6^. v.on 
-14660 26-5S. 
A l e j a n d r o T e s t a r y ¡ F o n í 
ABOGADO Y NOTARIO 
i l 5 i R a n a 69' entre 0blsPo y Obrapía. 
- 4046 78-43. 
D r J A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrático Titular de la Universidad 
Medicina interna en general. Especial-
mente enfermedades del sistema nervioso 
y del corazón. — Consultas de 12 á 2 
C?o.30) San Lázaro 221. 
_ g m 26-3S 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — Do 9 á 1 y media y de 
2 á cuatro. 
. 13-22Ag. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ a i ^ T o g ^ fcí h -KX. l i o 
MBR&SSaEBOi 
Polvos denirlücoa, elixir, ccp.üuá. consul-
tas de 7 a 5. 
14631 2»i-10 St 
D r . J u a n F . O T a r r i l ! 
ABOGADO 
Aguiar 108 ^ De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
E . ] 
M E D I C u - C I R U J A N O 
Prado 64A, de 1 f 2. Gratis lunes y miércoles 
Íi'¿U 2Ü-294- . 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 ¿ '¿ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manriqne 78, ^TeléioiM» 1334. 
C. 1957 26-1S 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO» 
San Ignacio 50 de 1 á. 5. Te lé fono 179. 
c. m a 26-1S 
J E S U S R O M E U 
ABOtiADO. 
Gal iauo 79 . A g u i l a 91, altos. 
C. 1767 26-lAg. 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento üe xas enierm.eüades do la 
piel y tumores por la J^iccii'iciaaa, Kayos 
X. Rayos Ginsen, etc.—Paransis peri fér icas , 
deuilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr i c i -
dad E s t á t i c a . Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Kayos X y Kadiograflas. da 
todas clauue. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
12528 7S-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABO&AJiO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-1S 
ME-UICO-CIHUJANO 
Amistad 54.—Teilfono l»a<.—Consultas ae 
1^3 Vías urinarias—Enfermedades de las 
m u j e r e a r - P a r a pobres: Dispensario "Tama-
C. 1974 26-1S. 
D E . H E R N A N D O S E G U Í 
CAX"JB#iJ*"A*ACO uiu LA ÚN1V L-iUiiiJAiJ 
Eul'ermedaüi-s dei Pcciio 
N A R I Z Y OIDOS 
m i . p T ü M í mt. . » a 
Para enfermos pobres de Garganta. . . a n z 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, a las 8 de la mañar.a. > 
C. 1952 26-ls 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallaao lü3. es-
quina 4 San José . • -. . 
U C. 1768 26-lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias . 
Consultas Luz 15 de 12 a 3. 
C. 1954 26-1S 
D r . l i . Ü i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 6. 3 — Telé fono 354. 
EL. IDO NUM. 'i taitoa) 
C. 1947 26-1S 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 




Habana. De 11 á 1. 
26-1S 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Ctraiano Deatlsta 




D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dei Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 á 3. 
A M I S T A D 57. T&EfiFONO 1130 
C. 1960 26-1S 
DR. H> ¿ L V A R á Z ARTiS 
ENFiüKAlEJJAUES D ü i LiA (j^-ttüA^iTA, 
Consultas de 1 á 3. (Jonsuiado 114. 
C. 195Ü 2tí-lS 
¿ T . 3 3 - X > O J L 3 
H a regresado a esta capital y ofrece sus 
servicios pro í e s ioua le s . 
bcruitxu MIUU. óu, entresuelos. 
C. 1942 26-1S 
DR. GALV£Z G U i L L i M 
ICspcciaiista en síi i i is , nermaa. impoten-
cia y esteruiaad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á S. 
A G U I L A 96. Tf i idÍFONO 1743 
11065 78-6J1. 
D R GÜSTAVO G. D U P i á í S í á 
C I H U J I A G£.JN1¿HAL 
Consultas diarias de 1 a 3. 
San Nicolás nüm. 3. Telé fono 1132 
C. 1949 26-1S 
CIRUJA»© DKANTISTA 
Kxtracctane* ein dolor, con ol empleo de 
ftsestéslcos Inofensivos, de ¿sito aegoro y 
sin n ingún peligra. Bapeciaüfiad en denta-
duras de puente, ceronaíi de ore etc., Coa*ul-
Cacs y operaciones de S i 5. Gabinete: HacA-
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CLRUJAJSO 
Kspeüal ista en enfermedades de señoras, ci-
ruji» (»n general • partos. Consultas de 12 á 
S. Kinpedradú 52, Teléfono 10C. 
C. 1940 26-1S 
PIEL.—SIPILliá .—SANGRE 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
JesAn María OI. De 1'2 i X 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y rauicai. E l enfermo puede 
cor.tinuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 120 
C 1769 26-lAff. 
D R . G 0 N 2 A L 0 A H O o T E J U I 
Sleuueo tic AÜ Caum Úm 
tleneflcencls 7 Alatemidua. 
Especialista en tas enfurmedades de les 
niños , a é d l c a s y quirúrgicas . 
Consultas de i. 1 a A. 
A G U I A R 106^». TliixaüFONO «24. 
C. 1955 26-1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultau de París . 
Especial is ta en enfermedades dei e s tó -
mago é intestinos, segUii ei procedimiento 
de los profesores doctoros l iayem y Winter 
de P a r í s por el aná l i s i s del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
(.'. 1971 26-1S 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a a e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
¿o_lS 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MiitÜ 
MJÜDUJO CIRUJAWÜ 
CateurkUco por oposic ión 
de la n.scuela de Medición, 
san iUKutI 1É*. altos. 
Horas de conauiwi: de 3 a ¿».— ¿.síéíono j?fi<). 
C 1&67 26-1S 
D L J D A . JÜSÜS VALDES 
1tSHüíei*9t Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y da 
12 a 4. 
(3 A L I A N O l l \ 
26-1S 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de i á 3. Santa Clara 25 
C. 1963 . 26-ÍS 
D r . C . E . F i n l a v 
2£«pc-.j,ii¿iaiu en e i L í s r m e ú a u t í u ue tus «Jos 
y de loa ciiVu». 
Gabinete, Neptuso 4ÍJ.—ITeléfono 13ü6. 
Consultas dt> 1 a «. 
Domicilio: 7a iCaiaadal oti-Vectado-Telf Mía 
C. 1948 26-18 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 31, Msiíctj uittvaAuK prlael^si. 
T c é f o n o num. i2¿ . 
C. 1765 26-lAg. 
D r . M a n u e l I / e i ü u , 
Médico de niños 
Coníultas de 12 s 3. — Cbacon 31; esquina 3 
Aguacate. — Tcietc::o gio. G. 
PELAYO (JARCIA Y SANTIAS9 
NOTARIO P U B L I C O 
PELiYO (IAÍÍCIA í m u FERRARA 
AliuGADOÜ. 
Habana 1Z. Telé fono 3153. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. o . 
i^níeimudadea de Ssdüoras.—Viai Urina-
r i a s . — C i r u j i a en genera,!.—Consultas de 12 
a 2.—¡san Datare 2iú.—Teie.touo 1342 .— 
C. 1962 26-1S 
A N A L I S I S D E O R I N 
Dauuiatorio Urológico del Dr. Wldosoia 
(Fundado en 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOtí PEtíOS. 
Compostela 1)7, catre M.uraUa y Teniente Rey 
C. 1Í'6.S 26-1S 
D E . A D O L F O E E Y ü £ 
EiiieríiietUiücs del Estómago 
é intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por ei aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento quu emplea el pro-
fesor Hayem del ±lospi ta i de ban Antonia 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. ?.itos. — Teléfono S74. 
C. 1958 26-1S 
S . O a n c i o M í o y A r a n g o 
A B ü t x A i i O . l i A K A N A Ü ó 
T K L E F O A " O 703 
C- 1975 26.1S 
DR. f R A M S C O i . D£ ÍjELAáJü 
KerviUMa, f t e i y V cnérct»-»ini4ucaui.-vJüUaai-
tas ae 12 a ¿.—Días iesuvo;», uu i j a L < 
Trocaderu Li .— ieiaiouo «¿3. 
Q 24-1S 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
M é d i c o - v . i i u j a n o 
iiiiiíernicuí.^ca uts ion paiiaüües y dei 
aparato digestivo. iratamieuLo ebiiecial de 
ia 1 uuercuioais por las Inyecciones üe l u -
Dercuima aei Dr. Jacoos u e ¿ S s t í l a s j 
lamoieu emplea traiamientos moaernos 
para ia curación rápida de la aínas y ae 
la Anemia. Consultas de 11 4 1, ¿jan 
COiaS 85. 
12036 78-23J1Í 
DR. ¿ O S E A R T ü a o FI&ÜSRAS 
C l i i L J A.NO-DENTIS X A 
Especial ista en piezas proj-ésicas. — P n -
Í^Vi-.. Uls.la>acc)-as ABóciScionea de Re-
porters y de la Prensa.—Consultas de 7 a 
11 a m en la Quinta "La dur í s ima Con-
c e p c i ó n / —Consultas de 12 á ó Tenien?n 
R E J ^ t r V*1****» 3 l 3 7 . - H Í b a n a 
— -La4<i 26-1S 
DR, F, J Ü S T Í N Í A N I C H A J O H 
AiLédico-Cirujano-^euujta 
U ^VÍÓUNA A i-Jí^Vi-AD. 
^- 1Jb[) 26-1S 
, A N A L I S I S D E O R I N A S 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABUÜ.\DO Y KOTAEIO 
Abogado Ue ia Empresa DÍAJÍIO DE LA MABINA 
De 10 a 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
LamjiarijQa núm. 33 
11 ¿JJ 
Vías urr^arias. üistrcchex de ia orina. Ve-
néreo. Sífiil'j. h'.droyjle. Te lé fono 287. De 
12 A 3. J e s ú s María número 33. 
C. 194F. 26-1S 
J^ii íeniiedaaes uel cerebro y de ios nervios 
Consultas en Be iascoa ín 105%, próximo 
a Kelna, de Iz a 2.—Teléfono 1839. 
C. l!;6ñ 26-1S 
OCULiiSTA 
Cvasmltai em fzmíu >U£. 
CWataOe de VilinDurva. 
C 19 60 26-1S 
D R . J . R A F A E L B U E N O ~ 
Mi^DlCO C H i U J A N O 
Paseo 35. — Vedado: ConsuitUM de 1 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Guliano ^4, altos. — Teléfono 0103 
Consuaua de ^ ú 4. Martes J ueves y ¡Sábado. 
13143 26-10Ag 
C L I N I C Á D E N T A L 
U L L M 3 J v a á ^ i i l c o i á i 
c i tetes en ¡'¡ota 
Por lina «jxttaomüa $0.50 
Por una ejuracción am dolor. ! ! 
¿or una limpieza de ia deniadUAC;, «l.Uü 
Por una euipióUaura porceia^ 
o platino ; . t r j j g 
Por -mu uriflcaciüp, desde. . . . ,,1.5!) 
Por un dicnie espiga. . . , , . 3.Q\) 
Por una corona oro ¿'¿ ktaa. . . „i.Q0 
Por uua dentadura de 1 ¿ ^ pzas. ,̂ 3.00 
b'or une dentadura de c» á tí pzas. „4.0Ü 
Por una dentadura de 7 á 14 p¿3. „6.Ü0 
Pueiite3 i . razón de $4.00 por cada pieza. 
LoMuitf i y tipemc^nes at j a* ia 'luinana á % 
at ia tarae j ac 1 <i \o at m noct*. 
iNOTA. — c^ta ccia cuenta con aparates para 
poacv ciectusr «es uat.;jo». rauibicn ilt noche. 
12840 26-1AÍ?. 
I r . f. c a r r e r a í j ü s t i z 
ABOGADU 
Catedrát ico de la Facultad .de Derecho 
Bufete, Prado 8. Teléfrr.o l'(-7 
De 7 á, 11 y de 12 á 3. 
_13S":! 26 22Aff 
A Q U I L I N A G A R R Í C H 
Profesora de solfeo y piauo Manrique 
número 166. 
14612 s 5 
M I 
A M A K G U Í Í A 3;3 
Directora: .Melles. M A R I i X O X 
Enseñanza elemental y superior, idio-
mas, Francés, Español, é Inglés, Religión. 
Piano Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas medio internas y, 
externas, —• Se facilitan prospectos. 
14579 13.43 
D I A E ' O D E L A M/.BINA.—Edición 3e inrrr 
BOOD REVOLUTIONISTS 
ARE THE^DEAD ONES 
La Lucha Published Interesting Edi-
torial Calling for Extermination 
oí Brigands. 
T H E GOVERNOR'S W I S H E S 
"Gentle Measures Are Not Suit-
abie."—"Death Will Settle 
Outstanding Accouunts.'' 
The following editorial on the 
latest revolutionary héroes, those of 
Sagua de Tanamo, appeared in L a 
Lucha yesterday and was translated 
by The Daily IVlegraph. 
In Sagua de Tanamo six or eight 
men have had the good taste to lak'1 
to the woods to vindicate the riphts 
of liberty and democracy. 
The first act of these lovers of hu-
manity has been to assault and U>oi 
[he establishment of Don Prudencio 
Porez. Doubtless they had been in-
fnnned that Don E*rúdeiMJÍO WHS H 
formidable opponent of Ihe é o e t f i 
nos whieh it is th r i r purpose horoi-
cally to defend wi th anns iu tlicir 
hands. These altruists believc that 
property is robbery; especially when 
it is the property of another and 
Üiey propose i f God and time wi l l 
permit and the rural guaní wi l l to-
'erate it, to continuo their benieliGent 
rampaign of assault and plüüdér, 
When they meet with resistancc they 
will practico free and sovéreigaly 
thé law of assassination recommonded 
by the canons of the new realistic 
icmocracy. 
The idea is not so bad, and we 
nhould not perhaps allow ourselves 
to be worricd by i t , considcring that 
it is all for the good of (Juba and the 
íarl ier restnration of the republic. 
What would become of us v.-ere i t not 
Diir good fortune ever and anón to 
jee redeemers, like those of Sagua de 
l'anamo arise amcng us? 
A country exempt from bandits is 
neither cultured ñor eivilized ñor is 
its people progresivo. Brigandage 
is a necessity created by modern civ-
ilization, i t is a social exigency, a 
?omplimentary part of the body poli-
tic. There are, however, different 
kinds of brigandage. There are po-
litical, burocratic and patriotic bri-
?andages. We have not yet learned 
Do which class the brigands of Sagua 
de Tanamo belong; they have not yet, 
50 far as we have heard, issued their 
manifestó to the country announcing 
.heir principies and platform. We 
rxpect its eariy publication. however. 
"or at the present day i t is impossible 
co conceive of any party or group 
'orming without a manifestó. 
The provisional governor has al-
roady communicated his wishes to 
[he c ivi l and mil i tarv authori í ies of 
GUAROS ARREST 
ELEVEN 
Members of Party which Robbed Al-
varez' Store in Cienfuegos Taken 
into Custody. 
Eleven men, who constituted the 
party which on August 20th. robbed 
the store of José Alvaros at Sierra, 
Cienfuegos, have been arrested by 
the rural guard. 
The goods they took were in large 
part recovered. 
C O N F E R E N C E H E L D 
Special to the Diario 
.Madrid, Sept. 5.—The minister of 
state and the Brit ish ambassador havo 
had a conference which is supposod 
to have been very important. 
PRESIDEN! SURPRISES 
LOT OFjPECIALISTS 
Foreign Delegates of International 
Zoological Congress Astonished 
by Roosevelt. 
D E S C E N T OF T H E L E M U R ! 
Wonderful Knowledge of the Habits 




Steamer Christiania E n Route to 
Havana from Christiania.-r-
Every Six Weeks 
PEASANT WITH CAÑE 
CAUSEO EXCITEMENT 
One of His People Approaced Franz 
Joseph at Klageníurt with 
a Petition. 
Sagua de Tanamo. Thoso wishes are 
sincero and concrete, leaving no room 
for doubtful construction. The gov 
oinor's wishes aro not perhaps 
oxa'Mly in consonance with the ideas 
OÍ those who hold the radical doc-
trines of domocracy, liberty and 
human ri«íhts, but they aro wishes 
as radié al aÉttjt aro humane as the 
procedure of the noble redeemers 
them.selves. 
Gentío moasuros are not suitable 
to robbory and pillage. To those 
charged with niainlaining order and 
prntecling property the ordinary 
methods provided by the law do QOÍ 
suftíce in cases of brigandage, for 
they would lea ve too grcat an ad-
vantago wi th the disturbers of the 
peace. The provisional governor has 
therefore repeated to the authorities 
of Sagua de Tanamo what he said 
aforetime to those of Camajuani, 
;Dead or alive thoso distinguished 
gentlemen who are marauding about 
that región must be brought i n . " 
Dead or alive the country demands 
that these exccllent and honorable 
citi/.ens cease from the exercise of 
their new priesthood. Alive they 
would continué to suffer the sor-
rows and weariness of this work-a-
day w o r l d ; dead they w i l l feel ñor 
hunger ñor thirst ñor w i l l the devil 
have a chance to tempt them wi th 
the concupiscense of the flesh. Wi th 
death they w i l l settle all their outs-
tanding accounts and w i l l be freed 
from all liabilities, they w i l l no lon-
ger have to think of plowing the 
earth to oarn their breat by the swoat 
of their brows, ñor wi l l they be bo-
thered wi th grocery bilis, ñor wi th 
th inking of how to get shoes and 
hats. They w i l l . at one leap. pass 
from the holl of this world to the 
glory of the other, to the advantage 
of themselves, their families and of 
the country of their bir th . 1 
' 'Theodore Roosevelt. fiold natura-
l i s t , " astonished the foreign delega-
tes of the Seventh International Con-
gress of Zoology, whom he recently 
recoived at Sagamore H i l l , by his 
comprehensive knowledge of aíl ani-
mal creation. 
The savants had concluded their 
sossions in Boston, and were seeing 
Iho wonders of Xow York proparatory 
to roturning to the various parts of | «"Jalvcston, Texa 
The Xorwegian legation has of-
ficially informed Acting Secretary 
of State Sobrado of the ostablishment 
of a linei of stoamers to make the 
t r ip between Norway and Cuba 
evéry six weeks. 
The first vessel, the Christiania 
left the city of the same ñame for 
Havana. She is a 6000 ton ship and 
wi l l , aftor the first of the yoar, make 
Iho t r ip between this island and 
Noirway every month. 
She w i l l touch at the ports of 
Christiania, Christianssand and Sta-
vanger in Xorway. From Havana she 
wi l l pass on to México and touch at 
and Xorfr lk , Va.. 
NO V I O L E N C E I N T E N D E D 
Report Got Out that ünceccessful 
Attempt Had Been Made on 
Emperor's Life. 
By Associated Press. 
Vicuña, Sept. 5.—It is reported he 
re that an attempt has been made 
by an Austro-ltalian laborer to as-
sassinate the Kmpcror Fruir/. Joseph, 
at Klagenfurt, the capital of Carin-
thia. The emperor was not hurt. 
the globe whence they carne. They 
are masters of all kinds of biológica 1 
lore, and can tell off hand whother 
or not a woodcock can make a splint 
for his hroken leg or whother wolvos 
guide Red Riding Hoods home in- informed of conditions Ivre, but 
stead of oating them. The Bci'entista heretoforo the ways and moans for 
their ^otting to Cuba have been 
scarce not to say entirely lacking. 
on her way home. 
rV\u lino wi l l probably bring to 
Cuba a lot of dosirables settlers. for 
the Norwegians are anxious to como 
to this island. Thev are favorahlv 
had been takingr a look at the Qovern 
ment oxporimont station at Cold 
Spring and the biological laboralory 
of the Carnogie Institution, and manv 
of them ha<l the opportunity of calling 
upon the President. 
They reached Sagamore Mili at 
three o'clock and each of the forty-
fivo foreign dologates was prosented 
to the President by Professor Serbéfl 
Haviland Field. of Znrich. Switzor!-
anH, the official interproter. Sixteen 
languages were representod and many 
scientific specialities. I t made no 
differenco whother the law of varia-
tion or the descent of^the lémur were 
involved. Mr . Roosevelt was just as 
mufh at homo. No sooner was a 
scientist presented than the President 
at one referred to his lifo work and 
told wi th what interest he had fol-
lowed the researches in which the ex-
pert was concerned. Meanwhile he 
introducod some of his own truc ani-
mal stories. told with no touch of 
fiction. After six or eight scicntists 
had been presented the others began 
to be impressed by his knowledge. 
and when the President had said 
something appropriate to practically 
every one they plainly showed their 
amazement. 
Wherever the Congress has met it 
has been received by the crowned 
heads. biU this is the first time it 
has ever come in contact with a ruler 
who was himself a naturalist. 
One of tho vistors exprossed his 
regret that affairs of statr- should 
have prevented tho President from 
continuing his "interesting investiga-
OWNS VERY L I T T L E 
By Associated Press 
New York, Sept. 4 .—A. C. Wilson, 
a meber of tho f i rm of J. M. Ceballos 
and Co., which assiprned last Octobor, 
today filed a petition in the United 
States conrl asking that the f i rm be 
declarod bankrupt. Tho petition pla-
ces the liabilities at $3,699,900 and 
the assets at, $M00, the latter consist-
ing of household goods. 
W O N FROM THE K I N G 
Madrid. Sept. 5.—The king. acting 
as coxswain to his sloop. ''Queen X , " 
had a race wi th the American yacht 
which won the first prize in the Bi l -
bao regatta. The Americans won 
asrain. 
Vienna, Sept. 5 — A later report 
states that no attempt was made on 
the emperor's life. The emperor is 
porsonally commanding the troops 
at Klagenfurt ongaged in the au-
tumn manoeuvres and while he was 
at headquarters this moming shortly 
after niño, an oíd peasant leaning 
on a cañe approachod him wi th a 
petition. 
These faets are given out in an of-
ficial denial of the rumor that as-
sassination was attempted and prí-
vate advices corrobórate the later 
versión. 
A P P O I N T E M E N T S M A D E 
THROWN FROM CAR 
Miss Helena Lámar has been namod 
supervisor of English for the island. 
Miss Lámar hold the place of supervi-
sor of English for the province of 
Havana. Miss Abbie Phillips suc-
ceeds her in that post. Mrs. El ivra 
Mart ínez Melero has been appointed 
professor of drawing and modelling 
for Havana and Sra. Isabel Caballero 
de Salazar has been named profes-
sor of music. for the same district. 
A W A R N I N G TO P A T I E N T S 
g a = g ^ — — ^ — 
BUILOERS V/ANT 
PBOTECTION ASSURíi 
Sobrado States that Pólice U n , 
to It Strike-Breakers Do ¿U 8 
Interfere. 0 
A committee of buikl¡n(r 
ors, composed of Srs. Pedro T1 1 
Gregorio García, José Lago , a,'| 
Merry, as the roprosontative nf i ? ! 
srs. Purdy and Henderson - 5 r 
on Sr. Sobrado, the acting head • 
department of the interior v o s / 1 1 ! 
for tho parpóse of conuii,rda? 
against tho masons now on 
who aré fcryjug to interfere u^íu*-
men who have taken their placJ 
committee wants the governmen^ 
protect the workmen from tho l • 
ers. 
Sr. Sobrado promisod the 
tee to issue the neoessary ord 
assure adequate pólice protectiojn 
00mniit, 
'ers to 
Tho strike conditions^remain 
tically the same. The strikerg H 
their chances of winninff an- ^ 
bright. » g ' veryi 
O N L Y TWO C A S E S 
There are only two cases of fev 
in Cienfuegos at the present tim'1 
The disease has been completelv i0 i 
lized and that there is no more d?" 
ger of any further sproad. Roth ti 
the patients s t i l l under-treatment ar. 
Spaniards. 
I N F A N T E DON CARLOS 
Ilamburg, Sept. 4.—Prinee Eitel I 
Frodcnc. second son of Emperor: 
Wil l iam, and Crown Prinee George of 
Saxony M'ere thrown from an auto-1 
mobile today through the bursting of 
a tire. The car wont into a ditch, but 
the oceupants oscaped injury. 
tions among the mammals of the Wes-
tern United States." They asked 
him many questions about the habits 
of mountain lions and such creatures. 
and he answerod all freolv and frank-
Iv. 
The Giralt system of orthopedic 
contrivances enjoy of great and well 
deserved favor among patients and all 
those who have used them, are una-
nimous in stating that they are well 
pleased at the good results they have 
derived from them. 
As the inventor has lately perfected 
his apparatus, he is now able to for-
mally warrant that they wi l l afford 
in all casos, ontire satisfaction, as 
far as their easy handling. efficeney 
and comfortableness are coneerned. 
A l l persons in need of Mr. Giralt 's. 
servicos may apply at his establish-
ment. No. 39, Tejadillo St. wi th the 
certainty that they w i l l be well serv-
ed and fair ly doalt wi th regarding 
prices. 
(Speciel to Diario) 
Madrid, Sept. 5.—The Infante Don 
Carlos of Borbon has left for En-
gland there to arrange final detailg 
for his marriage wi th Princess Louise 
of Orleans, daughter of the Infanta 
Doña Maria Isabel Dowager Countess 
of Paris. From England. Don Carlos 
w i l l go to Germán y where he is to 
represent Spain at the fal l maneuvres. 
A T T H E P L A Y H 0 U S E 8 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures in hourly 
acts. Regular performance this even-
ing at 8'15. Prices $1.20 to 10 cts. 
per act. 
Payret Theatre Prado córner oí 
San José . -Moving Pictnres in hourly 
acts, beginning at 8'30. Prices $1.20 
to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—At tne head of 
Obispo street: Spanish Z.-u/uela Com-
pany. Ragular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: Wunis 
^alon. La Ola N'erde. E l Señor Joa-
qwií , Prices $1.0 to 20 bts peir act. 
G R A M O G A F E A 
S I N " O 
R E S T A U R A N T L A E S T R E 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
T I A I f U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S . 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O X A R Y A N B T K O P Í C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O H E X P O B T 
THE LAR8EST IN THE ISLAND 
V l L L Á P L A N A , G U E R R E R O C> C 0 . 
6 2 , C r d F A S l T A 6 2 , H A V A S t i A . 
í F o r q u é sufre V. de dispepsia? Tome 
> 1 cpsina y Ruibarbo de BUdQ J i i 
"i se curará en pocos días, rdcobfiri 
ru uaen numor y ou rosera so poadr-i r J-
: aílo y aleare. 
LA l'KI'Sl.NA YRU1BAKB) hK BlS'̂ Uá 
I>roduce excelentei resulcj. im ea » 
1 raiaiu>eiiio oe toda!< las enleraieda-
t ts aei eutouiago, dispepsia, iíasoralgia 
indigestiones, digestiones leut»s y dit'i-
ciles, ui«irsos, vómitos de las cinoaraza-
cas, diarreas, estreñimiento, neuraste-
1,1a gástrica, etc. 
Con el uho de la P E P S I N A Y R U I -
BARBO, el enfermo rápidamente so 
pune meior, uigiere bien, asimila más 
ti alimenta y pronto l ie ja a la cara-
tion completa. 
ÍJU* prmsipaia^ raádicos i i r > ÍJÍI i 
J oct años de éxir.o cre-jienti. 
te venoe en to as las ootiua i de la isla. 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R 
C í a A R E T T E S 
O I R O S D E L E T R A S 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
r K l C E : 10 C F N T S . 
alt 
S A N G R E N U E V A Y V I G O R O S A 
se obtiene siempre con la milagrosa 
Z A R Z A P A R R I L L A C A R D A N O 
Remedio herólco de infalibles resultados en 
Herpes, JL.iiiiati.smo, IJsci ot ulas, Uounia, Manchas. Catarros de la 
vejiga. Uliljos crónicos y enfermedades d e l a S A N G K E y PIEL.—30 años de 
éx i to es ru major recomendación. 
.33íil Venta en farmacia» / droguerías de Cuba, Puerto Rico y México. 20-21 Jl 
J . B á L C E L L S Y ( M R 
lS. en Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen p a s o » por el cable y giran Jet'AS 
í. corta y l a r s a vista bobre ANCW JíorJc. 
Londres, i 'arls y sobro tou»s las capUale: 
y pueblos de Kspana é is las Kaiearea y 
Cananas . 
Asenle? de la CompaSIa de Seguros con-
tra inceudlos. 
C 1477 156-1J» 
íl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1U«, A G L 1 A K 108, esquina 
A A M A R G U B A . 
Hacen puĝ os por el cable, facilitan 
cartas tie crédito y^iran letras 
a corta y lara:a vista 
sobre .Nueva, l u í a . ^Nu^va Oneans Vera-
cruz, Méjico. San Juan üe huerto Kico Lon-
dres, i-'aiis. isurdeos, i^yon. Bayona, 'l iam-
burgo. Koma, iNápoles, ivlllkn, Genova Mar-
«ella, Havre. Le i ia . Ñ a m e s , Saint Uulnun. 
Dieppc Tolo use, Venücia, Florencia, Turln' 
Masimo. et-, asi como sobre tonas la» t»-
pí la l e s j provincias de 
KSVA.SA. U ISLAS CANARIAS 
O I»"* l&«-UAg. 
B v . -i; 1UROS.— w ; , • ( . ni.;: j ,> W. 
Casa urisinaiiueute cutahlfidém ea IH44 
Giran letras k la vista sobre todow ios 
Bancos Nacionales de ion instados Unidos 
y dan especial atcndCn. 
T R A N S F E R E N C I A S FOR E L CABLE 
C 1476 78-1JL 
¿ A L B O í O O M K 
IXaccu vatio* por e: cauie, giran letras a 
Odrut y l a ! * » Vía ta y u+u. ÍMÍ'ULM U« creuito 
sourc iNew l o r a , i' i iauc.na, i,\evv Orleans, 
aau ¿ l a n c i s c o , i^uuurca, i 'ans, ikiaurid, 
tíarcc;uua,, y d e m á s capltaiea y cik.aadct! 
importantes do los AflsUtuWM Uníaos, Mejlui», 
y Europa, ael como soure touo» los puouloa 
uo i..spaiia y capital y puertos de Méjico. 
K a c«nibinaclOn con los señores F . )i. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva i'nrK, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa do dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones M reciueu por ctvtM* 
diu ñ á m e n t e . 
C 1473 7S-1JL 
L 
X j . j R L X J I S a 
ESVtUiJNA A ¿ i . b A & L ¡ A O l & t t 3 4 
iaacen pagos por «i cable, f a c u l t a n cai-a de cr-iuiio. "•**f 
Giran ¡utraa sobre Londrc*. New Vork. 
New urleany, Aliian, Turln , í l oma , Venecia. 
Florencia, Napoies, Lisboa,, importo Gibtai-
tar, Bremen, Hamburjío. i-arls, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsena, Cu.alz, Lyon, Méjico 
Ncracruj, San Juan de huerto Hlco. etc. ' 
sobre todas las c a p l t í l e s y puertos sobro 
Paima de Mallorca, in i .a . Müuon y Sant-
Cruz de Teaerite. 
sobre Matanzas, C A r u c ^ s , Kemedlos, Santa 
Clara, Caioanen, ttac iu la Grande. Tr in i -
dad, «Jlciituegos, Sanen .Spírlius, Saimaaí* 
de Cuba. Ciego de A /na. Manzanillo Pi-
nar del Lío , Gibara, fiiurio i'jiMcipe V'NUO-
vitas. 
C. 1474 
H i j o s de R . Ai OS DE A . A R G U i L L S i 
B A K Q U 1 2 K U S 
MEBCADEREü 36, HABANA 
le lé iuKu uxuu. ¿o. Cablea: • itiiJuoiiur¡í 
LepC-sltos y Cuentas Corrívntes. — Depó-
sitos uu valoros, ua^ienu^ae cargo del Co-
bro y JUennsióu de uiviueudos o intoreaes.— 
rrés tamua y x ' lgnoiac ióu ue valure« y Zru-
los. — Compra y venta do valorea públ icos 
6 induati ÍUICS. —Compra y venta de letras 
de eamoiOS, —Cobro de letras, cupones, Mni, 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales piu/.ns y también sobra los pueblos de 
Espafia. is las Baleares y Canarias.—Pagua 
por Cabl'-s y Cartas de Crédito. 
Ct 1478 IBt-Ul 
A G R A D A B L E Y P U m 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
i N I M I T A B L E Efly S U A R O M A . 
O P T I M A E M S U C L A S E . 
U L T R A S U P E B I O R T O O O . 
POR E S T i S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A J ) * 
E N L A IBÍJA M C U B A . 
Oficinas de la fábrica: ü N f V E R S i D A D , 3 4 
Telefono U . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U U E V A S E E L O . 
7S-IJ1 
J . A. B A N C E S Y GOMÍP. 
O B I S P O I B Y 21 
Hace pa¿oo por "i cable, í ac i l l t a cartas d« 
crédito y ¿ u a letras a corta y larsra vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania. Busla. 
Lstadoa Unidos. iuéji^o, Argentina. Puer:» 
llico. China. Japón, y sobre todcs las ciuda-
des / pueblos de España, is las Baleares. 
Canaria»» é Italia. 
C. 147» I M - W i 
E i iáe-a.i tón ¡co g e i t U a i . — r r a t a m i e a i o rao; J 111. da IBA p & t d w M 
B e m i n a í e s , d e b u . a a d sexmal é imvo ie i i c ia . 
C a d a F n i K o l l eva un tolieio que exol ica c'aro y detallada-
mente ei pian .j ie deoe ooservar^y u^ra á i c a a ^ i . - cD.apLüGJ é n t J 
D E P J Í I T O S : P a r n u c i a s i s S a r r í 7 J 3 i a 3 D i . 
y en todas iasoouc.i* aora liúi U^do 1A I M b. 
C 177S 26-1AS. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
T a n s ? ; 3 3 x * Í l i ^ X X t o v 
juJ ui e ae explosión y 
coLuuusiiou ospoutá-
ucasi. aim Humo ni muí 
olor, ülaboraila en IA 
laurica. establecida en 
l iEJuOr, en el litoral do 
esta baina. 
Fara evitar íalsiíica-
cioueü, las latas iieva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
I X Z B IUL.L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN EJLBFAÑTB 
ípie es nuestro exclusi-
>o uso y se perse^uir^' 
con todo el rigor ue la 
Ley a loslalsmcadores. 
El Aceite uiz BnUrnts 
que otrecemos al pú-
blico y que no tiene ri -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
, jue presenta et aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z T A N 
liEIClUUSA, sin numo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mus 
purificado. Lste aceite posee la gran ventaja de no inttainarsc en ©I caso de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, priucipalmente P A R A 
K L USO J>E L A S F A M I L 1 A S . 
Advertencia a los consumidores: L V. L U Z L L A V T E , inaiv a K!>1'> 
| F A . v r i ; , es líiUal, si no superior en condiciones lumínicas, «le luojor claso 
importailo del extranjero, y se vende á p r c ius muy reduciüujii 
También tenemos un compieto surtido de B i l S Z I S . l y ( r . í S o l y l N A , d« 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducido*. 
Tne Westlndia Gil Boflálaj ; Co.—dílisiUM S A X T A CLd l iA . , ^- -H»I>aa* 
